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D I B E C d O R Y ÁDMISI jSTBACIGIIl 
ZTduota espina i Heptui 
H A B A N A . 
P r e c i o s d e s n s c r i p c i o s J 
f 12 meses M $21.20 OCQ 
M z i ó ñ F o m i l 6 id U.00 „ 
( 8 Id 6.00 „ 
S 12 meses- (15.00 pf? 6 i d ^ 8.00 w 3 id , 4.00 „ 
S 12 meses- f 14.00 p l * 6 l d ~ , 7.00 „ 8 i á ~ ~ m 8,75 9S 
Por rentmoia del S r . D . Pedro Ro-
d r í g a e z , con esta fejha he nombrado 
al S r . D . A n d r é s Amoedo, agente del 
D I A B I O DE LA. MARINA en G ü i n e s , y 
con el se e n t e n d e r á n en lo enoesivo los 
señores sasoriptores en dicha localidad. 
Habana 14 de Enero de 1901. 
E l Administrador. 
ESTÁDOSJMDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A a o c l ^ ^ 
Nueva Y o r k , enero 15. 
Guayaquil (Ecuador) enero 15. 
P L A Z A , P R E S I D E N T E ! 
El señor Plaza ha sido elegido Presi-
dente de la Espública del Ecuador. 
Lancaster (Pensilvania) enero 15. 
E E B L E O O I O N E S 
Al fin ha logrado Mr. Quay, jafe del 
partido republicano de Pensilvania, ser 
nuevamente elegido para el puesto de 
Senador fedsral por dicho Estado, cuyo 
puesto había dejado vacante el mismo se-
ñor. 
Hoy lo ha reeligido Senador el parla-
mento del Estado de Pensilvania. 
Washington, enero 15. 
Segtn notioias recibidas en esta capi-
tal, han sido reelegidos para los cargos 
que actualmente desempeñan, los senado-
res Hoar (republicano) por Massaohusetts 
y Frye» también republicano, por Maiae. 
Oonoord(New Hamapire) enero 15. 
E L B O O I O N E S 
Como telegrafiamos el día 11, la legis-
latura del Estado de New Hamspire ha 
elegido á Mr- Burnham para Senador fe-
deral, en relevo de Mr. Chandler cuyo 
mandato termina el 4 de marzo pró-
ximo. 
Denver (Oolorado) enero 15. 
Para sustituir en el Senado federal á 
2£r. Wolcott, republicano, platista, la le-
gislatura de este Eitado ha elegido hoy 
á Mr. Patterson, fusionista-
Washington, enero 15. 
L O D E N E B L Y 
Apeear de la orden terminante del Tri-
bunal Supremo mandando que Nooly sea 
entregado á los tribunales cubanos para 
ser juzgado, aún han de pasar varios dias i 
this State to sncceed Senator Ohand 
ler, whose terna expires on Maroh 4th. 
• P A T T H E S O N V S . W O L O O T T 
Denver, Oolo., J a n . 15th.—Mr. Pat-
terson, Fns ion i s t , has been eleoted as 
ü n i t e d States Senator for the State 
of Oolorado to sncceed Se N . Wolcott, 
Silverite-
N E B L Í " H A S T O W A I T 
A P E W D A Y S Y B T 
Washington, J a n . 15th.—It will take 
some days before Neely is extradited 
to Onba as ordered by the U n i t e d 
States Sopreme Oonrt. 
A N O T H B f i B I G I N O O B P O R A T I O N 
I N T R B N T O N 
Trenton, N . J . , J a n , 1 5 t h . — « T h e 
Internacional Oígar Maohinery Oom-
pany," vrith a capital stock of ten 
mil l iom Dollars has been incorporated 
before the Secretary of State here. 
I t i a nnderstood that Mr. H a r t wko 
ís oonnected with "The Amer ican 
Tobacco oompany" is one of the 
incorporators. 
V E N E Z U E L A H A S S E I Z B D 
T W O S T B A M B R S 
Washington, J a n . 15th.—It is 
annonnced that the Government of 
Venezuela has seized two steamers 
belonging to "The Orinocco Stearnsh-
ip Oompany" to use them against the 
R e v o l u t í o n i s t s . 
"The Orinocco Steamship Oompany" 
has both E n g l i s h and A m e r i c a n 
Stookholders and ita Ecesident is an 
American . 
N O O H A N G B S I N 
S O U T H A F R I C A 
Londou, Eng land , J a n . 16th.—NO 
changes of any import have been 
reported from Sonth Afr i ca . 
M I L I T A R Y O P T I M I S T I O 
Manila, J a n . 15th.—Military Autho-
rities here are very optimistio over 
the nnmerous surrenders and the 
important captures besides the des-
truction of Fi l ipino eamps and the 
increasing nnderstanding among the 
Natives of the intentions of the Uait -
od States. 
fSmva York, enero 15, 
trea tarde. 
Oentanss, á $4.78. 
Descuento papel oomei^im, 50 úfr* de 
4.1 [2 á 5 por ciento, 
Oambloa sobro Londrei, 6d di?., feg»» 
quaros, á 4.83.318. 
Cambio sobre Londres á la vista & 
$4.87. 
Cambio sobre París GO div., ba%íitie?<fe-, & 
5 francos 18.1 [8. 
Mam «obre Hambnrgo, 60 ájfV.j basque-
roí, á 94.5(16. 
Bonos registrador de los J&si&ám üüiáo». 
anteada que Neely pueda salir para s u t * ^ . 0 ^ ' á ll4'1i3-
destino. 
Trenton, Estado de Nueva Jersey, 
enero 15. 
O T R A C O M P A K l A C I G A R R E R A 
E o y se ha registrado en la Secretaría ̂  
de Estado y Gobernación de este Estado 
el certificado de incorporación de "The 
Ihternatinal Oigar Machinery Oompany" 
con un capital en acciones por valor de 
diez millones. 
Se cree que Mr. Hart que está intere-
sado en "The American Tobacco Compa-
ny" es uno de Ies principales accionistas. 
Washington, enero 15. 
V A P O R E S C O N F I S C A D O S 
Se dice que el gobierno de Venezuela 
ha confiscado dos de los vapores pertene-
cientes á la "Compañía de Navegación 
del Rio Orinoco," para emplearlos en per-
seguir á los revolucionarios venezolanos. 
La mencionada compañía tiene entre 
sus accionistas varios ingleses y ameri-
canos y su presidente es americano. 
Londres, enero 15. 
S I N N O T I C I A S 
Los telegramas del Africa del Sur no 
dan cuenta de ningún suceso de impor-
tancia. 
Manila, enero 15. 
O P T I M I S M O 
El elemento militar en ésta se mues-
tra mny optimista á consecuencia de las 
numerosas presentaciones, las importan-
tes capturas y la destrucción de gran nú-
mero de campamentos filipinos, así como 
porque estima que los indígenas van con-
venciéndose de las buenas intenciones 
que animan á los Estados Unidos. 
ÜIITEDST1TES 
ASSOCIATED PEESS SEEVICB. 
Jtew York, Janmry, 12¿A. 
P L A Z A E L E O T E D P R E S I D B N T 
Guayaquil , Equador , J a n . 15fch.— 
Plasa has been elected President of 
the Bepublio of Eqaador. 
Q Ü A Y G O T I T A T L A S T 
Lancaster, Pa . , Jan . 15th.—-Mathews 
8. Quay has been elected ü n i t e d 
States Senator far Pennsylvania, 
H O A R A N D F R B Y R E - E L B O T E D 
Washington, D . C , J a n . Í 5 t h . — 
Benators Hoar, Rep. Mass., and F r y e , 
Bep., Me., have been re-elected as 
United States Senators to sncceed 
themselves from their respective 
States. 
Oonoord, New Hampshire, J a n . 
l5th .—Mr. B a r n h a m , Rep. , has been 
leoted as United States Senator for 
Oentrífagaa, n. 10, pol. 93, tíonto y í!í$« 
en plaza á 2. l l [ is c. 
Oentrlfagaa en plaaa, á 4.3(8 a. 
Mawabado, en piaisa, á 3.7 [8 a. 
Axfioar de miel, en plasa, á 3 5[8. 
Vendidos hoy en plaza: 
130 toneladas azúcar centrífuga. 
S I mercado de asúear erado, sostenido. 
Msateea del Oeste, en torea?olaa, é 
$13.85. 
Ha?inapat&nt Minnesota, á $135 
JüawcJm, enero 15, 
Asfioar de ramoiach», á ítáfragi? .en 30 
« a s , á 9 s. 3.3^ d. 
Aaüoar centrífuga, pol. §6, & 113. 9d. 
Masoabado, á 10 i . 9. 
Oonsolidados, á 97.1lia. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 per 100. 
Onatro por 100 español, á 7112 [. 
París , tnero 15. 
B e n ^ 3 por ciento, 101 francos 97.1i2 
céntimos. 
¿Va usted á estudiar el inglés 
ú otra asignatura comercial? 
Oofisulte la Escuela Comercial 
de firjaut and Strattou antes de 
empezar. Prado 104, 
Sección Mercantil. 
A S P E C T O D E L á P L i Z A 
Enero 15 de 1901 
AZÚOABXS.—Las noticias recibidas de 
loa mercados extranjeros anuncian quietud 
á las anteriores 'cotizaciones, por lo que r i -
ge esta plaza á la baja y se ofrecen por lo 
tanto, pocas partidas á la venta, siendo 
también motivo del retraimiento de los te-
nedores lo atrasadas de las operaciones de 
la molienda, mayormente á consecuencia 
de la escasez de los braceros. 
No obstante estas adversas circunstan-
cias, sabemos haberse vendido las slguien-
tea partidas: 
450 sacos aíúcar centrf. pol, 96, de 4.82 
rs. a. en almacén. 
1500 sacos azúcar centf. pol. 96, á 4 82 
rs. a. en almacén. 
2800 sacos azúcar centf. pol. 91, á 4. 80 
ra. a. en Matanzas. 
2000 sacos azúcar centf. pol. 95, á 4.92 
rs. a. en Matanzas. 
5000 sacos azúcar¡cetf. pol. 96, á 5.1t32 
rs. a. en Cienfuegoa. 
Cotizamos: 
Centrífugas, para embarque, Habana, 
pol. 95i96, de 4.3i4 á 4.80 rs. 
Paula y paradero de 4.7[8 áS. l jxS. 
Azúcar de miel, pol. 88[b9, nominal. 
TABACO,—Sigue la plaza bajo las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBiQg.—-Con moderada aolioitua y re-
gulares acopios de papel, la plaza signe 
sin variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19 á 19i por 100 P. 
3 div 20 á 20i por 110 P. 
París, 3 div 6 á 6 i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 drv . . .201 á 20i por 100 D. 
Hambnrgo, S div 4 i á 4 | por 100 P. 
entre las calles de la Habana, cuando Hueve, y las máquinas de escri-
bir que no son del sistema "ünderwood" es: que el agua no debería 
correr \ÍOT enoima, sino por dehajo, de las calles y la escritura no debiera 
imprimirse por debajo, sino por encima de las máquinas. L a máquina 
"Underwood" enseña la escritura encima 6 más bien dicho solre las 
pupilas de los ojos del escribiente, que es lo más que se puede esperar 
[OS, PASCUAL & WEISS. 
I T t f l C O S . A G E S T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I S 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía SS y 57, esquina á Oompostck. Edificio V I E T A 
Se cura el A S M A , el A H O G O y la T O S nerviosa con solo nsar les acreditados CIGARROS MTIASMATICOS del Dr. M. VIETA. Be m \ l ñ tIÉS las M m . 
^5 ; 13-9 E 
E . Unidos, 3 d i v . . . . . 9f á 9f por 100 P. 
MOSTODAS MXX&ASJmsXB. — Se octiaan 
hoy como signe: 
Oro americano.«. .H.« H & 9 | 
Q r e e n b a o l í s . . . a H & 9f 
Plata mejieana>,Qüeva. 50 á 51 
¡Sem Idem, antigua-* 50 á 61 
Idem americana eln a-
gnjero . R . - . M . n . 9* á 9f por 100 P 
VAiiOBas.—Poco activa ba estado hoy 
la Bolsa, en¿la que se ha efectuado solamen-
te la siguiente venta: 
20 acciones Banco Español 90.3(8 á 90,5[8 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 Y 
por 100"? 
Ootix&eiéi o M a i de k B¡ fr i fads 
Biltates del Baños SapaSol de h Isla 
FLA7A ESPAÑOLA: 802 i 81 por 100 
OompB] Vand. 
SPOSTOOS FÜBLIOOS. 
OÍ>llgtiCioB65 & jTiiitamtenío 3.? 
teipotesa............ 
Obligaoiouea Hiyoteoariso del 
SIUetM Hipotsearioi de U Isla 
&OOIOMSg. 
Ssam Sepañol da la Isla d« 
O n b a . . . . . . . . . , , » . . . 
flanco daí Oomareio^..«...„,. 
O impsfiía da Fezrooairíñes Uní 
dos de la Habana y Almaoc-
naa de Eagla (Limitada)..,, 
topafiía de Oaminoa de Hla-
aro de O&rdenaa j Jíoaro™. 
CompuSia de Oamlnos de Hls-
mo de Maí&naaa & Sabanilla 
OompaMa &ol fenooatHl del 
Oo? Oabsna Oeetnl RaQ^ey 
Wmiiwíí—Prafáridas„„. m„n 
Idem Idem a-ssíca^s. 
Oompafifft Onbaaa de Alam-
brado de O O S . . . . . n a 
Bonos de la Compañía Caba-
na de G-as.... 
OoraaaSía de Qas Hiacano-A-
merioana Oos:Bolida<fa..„<aa 
Ssaos HípatftOaffloa de la Oom-
pafUa de Oas Ooasoiidada .̂ 
Bonos Hipoteoaílos Gonveíti» 
&o» €9 QM Qonfolidado.... 
Sed Talefitalos da la Habana 
Uímp&ftfa de AJsiseessa <!« 
Hse(ind»dssn«ca.«.«...,..., 
I¡mf retís de Ifcrasñto j Ha^e-
ííonpaSía da Almacanes de De 
íii&slto da ia Habana........ 
Obílgaolones Hijsotecarla* de 
Oíenfae^os 7 VUlaolapa.... 









901 i m 
20 & 50 



































Oblígaolsnes. Eefio A.....TOn 
Obllgaoiones. Soria B„«, 
Oomir-aüís da Almaeenea de 
Bania fiatalina... . . . . 
Oompañía lionja de. VÍTeyss.c 
W<momrsil de G-ibsia á. ESolgsla 
^oeionea.. -
Obligaciones * . . „ . , , < , . , . . 
){*ejTOQ8rtU de San Oayesaaeí 
& ViSales.—Acoioaae,.,„«, 
Obl^aeicnns , . . . . . , . , „ . . . „ . . 
Habana, 15 de enero de 19)1. 
8 4 4 
70 4 Sin 
10 4 Sin 








L O N J A D E V I V E R E S 
Tenías efectuadas el día 15 
Almacén: 
10 p^vino Esparducer . . . . $48.50 una 
20 4/p[ vinoEsparducer.- 49 una 
25 c; vino Pajares Jerez. $5.30 una 
50 s; harina San Marco.. $6 uno 
50 sj harina X X X $5.80 nno 
300 BI id. Bon Bon 5.20 uno 
150 c? b a c a l a o . . . , . . . ^ - . , . $9.25 una 
50 c[ cerveaa A g u i l a . . . . 9 uno 
20 01 oleo vermout.. $18 ppa 
200 ĉ  leche L e c h e r a . . . . . . $4.75 una 
100 ci tocino b a r r i g a . , - . . , 10.75 qd 
30 ei de 4 libras oleomar-
garine Cokdale n. 1. . $19 qtL 
20 q de 8 libras id. id 18 qtl. 
50 c? cerveza A. B. C . . . $13.50 uno 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S B E S F B B A N 
Enero16 GSaaootte: Tampa j K e j Weal 
. . 16 México: New York. 
. . I? Alfonso X I I : Veracrní j eso. 
. . 2t Olirette: Tampa 7 Cayo Uneto. 
. . 21 Seguranza: Veracmz. 
. . 22 Ardanrose: Mobila. 
. . 23 Habana: N. York. 
i¿ 33 Gaditano: Liverpool. 
. . 98 Ernesto: I^iyerpoel r eso. 
. . 23 Orisaba: Veraoma 7 e&. 
S A L D R A N 
EserolS Bfasootte: O ayo Hneeo 7 Taatpa. 
. . 16 Lafayette: Saint Nasaira f sao. 
. . 16 Ciudad de Cádiz: Veracrus. 
, . 39 México: New York. 
. . 39 Chalmete: N. Orleans. 
. . 20 Alfonso X I I : Coruña y C Í O , 
Hm laJL S A B A M A 
Entradas de travesía 
Pia 18: 
De Paseagoala en 6 dias gol. am. Otis, cap. Clin-
ton, tons. 293, trip. 7, con madera, 4 M. O. J i -
ménez. 
Salidas de travesu 
Dia 14: 
Para Veracruz vap,. Ejar. Volnnd, cap. JQnrieksen. 
Dia 15; 
VeracrtiB yap. am. Orizaba, cap. LMghion. 
Mobila vap. iágs. A'danrose, cap. Smisb. 
-—Mobila goL ing. Margatet M. I^ley, cap. Be-
rry. 
——Panzaoola lanobon am, H . L. Qregg, capitán 
Schape. 
—Panzacola lanchen am. Ludwif, cap. Síiilstoa, 
—Mobila lanchen am. Colleen, cap. Pilotín. 
-Mobila lanchen am. Hslen Back, cap. Cobb. 
MOTISSIS^TO D E PASAJEROS 
SALIEBDN 
Para N. Orleans, 
E i el vap. am. CHALMBTTE: 
Sre». O. W. Withenberg 7 otro—J, A. Edward«« 
J. M. Tank—L March—Dr. J. V. Vooro—A- P. 
Hall—W. E Norton—R. Kmerson—R 15 npfan-
berg—C. C Slmerson—W. Jerhson—Loo ütvoy—^ 
Ch. Sing—O. Big—10 chinos. 
B&Q'nes fea». ateísrS© 
DlalSs: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Mateotta, cap. 
White, por Lawton Childs 7 cp. 
N. York rap. amer. México, cap. Stevsns, por 
Zaldo 7 op. 
Dia 15: 
Para Mobila gol. ing. Biomidoa, cap. Baksr, por 
J. Bafacas y cp. 
Sn lastre. 
BsuiHes con registra eblerie 
Para Veracruz rap. esp. Ciudad de Cádiz, capitán 
O far bidé, por M. Cairo. 
Cornñar Santander vap. eap, Alfonso X H , 
cap. Casquero, por M. Calvo. 
N. York vap. am. Vigilancia, cap. Eeynolds, 
por Zaldo 7 Cp. 
N. York vap. j alemán Ithaka, cap. Boaders, 
por Zaldo y op. 
—— St. Nazatre 7 esoales vap. francés Lafayette, 
cap. Ducasi, por Biidat, Mont'ros 7 ep. 
Vapores de travesía. 
vaprei m m M m 
V A P O S 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á n D Ü O A Ü 
Este vapor saldrá directamente para 
Santander y 
sobre el 16 de Enero. 
A D M I T E C A B G A y P A S A J E R O S para 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenoFes informarán m* con-
signatarios, B S I P A T , MONT'BOS J Op., 
Mercaderes nfcn. 35. 
o 81 9-8 
VAPORES CORREOS 
_ TrasaUllca 
A N T E S S E 
ANTOmO L O P E Z Y C ? 
SL VAPOB 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A H V Z 1 D B 
•aldrfi para 
Veracruz directo 
«1 16 de Enero á las cuatro da la tarde llavando 
la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes da pasaje, solo serán espedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Gonelgna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito sarán 
nulas. 
Baeiba carga á bordo ha«ta el dia 15. 
NOTA.—Esta CompaSla tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea com o para todas 1 ae 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los &• 
fectos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señorea pasaje? os 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes j 
del órden j régimen interior de los vapores de e sia 
Gorapafiía. el cnal dice así: 
•Loa pasaleros deberán escribir sobra los bultos 
de su equipaje, su nombra 7 el puerto de su dnatit 
no 7 con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
La Compañía noadmltirá bulto alguno de equípa-
le que no Ueve claramente estampado el nombre 7 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su eonzignatario, 
M. Calvo, Ofioioa n. 28 
E L VAPOB 





Salidas óe Mué?'» York ^sra la Habana y pueífe» 
ds Moziso Ida miéi 
Cuerpo de Bomberos del Comercio n. 1. Sección Facultativa. 
Estado de los servic ios prestados durante e l a ñ o de 1900. 
MES. 
Liéi-jolea & lasi tr^a de is tatás y pa-
3.a Eé.Jnf.a? 
iSaüáas áe is Hf.&s5ia p&ra Haava ¥ork toáoe las 





















SaMss psra Frogreaa 7 Veraerss Isa Lunes 





el dia 20 de Enero á las 4 de ia tarde, llevan-
do la oorreapondenoia pública. 
Admite pasajeros 7 carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Éeoibe aaloar, cafá 7 cacao en partidas á flete 
corrido y con oonQoimiento directa para Vigó, Gi-
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los bülasss de pataje, solo sarán expedido? bas-
ta las diez del día da salida. 
Las pólisaa de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciban loa documentos ds embarque basta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
má8,bajo la oual pueden asegurarse todos los dfeo° 
toa que se embarquen en sus vaporea. 
Llamados la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el irtíoulo 11 del Eeglamenta de pasajes 7 delo?-
£en y régipien interior de los vaporea de esta Cosa-
gañí», efcuál dice asi: 
'Los pasajero» deberás escribir «obre todcs loa bui 
tos de su equipaje, su nombra y el puerto de ñ.m-
tóao, con todas sus letras 7 con la mayor claridad." 
fundándose en esta disposición, la Compañía nc 
admitirá bulto alguno de equipajes qne no llevo ola-
maenta estampado el nombre 7 apellido da euduale 
asi eoiaa al del puerto d« d«cti&«. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
23. Calvo, Oficios ndm. 28. 
k « a a s « • • a a s s • si a ai s 0 
SEKECA..SB«BSB 






FASAJBS,—Kstee hemaeos vapores adasaSs de 
la seguridad que brindan í let viaa|sro» feacen 
sus -»ia1e* entre la Hobana 7 N. Yorfe: en 64 horaa. 
AVISO.—de avisa á loa «efiorsa pasajeros que 
antes de poder obtener el billete da pasaje, neoeei-
an proveerse de oertifioade, dei Dr. Giennan en 
Emp&drade 30. 
OOBESSFOMDSMOIA.—La eoírespondeneia 
ss admitirá fintoamante es la edminiatración gs-
ueral de eorr&ae. 
OAEGA.—La earga eo reciba en el asualla de 
OatfaJiarfa solamenso ai dia antas da la feoha de la 
salida y se admita carga para loglalersa, Hambur-
gc, Bremen, Ameiojídam, Eotterdan, Havre y Am-
bcres; Buenos Aires. Montevideo, Bastos 7 Eto 
ítfssiro coa oonoolmíentoa direetos. 
FLEÍ'gS.—Pa?» Sotos di^anssi »T Sr. D. Loáis 
V. Placé, Oubs 7 TU. El Seto de la ea^a pa*» 
puestos do M4jisa será pagado por adetanUdo m 
SANTIAGO DE CUBA y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combinación 
con los vapores de la línea de Ward que salen 
de Cienfnegcs. 
Esta Compoñia ee rsserva el derecho de cam-
biar los dias y horaa de ses salidas, ó sustituir sus 
vapores sin previo aviao. 




Mayo . . 
J anio.. 












































































































































Vigía 7 San Joaquín 
Morro 7 C o l ó n . . . . . . . . . . . . 
Neptuno é Infanta .-.üll!!!!!." 
Maloja 7 Marqués González 
Jetúa del Monte..Quinta «La Benéfica» 
San Joaé y Oquendo 
Calzada de la Infanta 
Matadero 
Obispo '/m'm[ 
Virtudes é Induatria 
0'Relll7 
Teniente Rey y Uuba 
Monte y Somerueloe 
Oquendo* 
Zanja y Galiano 
Tamarindo, J. del M 
Luz y Egido 
San Rafael y Oqaendo 
Calzada de Cristina... 
Buenos Aires 
Calzada del Monte 
Damas y Aceita '. 
Desamparados y Compostela..,,..... 
Calzada del Monte , 
Calzada de la Infanta , 
Rincón de Melones 
San Lázaro y Aguila 
Revlllagjgedo 7 Gloria 
Callejón del Chorro 
Dragones 6 Industria 
Callejón do la Sigua,.. 
Muralla y Cristo 
Monserrate , . 
Mercado de Tacón 
Sin Rafael y Oquendo 
Reina , , 
Oquendo y Animas 
Monte y Belasooain 
Concordia y Hospital 
Regla 
Hospital n. 1—Principe.,.. 
Vedado—Quinta Liurdes 



































































Tren de carretones 
Lacería 



















Paradero F. C . . . 
Vivienda 



































































c 66 1SA-1 E 
Vapores costeros. 
ML V A P O B 
E M P R E S A OE V A P O R E S 
Principios de iocendio 115—Alarmas 42—Derrumbes 2—Explosiones 2. 





, . „ * capitán J. M. VACA 
J ^ I S ® Í m % SÍI?¡|llaÍlfÍÍs i Saldrá de este puerto el 21 de Enero 
ISsta Oompafiía no responda del retraso 6 astfa- \ las 5 de la tarde^ para loe de 
vio que sufran los bultos de carga qus no llevsn 
satampados con toda claridad el degtino y marc<%$ 
de las mercancías, n' tampoco de I»a rscíamasb-
«as que se haga», par mal anva*» y falta d« p^eSss-
m loe miesíos. 
«71 I 78-1 E 
PLANT SYSTEM 
Loa rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos 7 media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Hablóndoee puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr. rsprasea-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenas 
de vestíbulo, que ván provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
teo de los Estados Cnidos y también se despafelian 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los se&ores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Ssíadoa Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado .a cua-
rentena en ia Florida los Sre«. pasajeros sol'o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plata: 
Gk Xiawton Chi lda & C 
M E R C A D E R E S 22, A L T O S . 
c 65 156—1E 
JDIE3 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P u e r t o H i c e . 
Admite carga hasta Im 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por SUÜ armadores, San Pf-
dro nám. S, 
Les seSores viajaros que se dirijan & loa puertos 
da Bíuevitas, Puerto Padro, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantáhamo y Santiago de 
Cuba, antea de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, dslea llevar eu equipaio al muelle de Ca-
ballería (pió do ía callo da O'Bailly) para ser ins-
{teocionado y deainfeotado en caso necesario, segfin o previenen recientes dispogioione*. 
§ 0 se admitirá á bordo del buque ningfin bulto 
de equipaje qde sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la SANIDAD. 
Desde el mes de Diciembre último salen 
para les puertos de 
CIRCULO DE HACENDADOS 
y Agricultores. 
Por disposición del Sr. Presidente amplío 
la convocatoria para la Asamblea que ha 
de tener efecto el próximo domingo 20, á 
la Sociedad de Amigos del Pais, Centro de 
Comerciantes é Industriales y Asociación 
de Fabricantes de Tabaco y á los partidos 
políticos Nacional, Republicano y de Unión 
Democrática. 
No teniendo el local que ocupa el Círcu-
4lo amplitud bastante para contener las 
numerosas personas invitadas, la Asam-
blea se verificará el dia 20, ya señalado, á 
la una de la tarde en el Centro Asturiano, 
cuyos salones han sido galantemente cedi-
dos al efecto. 
E n dicha Asamblea se tratará en primer 
término y como cuestión cardinal, del 
nombramiento do una comisión que gestio-
ne en Washington la reducción de los de-
rechos arancelarios que los agicares y el 
tabaco cubanos pagan en los Estados U n i -
dosj y la supresión de los derechos de ex-
portación que gravan e l ú timo en Cuba. 
Además, se discutirán aquellos asuntos 
puramente económicos en los c ía los haya 
habido perfecto y silaro acuerdo entre los 
poneiites aombi'ados en la Junta que tuvo 
efecto en la noche del lunes 14 del corrien-
Ü Q . — H s h a n v e n e r o 1 5 , ^ 9 0 1 . — E l S n c r e -
tario, Gabriel de C. Palomino. 
Cta. 97 7-XI 
E L V A P O R 
capitán GONZALEZ, 
todos los D O M I N Q - O S á las 12 del dia. 
B l i V A F O R 
auas roí l e s s i i 
D® BAMBÜMQO al 38 da eada mas, pasa la HA-
BANA con aeeala an POSKTO EIOO 
lia impresa admite igualmente carga para Ma* 
¡ansas. Cárdenas, O'snfuegos, Santiago da Cuba ? 
cualquier otro puerto da la oo t̂a Nosta y Sur da 1M 
Isla da Cuba, aiampra qm« haya la carga sufieiaBis 
para ameritar la escala. 
También te recibe cargs OOH OOMOOIMISn-
TOi DIEEOTOS para la Isla da Cuba de los 
píineipalec puertos de Europa entre otros de Amg~ 
fórdem, Ambor«3. Bkm'.agíisn, Bordeaux, Ere-
i&an, Cher^ourg, Oopenhagsa, Oénova, Q'jrisis«bys 
Menohesterj Londres, MApoles, Soathampton, Bc-
tt^sdsm y Flymoutb, disblendo les cafgadoraa dtó» 
slras á los agentes de la Qsmsa&ía es diahos pus-
tos p&ia m4s p&m«n&s@s. 
F A B A Mh H A T B 1 Y M A M B U B O T 
sos escalas evantuales en COLON y ST. THO-
Í&&B, saldrá sol ra el d'a 25 de Enero de 1901 si 
vaposr sonso alacaás, de 2171 toneladas 
©ttpltín F I N Ü E B E I N . 
^ámií* carga pa?a ios estados pusmos y SsaabSé* 
ifanebosdas con oonaaimi$ntos direstsa para us 
Stm ntímaro de BUEOPA. AMJSEIOA del B ü l l 
ASÍA, AS'BICA y AUSTRALIA, ssg£n poraae-
osres que eefaoilitaa an la casa coacigitatisíu. 
ROTA.—La carga destinada á puertos donde ar-
tosa el vapor, será trasbordada m Hambnrgo & m 
si Hav?e. á eonvenieneia d« la Bntpresa. 
Ssls rapo?, bsets aas^a OMÍE, SO aSsjisfi gaí* 
iaros. 
£<» «sarga s« raeibe pe? «1 SKWSU* da Oaballstfa. 
La eorr«ispondesoia 9013 so ?3s!!ss pos la AdS*-
ateftaoidB fio Cscresae. 
lista J&apraea pase á la disposieióa da lo» 
¿os cargadoras sus vapores para recibir sarga es 
uno 6 más puesto» de la ensfca Harta f Sur do la 
isla do Ciaba, siempre que la csjrga qua sa ofeasci 
sa suñolsnt e para ameritar la asoala. ilioha cars» 
ce admite pM* fiAVBS y HAMiBül» QO r * m -
Mán para aualquier otro punto, ecn trasbordo os 
H a m d Hambnrgo á eenvenianeia de la Umpseas. 
Fera vs&t pormonosos dlrigiree £ sus «aasig&nts-
liOK 
o a p i t á n S A N Q O Í T . 
todos los M I E R C O L E S á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A H A C I E | 7 F n E ( ^ O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos} 
M e r c a n c í a s . . . . . . 80 cts. oro esp. 
Víveres y l o z a = . - . 6 0 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C I i A B A . 
Víveres, ferretería y loza.- $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id . 
P A S A C A a T J A G n j A S . 
Víveres, ferretería y loza. . 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 id. id. 
Be despacha por sus armadores 
San Pedro 6 
« 69 TS-1 E 
Coiaila üel ímcairil de l a t o s . 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente, de confornii-
dad con lo acordado por ia d anta Directiva y lo 
que determina el Reglamentó, se cita á los señares 
accionistas para la J anta general ordinaria que de-
le, á celebrarse el 31 de este mes, á las doce del día, 
en uno de los salones de la etitaoión de García. En 
ése acto se presentarán el informo de la Directiva 
sobre él último â o spyial vencido el 31 da octubre 
pasado, y el Balance correspondiente 4 61, yareYi-
á^dó por la Cpniisión nombrada al efecto} se pío-
cederá á la eleccidn de Presidente, Vicepresidente 
y dos Vocales, por baber cumplido les personas 
qne desempeñaban esos cargos el térmico regla-
mentario; y se tratarán los demás particulares que 
se crea conveniente someter á la coc sideración do 
IsjiJunta. 
Desde boy hesta el 31 pueden ver los señores 
accionistas, en esta Sacretaría, la lista de los que lo 
son de la Campañia; y desde el dia 21 estará á su 
disposición, también en esta Oficina y en la Á£on-. 
cia de la Habana, Amargara 81, el l iarme antes 
mencionado.—Matanaa», en^ro 14 de 1901,—4lWÓ 
Lavastida, Secret^tío'; ' 
«113 " 11-16 E 
Spanisli Ameriean Light & Power 
C e m p a n y C o n s o l i d a t e d * 
SECRET^SiíA. 
Habiendo participado doiia Juana Aznar delg'e-
sias el extravio del certificado de accioneo da esta 
Compañía námero 11,352, expedido á su nombre en 
IQ de agosto del año prózimo pasado por cincuenta 
acciones y solicitando que se le expida un duplica-
do del referido certificado, la Jaata Directiva ha 
dispuesto se haga público en tres periódicos de esta 
ciudad y tres días en cada uno de ellos; que si en 
el trar sourso de treinta días, & contar desde la pr i -
mera publicación, no se presenta reclamación c»n-
tra dicha solicitad, se accederá á la mismg, decla-
rando nulo y sin ningúa valor el cattifloadoi e^tre 
vlado. 
Habata, enero 1 Q do 1901.—El Secretario gene 
ral, Pedro áalbis, 358 4-1S 




Con el objeto de garantiiar el servicio y de evi-
tar peligres para el público, á contar desdo esta fe-
cha, las icstalaciones para el alambrado eléctrico 
serán hechas exclusivamente por esta Compañía. 
No se facilitará corriente para dicho alumbrado 
si la instalación no h% sido hecha por la Compa-
ñía, 
Lo que de orden del Sr, Vice Presidente se pu-
blica para general conocimieL ta. 
Habana 11 de Enero do 19 )1.—El Administrador 
General, E Zorrilla. c 101 10-13 
DE VAPOSES COSmO^. 
"María Luisa" 
Capitán DRRÜTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagna, 
Caibarién y viceversa. 
•Saldrá del mnelle de Lnz todos los vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa -
gna los sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
martes á las cebo de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el vieriies 
7 de diciembre de 1900. 
Recibe carga loa miércoles y jueves toda 
el dia y viernes basta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
o 90 28-4 B 
A E T E B 
Karegaeifo de! S» 
EL VAPOR 
ANTOLIN DEL COLLADO. 
Saldrá desde el próximo día 12 del co-
rriente todos los sábados del Muelle de Luz 
directamente para los puertos de 
C O Z * O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D S C A R T A S , 
B A I L E N , 
•sr C O S T E S . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ia Compañía. Oficios 28, (Altos) 
Qta, 27 l S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago do CÍJM, í es ¥a« 
orea A N T X N O a E K T E S M B N E N B E 2 y J O S B P I T A haciendo essalaci z z f j m M -
P U E Q O ^ O A S I L D A í T C T l i r A S , J U O A B O , SAOTAOBUg O M Í S Ü B y MA-
Eecíben passjeíos j carga para todos loa pueríos indlímd-sa. ~ " 
SU p^d^isaa Juaves saldrá el vapor 
de la Ucgsdgb del tren directo del Cíaislao de Hierm 
SE DESPACHA EK 
8 72 78-1 E 
Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia. 
SECRETARIA. 
Las dos Juntas generales ordinarias que prescri-
be el articulo 24 del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, los domingos 20 
7 27 del mes actual, á las 12 del dia. en los salones 
del Centro Gallego, 
En la primera se dará lesura á la Memoria a-
nual y se jerificará la elección de la Junta IJirec-
tivapayalP^l y Oomi-Wa Q U ^ A o t » é e e n ^ t r ^ j . 
y en la segunda tomará posesión la nueva Oiíecti-
va y dará cuenta de su informe la citada Comisión 
de glosa. 
Y en cumplimient.3 da lo dispuesto en el artículo 
26 del expresado Reglamento, .se publica para co-
nocimiento y citación de los señores socios. 
Hobana, Enero 5 de 190l,-i-El Seerstario, Mi -
gnel A. Gajcía. c93 10-10 
i los S a AccioÉtas Se la M M 
G. Lawton Chilás y Comp. 
BANQUEROS—MERCADERES 22. 
Casa originalmente establecida en 1 S M . 
Giran letras á la vista sobra todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Daidos y dan especial 
atención á 
T S ANSPEEENCIAS P O S C A B L E . 
C 76 78-1K 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y gira» letr&s á oorta 
y larga vista sobre New Yorki" Londres, Paria f 
sobre todas las cap tales VT»ueblos de España 4 ís« 
las 0«n*rÍM. n 67 1í«fi-l E 
Por orden dei Sr. Presidente de esta Ins-
titución, según acuerdo de la Directiva, 
tengo el gusto de hacer saber á todc>3 sua 
asociados que el domingo veiüíie del co-
rriente al medio dia, tendrá lugar en los 
salones del Cest#o, Asturiano la Junta ge-
n«ral qv̂ e próscribe nuestro Reglenn^bto al 
fin de cada año, Saben nueptíos coasocia-
dos ia importancia que Informa esta sesión 
y no será necesario recomendarles la pun-
tual asistencia. 
L a orden del dia es la siguiente: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comieión glosadora. 
Salan ce general é 
Informes administrativos. 
Dividendo de las utilidades del año. 
Y por último, se celebrarán elecciones 
generales para la renovación de los cargos 
de la Junt a Directiva. 
Habana, 12 de enero de 1901 E l Secre-
tario, Francisco M. Lavandera. 
340 alt 6d-13 4a-14 E 
Ursinos Verdes y Rodríguez 
Agente colegiado de Negocios y Habilitado da 
Clases pasivas. 
Calle de Jacometrez, n. 62, pral. derocha. 
MADRID. 
Acepta la gestión de asuntos de todas clases. 
Informes en e-r/a plaza, Obispo 85, "La Seo-
olónX." c i jg 15.16 E 
^1E HACEN INSCRIPCIONES EN EL RE-
Ogístro Mercantil de ettablecimientos, marcas do 
fábrica y dendas; se hacen documentes de compra 
ventado los mitmos con eugeción á las vigentea 
disposiciones y se sacan licencias de e&tablaoimien-
tos; se traen de Triscornia pase jaros españoles y se 
devuelve el impotte de licencias de establecimiento 
expedidas del año 1900 hasta hoy y ee cobra á la 
terminación del trabajo y se ?arautiza en la pape-
lería é imprenta La Australia, Obispo 3!, Teléfono 
810. 386 alt 4a-35 4d-16 
(3AKOO AMEEIOANO.) 
OapUal : $2,000.000, 
JSurplus: $2,500,000. 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Eeilly, 29. 
Nueva York, 100 Broad-w. 
Londres, 75 Crasham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. D. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados ds 
Primera Instancia. 
Bealiza toda clase de transacciones ban-
carías, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas laa plazas de los E s t a -
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checkfi por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el Íntcr<5« 
de 3 por ciento anual. 
ÓOÜgEJEBOS D i a E O T O E E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Glalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbartt 
Sr. Francisco Gamba, P. uamoa u¿ Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués d9 Plnsu 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernandez, Fernández, Junque-
ra & Cb. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Secretary oí Eoard. 
P . M. H A Y E S . Mansgsr. 
E n v i i t a d del A c t a del Parlamento 
de C a n a d á , 63 y 64 V i c t o r i a , cap í t t t 
loa 103 y 104, el nombre del 
MERCHANTS BANK OF HALIFáX, 
se c a m b i a r á el d ia 2 de enero de 1901 
por el de 
THE BOYAL BANK OF CANADA. 
H A L I F A X 
C1697 
E. L, PEASE, 
Administrador General, 
Noviembre 1? de 1900. 
alt 39-16 N 
S S - A X i I O O " Y " C X 
Hacen pagos por el cable, giran letras & tisma j 
sarga vtgta y dan sartas de crédito sobro New York 
Ifiladelfla, New ¡Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y eiu 
dados importantes de los Estados Unicos, Mésica 
yjiusopa, asi como sobra todos |1OB pueblos deSt 
f>aü»y cenital y puertos do Méfiao. 
«•68 T T8-1 E 
a 
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g a r a 
HACEN PAGOS POB SL CABLE, P A C I H 
TAN CASTAS DE OEKDITO Y GIBAN 
LSTBAS A COBTA Y LABGA 
VISTA, 
sobre Nuera York, Nuera Orleans, Veracrui, M*-
xioa, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hambnrgo, Boma, Î ép.©-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, I^ille, Nau-
tes, Saint Qointin, Dieppe, Toulousé, Venecia 
Florencia, Palermo, Turin, Masiao, etc., asi oc^n« 
sobre todas las capitales y prorinoias de 
Slspet&a é I s l a s C a n a r i a s 
o 1284 IfW-lB Ac 
Licitación para el dragado del 
Canal de Buba que da entrada al 
Puerto do Cárdenas. 
Departamento de Obras públicíiS.—Je-
fatura del Distrito de Matanza^—5 de D i -
ciembre de 1900.—Hasta las dos de la tar-
de del día 31 de Enero de 1901, se recibi-
rán en esta oficina,'calle do Rio número 90, 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
dragado del "Canal de Buba" que da en 
trada al puerto de Cárdenas. 
Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y feoha men-
cionadae. E n esta oQcina ee facilitarán a l 
que lo solicite los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren necesarios—Diego Lombillo Clark, I n -
geniero Jefe. c l 8 I 9 &1S 15-5 D 
F I C I N A D E L CÜAKTELMA.ES-
T R E D E P A R T A M E N T O D S C U -
BA, Enero 7 de 1901.—Se venderán en pú-
blica subasta y al mejor postor en los co-
rrales del castillo del Príncipe el dia 17 da 
Enero de 1901, á las diez de la mañar/a, y 
continuando cada dia hasta disponer de to-
dos, y á la misma hora cuarenta, y dos ca-
ballos. Este Departamento reserva el 
derecho de retirar parte ó toíio de los enu-
merados. Precios al contado y en moneda 
americana. — Channcsy B. Baker. Chief 
Quartermaster. C 83 6-8 
> 
se hace cargo de gestionar toda clase de 
cobros, intestados, testamentarías, así co-
mo cualquiera reclamación judicial suplien-
do todos los gastos. Para informes Obispo 
44 de cuatro á cinco. English Spoken. 
O 1899 att 13 22 d 
A V I S O 
8e bace saber p o r esta a a a a o l o á Ins c^tfioría 
üentratistas y demia personas q:i3 ranútíu ó en-
treguen efootoH ó Tívare? i esta - j a s . * ie S e a s ñ í s a a -
oia y ftlatemid^i de la Habasa,. c^e a ú s lisísi ás 
remisión deberán ser r4Ti«a<i*a \ a a e a t r e - r a p o r i s * 
Síayordomía y puesto al r&ssfQtz-ni*-. ¿¡a lo contra 
ao ser& pagada niag?^% (vid»ts. 
Lo que se pubiir^ I^ra í^íiesai {JouatsU^apjií, 
Hab^nK «^fd» t . ' 3 « 1 * > 0 ; " « - « » \ BftrV*i>¿ •t.¿wi,}» . 
0 I 1 Í L L Y , 
A 
p a s o s ifiox ®1 eabls, , 
Qiraa letras sobre Landrei ¿r- ^ York, New Oí 
san», Milám, Turín, Bcsaa, Vaneóla, Floreneis 
Ñápeles. Lisboa, Oporto, GlbfalW, Bremen, HST 
bureo, Paris, Havre, SiiU-oa, Burdeos, Marsalls 
LiUe, Lyoa, a:«S«j, V^acrui, San Jaan da 
i@ a?e. 
Sobra todas las oapitales 7 pul los: sobra Palasí 
da KáUo;ea, Ibisa, SCahon y Santa Úrus d« 
• 
C U J E S ! 
Superiores para tabaco, de yaya, pelados, se renden 
Oficios 40. Alonso, Jauma y Comp. C87 
fifí» 
Y m SBTA ISLA 
sobsa BSatansas, Cárdenas, Bsmedios, Santa ÍJlatt 
OalbaEién, Baguala Grande, Trinidad, Clonfusgo .̂. 
Sancti-Spirl=ua, Santiago de Cuba, (llego de ATÍU, 
Marsaaiüo, Pinar del Bio. Gibara, Puerto Ptiasl* 
99, Kuf i^a i , 
6|0 t 78-1S 
MQ encargo de matar el COMEJBSt 
en casas, pianos, muebles, oarruaJeff 
donde quiera que sea, garantiaando la opsraoión, 48 
años de priotioa. Beoibe aviso el portero de la Con* 
taduria del Teatro de Tacón, en la Administraolóa 
da este periódico Y en la mtlírua farretería del 
Monserrate. O-Eeülyl20 Ta'éfano 653, o par cor 1 
roo en el CERRO, calle de Sauto Tomis n. 7. es-
quina & TULIPAN.—Rafael Pérez. 
211 15-9 K 
MISO & LOS VIAJEROS 
Se recomienda á las personas que t en^n me ¿t^ 
rigirse á New York, hagai ona visit^ & ia ca8a 
buéspedes de la calle 11 n. 135 W^> donde encon-
tiarán buena asistencia, comlia á la criolla y á la 
española y toda clase da atenciones, espléndidas 
habitaciones y buen cíyiíort, 
Cf tU*ü? ,1?5Wí NBW YOBK. 223 5,3 
DIARIO DE LA MARINA 
MIEItCOLES 10 DE ENEKO DE 1»01. 
LA REFORMA 
ARANCELARIA 
E n ol Journal of Commerce, do 
>íueva Y o i k f eorreflpondientü al 8 
de este mes, encontramos algunos 
datos nuevos y muy intoreeantes 
acerca de los cambios en el Arancel 
de Aduanas de esta isla que se es-
tán proyectando y quo, legdn el 
citado periódico, se aplioaWin íi me-
diados del próximo nuvs do Abril. 
"So intenta para entonces—dice 
el Journal of Commerce—un cam-
ino importante en los tipos so 
l)re aceite mineral retinado, así co 
mo en la clasiílcación de efectos de 
algodón. He lia tratado con gran 
«sfuerzo de alterar ambos tipos; 
pero los funcionarios del Departa-
mento de la Guerra no estaban 
dispuestos al principio á desaten-
der la órden contenida en el men-
saje publicado por el Presidente, al 
promulgar la tarifa, deque ósta de-
bería "quedar en vigor, sin cambio, 
"por un año, desde la fecha de emi-
sión.» Esta fué el 31 de Marzo úl-
timo; pero la en que rigió la tarifa 
fué el 16 de Junio. L a última fe-
cha es la que generalmente se ha 
considerado en el Departamento de 
la Guerra como la que rije, para 
impedir modiíloaciones; pero el 
Presidente Mo Klnley ha decidido 
que estas pueden hacerse desj^ués 
del 31de Marzo próximo venidero. 
" E l Secretario lioot determinará 
sobre los cambios que hayan de 
«ufrir los párrafos relativos al al-
godón y al aceite mineral. Lo qu« 
i a decidido sobre algodones ha si-
do prácticamente efectuado en tér-
minos que llenan las aspiraciones 
de la Sociedad de Ooraerciantes de 
New York, aunque no se ajusten 
del todo á la recomendación origi-
nal de éstos. E l párrafo 114 está 
enmendado con respecto á la clasi-
ílcación, en esta forma: 
"Tejidos corrientes y sin dibujos, 
11 de lanillas ó no, con peso de 10 
41 kilos ó más por 1 (H) metros cua-
u drados, mezclado ó teñido; y los 
f* tejidos ordinarios y sin dibujos, 
" con lanillas ó nó, que no pasen 
" de 05 centímetros de ancho, óon 
" peso de 8 kilos ó más por 100 
" metros coadrados, sin mezcla ó 
" con ella y teñidos." La última 
parte de este párrafo, relativa á te-
jidos de 65 centímetros, se ha aña-
dido para admitir al tipo que cu-
bre el párrafo 114, ciertos algodo-
nes americanos que tienen compo-
tencia desigual contra efectos aná-
logos de ciertos países europeos. 
"El cambio propuesto en el pe-
tróleo se dirijo á sostener el movi-
miento de refinería establecido por 
los americanos en Cuba. Los tipos 
anteriores á la tarifa actual eran 
$V40 por 100 kilos por el crudo, y 
$4'70 por el retinado. La tarifa del 
año último no cambió el tipo sobre 
petróleo crudo, pero rebajó el del 
refinado á !j!2'80 por 100 kilos. E l 
caso ha sido objeto de gran corres-
pondencia y discusión, y los funcio-
narios del Departamento de la Gue-
rra están realmente convencidos de 
que la diferencia entre el producto 
crudo y el refinado no es bastante 
para protejer la industria en Cuba. 
E l tipo que probablemente se fija-
rá sobre aceites refinados minerales 
importados en Cuba, y proceden-
tes, bien de los Estados Unidos, 
bien de otra parte cualquiera, M d*> 
$3 00 por 100 kilos. Esto es mucho 
menos que lo deseado por los reti-
nadores do Cuba, quienes preten-
dían que se estableciese de nuevo 
el tipo antiguo. 
"El aumento no ha sido exami-
nado á fondo, pero se estudiará, lo 
mismo que el del algodón, en Mar-
zo, á íln de anuneiar el cambio, que 
regirá desde el 15 de Abril ó desde 
el Io de Mayo." 
La adjunta traducción es lo pri-
mero que so conoce de la reforma 
arancelaria en proyecto, pero da 
una idea clara de su tendencia. 
E l monopolio del petróleo tiene 
tan buenos defensores ante el De-
partamento de la Guerra, en Was-
hington, como los tenía antaño an-
te el Ministerio de Ultramar, en 
Madrid. 
Año tras año estuvo la Cámara 
de Comercio de la Habana empeña-
da en demostrar al Ministerio de 
Ultramar que la refinación del pe-
tróleo constituía aquí una indus-
tria exótica que ninguna ventaja 
reportaba al país á eambio del in-
menso sacrilicio que se le imponía 
al obligarle á pagar ese artículo de 
primera necesidad á un precio cin-
co ó seis veces más alto del que 
tiene en los países productores. To-
do fué en vano: las razones de los 
interesados en las refinerías eran 
sin duda de más peso. 
Después de la ocupación de la 
Isla por los americanos, el actual 
"Centro de Comerciantes é Indus-
triales" volvió á la lucha sobre el 
mismo tema, hasta que en la refor-
del Arancel hecha el año último se 
redujeron los derechos del petróleo 
refinado de $ 470 á $ 2'80. 
Esta reducción, si bien represen-
ta un alivio grande para el consu-
midor, no es bastante á impedir 
que la refinería local siga monopo-
lizando el negocio con una utilidad 
que excede del 100 por 100. De esa 
utilidad podrá formarse idea apro-
ximada sabiendo que una lata de 
petróleo refinado, que en New-York 
cuesta 40 centavos, aquí se hace 
pagar á $1M5.| 
Sin embargo, los funcionarios del 
Departamento de la Guerra se han 
dejado convencer de que es muy 
mezquina la ganancia de los inte-
resados en la continuación del mo-
nopolio, y han acordado aumentar-
les la protección, que sin duda pa-
garán con gusto las "opulentas" 
clases sociales que en esta isla uti-
lizan el petróleo. 
liemos cambiado de Metrópoli, 
pero, por lo que se advierte, no 
hemos cambiado de procedimien-
tos; pues el Departamento de la 
Guerra, en Washington, es tan ase-
quible á ciertas "intluencias mora-
les", como el Ministerio de 4ültra-
mar, en Madrid. 
LA PRENSA 
Aunque no sin dolor, Lá Inde-
pendencia de Santiago de Coba, vese 
obligada á aplaudir la medida por 
la cual ha sido destituido el alcalde 
de aquella capital. 
Pero lo que ella dice: 
Una oosa es el servioio incondioio-
nal, en oiertoa oasos, al oorreligiona-
rio, y otra coaa es la deposioióa abao-
lota de in volaatad y el abaolato olvi-
do del deber en el onmplimíento de la 
ley. Esto áltimo trae aparejado gran-
dua reaponaabilidades qae, en la hora 
cremeoda, loa miamoa qae faeron oaaaa 
primordial y saataativa de ellas soa 
loa primeros en rehoir porque, nata-
raímente, no les tooa nada qae paeda 
arraooarles pedaeos de la carne ni ji-
rones de la hoora. 
Choque usted, compañero. 
AHÍ debe hablar la prensa digna 
é independiente. 
Bl colega va más allá en sus sin-
ceridades: 
May grande—añade—podrá ser la 
reaponaahilidad del Ayuntamiento, 
qae no vió más, al tomar aas aoaer-
(loa, qae las aeoeaidadea de sa parti-
do; nmy grandes podrán ser también 
las responsabilidadea del Alcalde qae 
cometió actos y realisó hechos qae no 
debUS ni loflir ea hacer, y may gran-
des aerán las reaponaabilidadea del 
Gobernador civil qae no atendió , con 
ana indiferencia increíble , á las qae-
jaa de la prensa y de loa vecinos qae 
apelaban ante sa autoridad de los des-
manes dol Municipio; pero más gran-
des aon las reaponaabilidades de los 
que á Ayuntamiento, á Alcalde y á 
Gobernador forzaron á llegar á tales 
extremos de oondescendencia peoa-
minoaa. 
¡Grande es Wood en Santiago de 
Cuba! L a opinión le precede, Ta-
mayo le acompaña, los alcaldes 
t iemblan, el caciquismo se desgaja; 
pero más grande es el humilde ór-
gano del partido republicano, Pa-
tria, viéndose obligado á defender 
lo Indefendible, clavado en la 
cruz dol ridículo, contrariado, ven-
cido, rechiflado y sin embargo di-
oiendo: 
—¡Perdónalos, señor, que bien 
saben lo que se hacen! 
¡Grande es la religión de Wash-
ington, pero más grande es la re-
ligión de JuanJacobol Y nosotros, 
en nombre de esta religión, pedi-
mos á l a Independencia que escriba 
al frente de sus columnas estas pa-
labras: 
—¡Arriba con el himno! ¡Tole-
rancia, credenciales. Impunidad pa-
ra todos los demagogos! 
Vaya, hoy es día de felicitacio-
nes para nosotros. 
Después de haber celebrado á un 
colega revolucionario oriental, te-
nemos que enviar nuestro más en-
tusiasta parabién al Gobernador 
civil de Pinar del Bio por la acti-
tud resuelta adoptada ante los es-
cándalos ocurridos últamamente en 
aquella capital y que dió por resul-
tado la renuncia "espontánea" del 
Alcalde y el Secretario del muni-
cipio. 
"La moral pública ha quedado 
satisfecha" nos dice nuestro corres-
ponsal. 
No pedían otra cosa los contados 
periódicos—entre ellos el D I A R I O — 
que denunciaron aquellos hechos, 
silenciados por la prensa ministe-
rial. 
" E l vecindario en masa aplaude 
la iniciativa del General Wood y 
la energía del Gobernador civil." 
Los pueblos aplauden siempre 
esas cosas. No lo olviden los seño-
res Wood y Quilez, cuando nece-
siten orientarse. 
La Tribuna de Manzanillo exa-
mina la campaña económico muni-
cipal del Secretario de Estado y 
Gobernación y la encuentra exce-
lente. 
Lo sentimos por la Discusión. 
Y por nosotros también, que han 
do creernos interesados en acredi-
tar las actuales instituciones, como 
si nuestros elogios como nuestras 
censuras no fuesen "perniciosos." 
Poro ¡quién puede resistirse i 
párrafos como los siguientes!: 
i Q a é beneficios reportan A y u n t a 
mieutos como el de Campechuela, Ni-
qaero, el Cobre y otrost 
VA dinero que recaudan del infeliz 
contribuyente no ae emplea en lo re-
conatruoción de buenas callea, carre-
teras y puente»; buen alumbrado y 
magníficos hospitale»; porque loa in 
F O L L E T I N . 
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—Sapongo que Vuestra Majestad no 
habrá venido u Bloia para entenderse 
con el duque de Guisa ni con la duque 
aade Montpenaier. 
— K s a me odia con toda su alma 
mas ya sabéis que del odio al amor no 
hay máa que un paao, y ai yo quiaie 
fle P^o no ea eso para lo que 
vine 
—¿Para quó entouceaT 
—Escuchadme,—dijo el de Navarra 
y (Jrillon, que era máa alto, se incl inó 
—Desde hace cuarenta ufios qae loa 
hugonotes, cuyo jefe polít ico soy ahora 
yo, han ido atesorando, moneda á mo 
neda, cantidades de mucha eonside 
ración. 
— E n efecto, oí hablar de un tesoro, 
—Qus existe y es tá en Blois. 
—Preferiría , seílor, otro lagar máa 
Seguro. 
—Pues para eso vino, dijo Enrique 
gresca no alcanzan para las neoesida-
dea m á s perentorias, y tenemos que, 
el mejor producto del contribuyente 
es de suma necesidad para mantener 
un peraonal poco idóneo adscrito á la 
empleomanía que se desarrolla en la 
patria. 
Muy bien, por el D r . Tamayo, que 
de una plumada cercena tanta sangui-
juela que eatá chupando loa mejores 
productoa del pais y matando la pros-
peridad de laa ricas comarcaa munioi-
palea, que sostienen oargaa fuera de 
lagar, levantando una numeroaa plaga 
de empleados que no aon út i les á la 
patria. 
Advertimos, sin embargo, á L a 
Disomión que, por no limitar el 
campo de maniobras de su fecundo 
lápiz, dejamos de reproducir otras 
excitaciones y otros aplausos que 
tributan al Sr. Tamayo casi todos 
los periódicos de provincias que 
recibimos boy, entre ellos los muy 
significativos de E l Cubano Libre, 
de Santiago, y E ( Triunfo, de Gi-
bara. 
¿Que iba á ser de nosotros el dia 
en que la caricatura del colega no 
representase á Mr. Wood destro-
zando ayuntamientos con la mis-
ma furia que D. Quijote los Gaife-
ros y las Melisendras del retablo 
de Maese PedroT 
Nos quejábamos ayer de que na-
die se ocupaba ya de la Oonven-
oión más que del agua de antaño. 
T precisamente en aquellos mo-
mentos circulaba por la Habana 
la noticia de haberse recibido un 
telegrama de los Estados Unidos 
disolviendo la Asamblea y llaman-
do á Washington al general Máxi-
mo Gómez, y á los señores Sangui-
ly y Montero. 
Cualquiera diría que nos hemos 
lucido. 
Pero no, señor; los que se lucen 
son los que apelan á esas martin-
galas para hacernos creer que vi-
ven en el interés del público, que 
no pregunta por ellos hace mucho 
tiempo. 
Les pasa lo que al Conde Eocco, 
"historiador del mundo", el cual se 
aleja indignado de la Habana por 
qne, habiendo en toda* partes em-
pleado con éxito el medio de fin -
girse borracho para estudiar con 
toda libertad las {prisiones de 
Asia, Africa, Europa y América, 
cuando quiso emplearlo entre nos-
otros, se pasó tumbado en medio 
de una acera quince horas segui-
das, obstruyendo el paso y disfra-
zado de mendigo, sin lograr que lo 
recogieran y lo llevaran á la cár-
cel. 
La Discusión no echa en saco 
roto el telegrama que ayer publi-
camos en que el Tribunal Supre-
mo de los Estados Unidos, al con-
sentir en la extradición de Neely, 
declara que Cuba es para aquella 
Kepública un país extranjero y que 
el único objeto que persiguió en la 
guerra con España fué libertar es-
ta Isla y tenerla en depósito hasta 
que constituya gobierno, ocupán-
dose entre tanto en pacificarla. 
E l colega hace bien en recoger 
la especie, porque ese fallo del Su-
premo como que prejuzga la cues-
tión capital de la independencia é 
implica su reconocimiento contra 
lo que pudieran acordar ios pode-
res legislativo y ejecutivo. 
Lo malo es que, prejuzgándola 
y todo, la independencia de Cuba 
puede estarse en el aire veinte 
años, como se ha estado dos y pico, 
y como dicen que está el zanca-
rrón de Mahoma de la Meca, con-
tra todas las leyes de la gravedad 
qne le obligarían á venirse al 
suelo 
S i dos planchas imantadas de 
igaal tamaño y fuerza no le impi-
diesen caer y elevarse á mayor 
altura. 
Leemos: 
£ 1 señor Tamayo (don Diego) tiene 
uno que lo aplaude. E l DIARIO DE L A 
MARINA comenta la base del proyeeto 
de Oonatitución del Secretario de E s -
tado y Gabernaoión; pero al hacerlo 
parece que se remonta al mundo de las 
fantasías, porque comienza por afirmar 
que au bello ideal sería que no hubiese ex-
tranjeros, ó, lo que es lo mismo (deci-
mos nosotros) qne aquí no hubiera pa-
sado nada del 95 á la fecha, único me-
dio de que todos fuéramos espafioles 
en esta tierra bendita. 
E s e proyecto del actual Secretario 
de Estado y Gobernac ión no ha sido 
tomado en cuenta para redactar el 
proyecto de Const i tución que actual-
mente discuten nueatros delegados y 
tenemos la seguridad plena de que en 
nuestra ley fundamental no se recono-
cerá semejante derecho á los extran-
jeros. 
Pues lo sentiremos. 
Porque eso menos de grande y 
generoso tendrá la obra de los con-
vencionales. 
Y eso más que agradecer tendrá 




E l colega para combatir al Se-
cretario de Gobernación, que pre-
tende que los extranjeros gocen de 
los mismos derechos que los nacio-
nales, menos del de poder optar al 
ejercicio de los cargos públicos, se 
enfrasca en el último censo para 
demostrar que, siendo la población 
total de varones mayores de 21 años 
de 315.139 y la de extranjeros con 
voto la de 102.854, una tercera par-
te de los electores serían extranje-
ros, y esto, con una corriente de in 
migración, acabaría por hacer de 
Cuba otra China con la visita de 
las potencias, y de los cansulados 
grandes agencias electorales. 
¡Hombre! Para que eso resulta-
se tenían que carecer de la facul-
tad de reproducción la mayoría de 
los jóvenes cubanos y tenerla do-
blada los extranjeros. 
Además, para el señor Tamayo 
quizá en la limitación del derecho 
de optar á cargos públicos (supo-
niendo que en una Eepública bien 
constituida se den todos por elec-
ción) va implícita la del sufragio, en 
cuyo caso no hay que apelar al 
censo para nada. 
Tranquilícese, pues, el colega, y 
sepa que ningún extranjero tiene 
interés en ser elector ni elegible en 
Cuba, ni en disputar por consi-
guiente destinos ni cargos que se-
rían para ellos insoportables. 
ASUNTOS VARIOS 3 
LAS LIDIAS DE GALLOS 
L a manifestación que se preparaba 
para ayer, con objeto de pedir al Se . 
oretario de Estado y Gobernac ión , la 
derogación de la orden que prohibe las 
lidias de gallos, no pudo efectuarse por 
no haber dado el permiso para l levarla 
á cabo, el Alcalde Municipal de la 
ciudad. 
CITACIÓN 
E l Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio ha citado para la una 
de la tarde de hoy, en su despacho, á 
los Presidentes del Centro general de 
Comerclantea é Induatrialea, de la So-
ciedad Económica de Amigos del Pa ía , 
del Círculo de Hacendadoa, de la U n i ó n 
de Fabricantes de Tabacos y cigarroa, 
de la Asoc iac ión de fabricantes de li-
cores. 
S e g ú n nuestras noticias, la reunión 
ea para tratar sobre la E x p o s i c i ó n de 
Baffalo que se efectuará el 1? de Mayo 
próximo. 
DISGUSTO 
E l Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha dispuesto se haga saber al pre-
sidente del Clab Antillano, que ha vis-
to con disgusto el hecho de que el por-
tero de dicha sociedad se oponía á la 
entrada de un detective en la misma la 
noche del 22 de Diciembre úl t imo, pues 
de repetirse lo aucedido se verá preci-
do á suspender las funciones de la 
misma. 
DB LA ADUANA 
E n la Aduana de eate puerto han 
sido ascendidos los siguientes emplea-
dos: 
E n el Negociado de N a v e g a c i ó n : 
Sres. Don A g u s t í n Koye á primer 
jefe con 2.000 pesos en oro americano; 
don Agapito Longoria á segundo jefe 
con 1.200 idem; don Gotavio Godwin á 
escribiente primero con 1.000 pesos 
idem; y don Augusto Beok á segundo 
ídem con 900 pesos idem. 
También en el Negociado de Impor-
tación han sido ascendidos á primer 
jefe con 2,400 pesos don Ricardo Q. Ko-
hly y á segando idem coa 1.200 pesos 
don Adolfo Miranda. 
P A T E N T E DB INVENCION 
Se ha concedido patente de inven-
c ión á los señores Dubois y Boulaoger 
por un procedimiento de pnriñoaoión y 
decolorac ión de los guarapos y mieles 
por medio del sulfato de hierro. 
T I T U L O DB CORREDOR 
Se ha concedido t í tu lo de corredor 
de comercio de la plaza de Matanzas 
al señor don Pedro Hurtado de Men-
doza. 
I M P R O C E D E N T E 
E l Secretario de Hacienda ha de-
clarado improcedente la autor izac ión 
que sol ic i tó el Ayuntamiento de la 
Cidra , Matanzas, para establecer el 
arbitrio "Derechos del Registro P e -
cuario," por estar prohibido el esta-
blecimiento del mismo por la orden 
número 254 del Cuartel General . 
SIN L U G A R 
B l Gobernador civil de eata provin-
cia ha declarado sin lugar la alzada 
interpuesta por don Feliciano Y i l l a l -
ba, como gerente de la sociedad de 
Yi l la lba y Compañía , contra el acuer-
do del Ayuntamiento de la Habana de 
26 de marzo del año próx imo pasado, 
que diapuso la clausura del estableci-
miento de torbinar azúcar situado en 
la calle de la Habana número 183. 
SOBRE MAS CESANTIAS 
E l Secretaria de Estado y Goberna-
ción ha pedido al Alcalde Municipal 
de Marianao que informe el motivo de 
la cesant ía de los siguientes ind iv idúes 
de la Pol ic ía de aquel término: capi-
tán, Alfredo Peña; sargento, Manuel 
Pacheco y guardias Felipe Ramírez , 
J o s é Romero y Vicente Heras. 
L A P O L I C I A D E ALQUIZAR 
Se ha ordenado al Alcalde Munic i -
pal de Alquizar que reorganice la po-
l ic ía de aquel término de acuerdo con 
las órdenes 220 y 442 del Cuartel Ge-
neral. 
CRÉDITO 
Se ha pedido al Gobernador militar 
de la isla un crédito de 750 pesos para 
pagar los cinco escribientes de la C o -
misión que giró visita de i n s p e c c i ó n 
al Ayuntamiento de la Haaana. 
de Borbón,—y esta noche cuento con 
vos,—y le manifestó cuáles eran sua 
propósitos. 
—Pero aún cuando pongamos el di-
nero en toneles, no por eso estará máa 
seguro,—obaervó Crillon. 
—Los toneles viajan. Por el Loira 
bajan y suben grandes chalanas car-
dadas de vino. Tengo una de mi pro-
piedad y los que la tripulan son caba-
llerea de mi confianza disfrazados de 
marineroa, y para tranaportar loa to-
neles desde casa de Hardouinot al 
Loira ea para lo qae oa necesito,—dijo 
Enrique de Borbón al tiempo que lle-
gaban á oaaa del exproourador. 
—Vala á seguir esta calle hasta el 
fin; tomaréis á la izquierda y os en 
centraréis á la oiilla del río, y en é s t a 
veréis una casa aiala con una mueatra 
en la qne dice: A l buen granero. E a una 
taberua-poaada qne, á peaar de la or-
denanza del cubre faego, es tá abierta 
toda la noche y en ella (Un grandes 
uacándaloa loa bateleroa y los marine-
roa. Llamaréis y aaldrá á abrir la 
puerta el amo, al que le pregnutaréia 
ai tiene noticias de su vino de Beau-
geney. S i oa dice que ha llegado entra-
réia, y allí enoontraréia con aeguridad 
algunos conocidos, con los cuales ven-
dréis á buscarme aqoí . 
— A s í lo haré,—respondió Crillon y 
ae marchó dejando á Enrique de Na 
varra en casa de Uardoninot. S igu ió la 
callejuela, l l egó á l a posada é hizo lo 
que le indicaran. Abrióse la puerta y 
ae encontró Crillon en una aala y cocí 
na, todo en una pieza, en la que unos 
onantoa marineros rodeaban una meaa 
cubierta de reatos de comida y de bo 
tellaa. E l poaadero miró con cierta dea 
confianza al duque, y uno de loa mari 
neroa exc lamó: —¡Pardiezl ¡Ea el se 
ñor de Crillon! Cierra la puerta que el 
señor es de los nuestros. 
E l poaadero cerró y Crillon se acer 
có al marino. 
— S i no me equivoco, sois el señor 
Noe,—y s iguió mirando y exc lamó: 
¡Bl sefior de Lahlre! 
— E l miamo,—reapondió el antiguo 
adorador de la duquesa de Montpen 
aier. 
— ¿Y estos aeñoresT—preguntó C r i 
llón á Noe, que le reapondió: 
—Amigos nueatroa y de aquel de cu 
ya parte venía indudablemente. 
Ilize Crillón un aigno afirmativo 
replico: 
—¿Ha llegado la chalana? 
—Sí ,—contes tó i í oe . 
— i Y los toneleat 
—Todo eatá corriente. 
— E a preciao que aaquea el carro car 
gado,—dijo Noe al poaadero,—puea de 
bemoa ir á llevar el forraje á un buen 
burgués que nos entregará en cambio 
unos cuantos toneles de vino que car 
garemos en la chalana. E n cuanto 
nosotros, señor de Cri l lón,—añadió,— 
á pesar del traje hemos conservado las 
Yolvemos á llamar la a tenc ión , por 
8er de palpitante interés , respecto á la 
convocatoria que publica en el lugar 
correspondiente el Círculo de Hacen-
dados, anunciando la próx ima reunión 
que se efectuará el 20 del corriente, no 
en el local del Círculo, como se dijo, 
sino en los salones del Centro A s -
turiano. 
Europa y America 
L A L I T E R A T U R A JAPONESA 
E s pobre. Baste decir que, por cul-
pa de su rég imen ortográfico, sus poe-
s í a s se limitan á cinco rimas. A s í es 
que prefieren no rimar á hacer versea. 
E l largo uniforme de sus s í labas no les 
permit ían tampoco el ritmo. L o úni-
co qne distingue á la poesía de la pro-
sa es el uso alterno de cinco y de siete 
aliabas en el verso, ü n "tanks," la 
forma máa usual de poesía , consiste 
en cinco l íneas que tienen, respectiva-
mente, cinco y siete s í labas . 
Bato constituye todo nna compoei-
o ión p o é t i c a , y desde el aiglo V I I has-
ta el d í a loa poetaa japoneses han te. 
nido que encerrarse en ese estrecho 
molde, comparado con el cual nuestro 
soneto es una oda incomensurable. 
No hay poetas pobres en el J a p ó n , 
porque la poes ía es privilegio de laa 
clases elevadas. N i n g ú n antor publi-
ca sus obras. E l Mikado colecciona 
loa poemas que se han escrito durante 
un periodo determinado. L o coleccio-
nado deade principios del aiglo I X 
hasta el presente se compone sólo de 
cuatro mil poemas. 
L a novela tampoco es muy rica. L o 
único qne ha prosperado bien en el 
J a p ó n ea la prensa. B l primer perió-
dico se fundó en 1872, y en 1894, á pe-
sar de loa rigorea de ana censura te-
rrible, se publicaban 814 periódicos y 
revistas. 
A C T U A L I D A D E S 
L A S U A . E L L A J B N N I N G S . 
Prominente Doctor en Medicina en el Estado de Nueva York , quien tie-
ne en proyecto el establecimiento de una escuela dedicada exclusivamente á 
la enseñanza de los mejores m é t o d o s para conservar la salud. E l novíaimo 
Instituto será conocido con el nombre de ' 'Escuela de salud*', y no tendrá se-
mejanza con planteles de educac ión ya conocidos, como es una escuela de Me-
dicina por ejemplo. L a s cá tedras ó caraos serán cinco: 
1 .—Fis io log ía ó Higiene, incluyendo el estudio de los efectos del tabaco, 
el alcohol, opio, t é y café en el cuerpo humano. 
2. — Cultura 
F í s i c a en todos 
sus ramos, sus 
efectos y venta-
jas . 
3. — Química 
de los alimentos 
y cambios que 
ocurren en la 
c o n d i m e n t a c i ó n 
culinaria de los 
mismos. Cuida-
do de enfermos. 
á . — E c o n o m í a 





dad y cuidado 
de los n iños . 





s a l ó n , sistema 
sueco y masaa-
ge. A r m o n í a de 
movimientos fí-
sicos. 
S e g a ú n el de-
cir de esta se-
ñora, " L a salad 
es s inónimo de 
santidad y de 
felicidad. 




ó por descuido" 
" L a salud ea 
la condic ión ñor 
mal del hombre" 
" L a aalud es 
el equilibro per-
fecto de todas 
lasfuerzas ó sis-
temas." 




"Los Estados Unidos gastan anualmente G00 millones de dollars en cas-
tigar criminales." 
"Loa eatimulantes é irritantes deetrnyen nuestro sistema nervioso." 
"Edúqueae á los padres en el oonocimiento de las leyes de la herencia." 
Hay en este estadio posibilidades para el bien de la humanidad tan estu-
pendas como misteriosas. 
" U n a nac ión de buenos cocineros disminuir ía en proporción incre íb le la 
enfermedad y el crimen." 
B l proyecto de esta señora y la inteligeneia con que lo ha presentado á 
la coneiderac ión del públ ico e s t á n llamando mucho la a tenc ión en los Estados 
Unidos. 
SESM MimCIPAL 
DB A Y E R 15 
A las cinco y veinte minutos se abrió 
la ses ión , bajo la presidencia del doc-
tor Torralbaa, l eyéndose el acta de la 
anterior, que fué aprobada. 
Se acordó en votac ión nominal im-
poner un peso al semestre á los con-
ductores de maletas, doa pesos á loa 
amoladores de tijeras y treinta pesos 
al año á las agencias funerarias. E n 
este úl t imo caso sa lvó el voto el señor 
Mendíe ta . 
F u é elegido por sorteo vocal de la 
Juota Municipal, D . Mateo Labarrera 
y L a v í n . 
B n harmonía con lo solicitado por 
los doctores Polanoo y Casuso, en 
moción presentada en la see ión ante-
rior, se dió lectura al informe emitido 
por el Negociado respectivo en el ex-
pediente incoado á instancia del Ldo. 
Fons Sterling como apoderado gene-
ral de D , Tiburcio Pérez Cas tañeda , 
para eatablecer en esta ciudad nna 
nueva planta e léctr ica . 
E n el informe á que aludimos se nie-
ga al Sr . Caatañeda la autorización 
que solicitan, fundándose en que con 
arreglo á las leyes vigentes el A y u n -
tamiento no puede hacer esta oíase de 
concesiones, proponiendo que se eleva-
se como única so lución dicha pet ic ión 
á la Secretar ía de Obraa públ i cas , pa-
ra que ella resuelva lo que estime cu 
justicia. 
B l señor Polanco propuso que se to-
maae en consideración la moción Caa-
tañeda ,á reserva de elevarla á estudio 
del s índico respectivo. 
E l señor Zayas apoyó la moción, d i -
ciendo que á nada ni en nada com-
prometía el Ayuntamiento. 
B n definitiva se acordó el nombra-
miento de una comis ión encargada de 
estudiar si conviene declarar de u t i l i -
dad públ ica dicha proposic ión. 
L a comis ión de estudio la formarán 
los señores Mendieta, Polanoo y Mos-
quera. 
Se acordó autorizar á la J a n t a de 
Amillaramiento para que traiga á la 
ses ión próxima el presupuesto de gas 
tos que estime indispensables para el 
funcionamiento de dicha junta . 
B l señor Mendieta rogó á la presi -
dencia que haga traer al Cabildo el 
expediente incoado, á instancia de los 
vecinos de C a s a Blanca, pidiendo ser 
dotados de alumbrado públ ico . 
L a Secretar ía tomó nota. 
Q u e d ó aprobada la moc ión de poder 
arrendar los terrenos que en el Veda 
do ocupa el club de pelota "Habana," 
á favor de la señora viuda de S a 
bourén. 
L a Secretar ía dió lectura á un infor-
me emitido por el concejal inspector 
del cuerpo de policía señor Alfonso, 
del cual se deduce bien claramente 
qne los armamen tos y cápsu las con 
que fué dotado dicho cuerpo por las 
autoridades americanas encargadas de 
su organizac ión , hasta la entrega al 
Ayuntamiento vienen á costar cerca 
de seis mil pesos oro americano más 
de lo que cuestan con arreglo á c a -
tálogo. 
B l pago de dichos armamentos se 
hallaba pendiente de real izac ión por 
estarse tramitando el expediente don 
de ha recaído el informe del D r . A I 
fonso, y quedó aprobado ayer con las 
modificaciones económicas indicadas 
por el referido doctor y la comis ión de 
hacienda. 
Diese cuenta de otros asantes de 
poca monta y se l evantó la s e s i ó n á laa 
aiete y veinte minutos. 
espadas,—y señaló aeis colocadas dis-
cretamente en un rincón. 
— E l carro eatá esperando,—dijo el 
poaadero entrando. 
— E n ese caso ¡en marcha y que la 
estrella del rey de Navarra nos prote 
ja!—dijo Lahire, y Noe añadió: 
—¡Y esto es cosa hecha, porque Orí 
UOn viene con nosotros! 
X I I 
Volvamos de nuevo á casa del ex-
procurador y entremos en ella en los 
momentos en que A n a de Lorena se 
quedara dormida por el narcótico, y 
Kaul ae Iba en buaca de Hardouinot y 
poco después se reunía con ellos el rey 
de Navarra, al que el anciano dijo: 
—Hemos, señor, aprovechado el tiem 
po y ya no queda ni nna moneda por 
recoger, vedlo,—y guió al rey á la ene 
va, en la que había ocho toneles en hi 
lera.—Entre el señor B a ú l y yo hemos 
podido lograrlo. E a verdad que yo aoy 
viejo, y para esa tarea ae necesitan lo 
menoa doa hombrea robustos. 
—Frobemoa entre loa treaj ayúdame 
B a ú l , - d i j o el de Navarra quitándose 
el coleto, como ai fuese un simple lana 
qoenete, y ae puso á empujar uno de 
loa toneles que rodó lo miamo qne ai 
hubieae catado vacío.—¿Tienes nna 
cuerda larga y fuerte?—preguntó á 
Hardouinot coando l legó con el tonel 
al pie de la escalera, y este volv ió al 
poco rato con la cuerda del pozo. 
B l rey de Navarra ató la cuerda al 
rededor de una de las barricaa, dando 
una de laa puntas á B a ú l , que com-
prendió perfectamente el mecanismo 
de la operación, y con gran rapidez 
de eaoalón en escalón, subieron así has-
ta cuatro, pero en el momento en que 
se diaponía á hacerlo con la quita, oye 
ron ruido en la calle. B l ruido llegaba 
hasta allí por el tragaluz de la cueva, 
abierto al nivel del suelo y con la cele 
rldad del rayo a p a g ó Enrique la lám-
para, diciendo: 
—|8ilenoioI Bseuoheraoa,—y empu-
jando nna de las barricas que queda 
ban en la cueva la colocó bajo el traga 
luz, y subiéndose encima alcanzó i 
aquel y pudo ver y oír lo que pasaba 
en la calle. 
Tenía todas las cualidades de loa ver-
daderos montañeses , es decir, un oído 
de una delicadeza prodigiosa y la mi-
rada lo suficientemente penetrante pa-
ra ver en las tinieblas. P ú s o s e á escu-
char, llegando hasta él claro y distin-
to el mido de los pasos de Qnelua, de 
los doa amigos de és te y de loa reitres 
de Teobaldo. Todos ae detuvieron á 
á poca distancia del tragaluz, al mis-
mo tiempo que el sacristán se alejaba 
á la carrera, y una voz dijo: 
—¡Es aquí! 
—Jurar ía que oí esta mañana esa 
voz en el castillo,—se dijo Enrique, y 
de pronto bajóse del barril preguntan-
do á Hardouinot:—¿Tienes un buen ar-
cabuz! 
CARTAS DE ALEffANIA 
I I I 
Hannóver, diciembre 10 de 1900. 
Sr. Director del DrABio DKLA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
B n mi últ ima carta (la segunda) se 
me o lv idó manifestar que me sorpren-
dió mucho ver en varios aitioa de l a -
branza, cerca de Brémen , manojos de 
tabaco secándose en cujes, en el colga-
dizo de las casitas de campo, y qne 
me trajeron á la memoria el recuerdo 
de las vegas de tabaco de Mayarí, 
donde tántos disgustos y ma'o-s ratea 
pasó á principios de este año á las ór-
denes del comandante militar de aquel 
destacamento, del cuál individuo, soló 
diré para ser oaritativo con él , que era 
medio loco: estaba yo allí hecho cargo 
como cirujano del ejército americano, 
del Hospital Militar. B l teniente Har-
deman, hoy, s e g ú n oreo, muy querido 
Comandante Militar de lasjurisdioio-
nes de Bayamo y J iguaní , era enton-
ces compañero mío en aquel destaca-
mento, y fué también v í c t i m a de los 
desvarios de nuestro común jefe. 
Hab iéndome informado respecto al 
hecho que causó mi sorpresa en las 
cercanías de Brémen, me dicen que en 
aquel distrito, á las márgenes del rio 
Werra, se cultiva en efecto el tabaco. 
Los ferrocarriles de Alemania son 
muy buenos, aunque loa cochea de p a -
sajeros se parecen más á los de Fran-
cia que á los de loe Estados Unidos, 
con la modif icación en loa de 1* claae 
de un pasadizo corrido de un ;extremo 
á otro del carro, al lado derecho; y loa 
trenes tienen la particularidad de lle-
var no aólo wagouea de 1", 21 y 3* co-
mo en Franc ia é Inglaterra, sino tam-
bién de 4̂  clase, y eso ya indica laa 
muchas olasea sociales en que so halla 
dividido el pueblo alemán. Las carri-
leras, las locomotoras y todo el mate-
rial rodante se parecen baatante á loa 
de los Estados Unidos; más , en mi 
concepto, son muy inferiores loa ferro-
carriles alemanes en todos esos par-
ticulares, así como en la rapidez de au 
marcha, á los de los magníficos ferro-
carriles americanos "New York Cen-
tra l" y "Pensylvania Bailroad". 
V a r i a s decepciones y d e s e n g a ñ o s he 
sufrido desde que estoy en Alemania, 
respecto á este pais. Voy á consignar 
hoy tres desilusionea, que conviene 
tengan presente los habitantes de C u -
ba que intenten dar a l g ú n dia un v i a -
jecito por aquí . L a primera es que yo 
al igual de la mayor ía de los extran 
jeroa, me i m a g i n é encontrar por todaa 
partea gente que hablase en i n g l é s 
el francés , cuando en realidad no es 
así; pues alguno que otro sujeto sola 
mente (uo paaa del 5 ó 6 p § ) habla 
un idioma más que el suyo propio. Re-
sulta en Alemania, en eate particular, 
ni m á s ni menos que en los Estados 
Unidoa, Inglaterra, F r a n c i a , E s p a ñ a 
y la misma Cuba; esto es, que en los 
colegios, institutos y universidades 
aprenden loa estudiantes uno ó doa 
idiomas extranjeros modernos, y co an-
do van al pais donde é s t o s se hablan, 
se euouenran que no lo aaben y tie-
nen que aprenderloa de nuevo. Mi se-
gunda des i lus ión consiste en haber 
creído que muchas de las cosas nece-
sarias para la vida, tales como la co-
mida, la ropa, el calzado, muebles,car-
bón etc., eran mucho mas baratas aquí 
que en los Estados Unidoa, cuando en 
efecto no es así , H a y art ícu los cierta-
tamente m á s baratos, y de mejor cali-
dad, que en los referidos Estados U n i -
dos, como por ejemplo los de quinca-
llería pero los de primera necesidad. 
en general, nó . H a sido mi tercera 
des i lus ión el encontrar que las casas 
de Alemania no tienen el confortde las 
habitaciones americanas; y en este 
importante asunto, puede con más ra-
zón aún decirse lo miamo de laa oaaaa 
de Inglaterra y de Francia . B l gas es 
en ellas un lujo, lo mismo qne loa cuar. 
toa de baño y el aistema de oalefación 
moderno por medio de tuberías de va-
por ó de agua caliente, á lo que hay 
que agregar la casi completa ausencia 
de ascensores para subir á loa placa 
altoa. L a locomoción ea aquí más cara 
también , "en las oiudadea",—y en los 
ferrocarriles máa barata—que en los 
Estados Unidoa. Eate reqniere una 
expl icac ión y voy á darla. Todoa loa 
ferrocarriles en Alemana, como ya di-
je en nna de mis anteriores carta», 
pertenecen al Gobierno, que ha unifi-
cado el precio del paaaje en alloa á 
razón de 8, 6, 4 y 2 pfednings s e g ú n la 
claae del carro, oor ki lómetro de cami-
no en loa trenes ordiuarioa, y í), 0-67 y 
4-G7 en los trenea expreaoa, que no 
llevan cochea de 4a oíase. Loa tranvisa 
urbanoa, que es tán oaai todoa movidos 
por la electricidad, pertenecen á com-
pañías particulares, y sua tarifas va-
rían. Por lo general, tienen dividido 
el camino en tramoa, por recorrer c a -
da uno de los cuales cobran lOpís . , 6 
sea 2 centavos. B n loa Estado» U n i -
doa, tanto los ferrocarriles como loa 
t r a n v í a s urbanos pertenen á Socieda-
des anónimas . B n los carritos, dentro 
de las ciudades, el viaje de nn extre-
mo á otro de la l ínea, por larga que 
esta sea, cuesta allá tan solo 5 centa-
vos, teniendo adeuDás el viajero el de-
recho de obtener un bolet ín, ó dos, y 
hasta tres, para trasladarse á otras 
tantas l íneas en diferentes direcciouea, 
"ain pagar un centavo más"; mient.niH 
que aquí en Alemania, aunque al pa-
recer cuesta menos porque no se paga 
"al principio" mas qne 10 hay que 
volver á pagar otros 10 p/s. pasado el 
primer tramo, y otros tantos por cada 
tramo sucesivo, resultando al fin máa 
caro el viaje largo, y ain derecho á la 
boleta gratis de traslado á otras 11 
neas. Por el ferrocarril elevado de 
Nueva York, se puede ir de nn extre-
mo á otro de la ciudad, que tiene mas 
de 15 millaa de largo, primero por un 
coatado y luego (ain salir del apeade-
ro) por el otro, esto ea, hacer un vieje 
circoUr de 30 millas, pagando tan so 
lo 5 centavos. 
Hecha ya eata pequeña d igres ión , 
que he conaiderado conveniente, aigo 
mi relación de la visita que hice al 
Museo de Pintura de Hamburgo. 
B n la eaoalera del "Kunathalde*', 
que conduce de la planta baja del edi-
ficio al primer piso, hay bonitaa pin tu 
raa a legóricas en los moros y paredes. 
E n el primer piso es donde ae hallan 
los mejores cuadros de ese MUHCO. Hay 
allí na galería de pintores modernos 
alemanes, tales como Aohenbaoh, Biss 
chop, G . de Boohmann, A . Boecl í l in , 
Jos. de Brandt, que tiene nn buen 
cuadro representando "Una escena mi-
litar en Polonia", F , K . Hauamann 
con su interesante "Galileo ante el 
Conaejo de Eolesiástioos1', H . Kauff-
man con su patét ica "Di scus ión polí-
tica", F . Lembach con ana trea eaoe-
lentes retratoa de Biamarck, Guiller-
mo I y Yon Moltbe, un bonito paisaje 
de C . F . Lasaiug, otro retrato de 
"Molike en Versalllefi", de A . de 
Weruer, y H . Makart con sa "Entrada 
de Carlos V eu Amberes." E n eae piao 
ae halla también la titulada "Galería 
de SchWabe", que ea una colección de 
cuadros de artistae modornoa ingleses, 
dedada á este museo por el Sr. G . C . 
| S'shwabe, hijo de Hamburgo, pero re-
sidente en Londres, que falleció en 
1897. B n el segundo piao hay unoa 
on»nta8 cuadros modernos represen-
tando varios lugarea de las afueras y 
arrabalea de Hamburgo. 
A l extremo de una ancha calle plan 
tada de árbolea, y que se llama E x -
planada" (nombre francés por cierto, 
como muchos otros en el idioma ale-
mán) eatá el celebrado Monumento de 
los guerreros, que en la lengua del 
paía ae llama " K r í e g e r d e n k m a l . " Bs 
todo de bronce, fué hecho por el escul-
tor a lemán Schilling, y erigido en me-
moria de loa hamburguesua que pere-
cieron en la ú l t ima guerra de 1870-71 
con loa franceses. Eoprcsenta un gru-
po de soldados alemanes moribundos, 
de laa tree armaa de artil lería, caba-
llería é infantería, de tamaño natural, 
á loa cuales un ángel , inclinado sobre 
ellos, presenta con una mano un ramo 
de laurel y con la otra una palma, 
mientras al miamo tiempo da un beso 
nn beso en la frente al joven soldado 
de caballería, montado sobre ou caído 
y también moribundo caballo, que ocu-
pa el centro del grupo. B l agonizante 
soldado de infantería eostiene aún en 
las manea au fusil, y el do artillaría la 
bayoneta con que estaba limpiando un 
cañón cuando recibió la herida mortal. 
Alrededor de la base del monumento, 
y en planchas de bronce, están inscri-
tos los nombres de loa acidados naoi-
dos en Hamburgo, que perecieron en 
la últ ima guerra con Francia . E a , eu 
mi concepto, un monumento muy /m 
tético y conmovedor, de incuestionable 
mérito, que pone de manifiesto la bar-
barie de laa guerras. 
A oonaeouencia del gran incendio de 
1842, en el que ae quemó oasi la mitad 
de la población, y de laa inocaantes 
transformaciones que deade entonces 
ha tenido, Hamburgo cuenta pocos 
monumentos y estatuas públicas, pues 
su aspecto general es completamente 
moderno y baatante se me parece al 
de Nueva York. Tiene, sin embargo, 
los eignientes: el monumento de Lea 
sing, en la plaza de "Goo )nsem»rkt", 
que es donde antiguamente ae vendínn 
los gansos; el del poeta Bohiller, frente 
al Museo de Pintura; el de Buach, so-
bra el puente "Lombardabruoke", que 
separa los doa lagos; el del burgo-
maestre Peteraen, en una plazoletíoa 
frente á la "Stadthaus" ú oficinas mu-
nicipales; la "Hanaa-Brnnner" ó fuente 
de Hanaa* en la plaza del mismo nom-
bre; la " K a i a e r - K a r l - B r u n n e n , ó fuen-
te dal emperador Carlos, en la plaza 
llamada "Fiachmarkt"; el monumento 
da "Bugenhagen", en el patio de en-
trada del "Johanoeum", antiguo ocle 
gio fundado en 1529, el monumento de 
Meyer, en la "Bahnhofsplatz" ó plazo-
leta frente al paradero del ferrocarril, 
y uno ó dos m á s . 
—Tengo dos y cargados. 
—Venid—dijo Enr ique de B o r b ó n y 
se opuso á que el exproourador encen-
diese la luz é hizo qne le a c o m p a ñ a s e n 
al ves t íbulo , que l l egó precisamente 
en el momento en que Quelus golpea-
ba la puerta. 
— Y a había yo sospechado algo. 
—¿Qué es lo que o c u r r e ! — p r e g u n t ó 
R a ú l — y el rey de Navarra reapondió: 
— U n a cosa muy sencilla: que el rey 
de Franc ia , d e s p u é s de querérseme 
comer á fiestas esta mañana , trata de 
asesinarme esta noche. 
Hardouinot se ex tremeoió y Enrique 
cont inuó: 
—Vete en busca de los arcabuces— 
y se abrochó el o inturón y echó al aire 
la espada. 
Todo esto pasó en la obscuridad y 
Baúl d e s e n v a i n ó también , mientras 
que Hardouinot ae iba y vo lv ía poco 
d e s p u é s con los arcabucea, al miamo 
tiempo que Quelus llamaba por terce-
ra vez. 
L a puerta tenía nn ventanillo muy 
disimulado en uno de loa lados, y des-
puéa de dejar B a ú l y él los arcabuces 
en nn rincón, el rey de Navarra ae pn-
so á mirar por el agujero. Quelus, 
caneado de llamar, conferenciaba con 
ana conapañeros. 
—¡Qué demonio!—decía Bapernon. 
— E l sacrlatán te habrá engañado; «i 
fneee una poaada abrirían. 
—Otra voz que conozco—se dijo el 
Viaité el llamado "Naturhiatorisoha 
Musenm und Museum für VoelkerkQQ-
de" ó aea Museo de historia natural; 
para el conocimiento de laa costumbrei 
de laa nacionea, nombre que en verdad 
me parece demasiado pomposo é ine-
xacto, puesto que con agregar á lo de 
historia natural^ de etnografía, basta-
ba. Particularmente para lo poco qae 
realmente tiene ese museo como obje-
tos ínatructivoa para adquirir tan ex-
tenso conocimiento. E l edificio eu que 
se halla es nuevo y hermoso, oonolaido 
en 1891, de cuatro pisos, aislado y mo; 
bien cuidadas todaa ana dependeuolas, 
E n el primer piao hay una excelente 
colección de mamíferos, todoa colooa-
dos y ordenados por familias, desde 
esqueletos del género homo y varios 
cráneos de distintas razaa humauM, 
tanto antiguaa como modernaa, segai-
dos de esqueletos de gorilas, oraogn-
tañes , chimpancés , etc., así como varios 
ejemplarea disecados de estos coa-
drúpedoa, hasta los mamíferos más 
pequeños . B n el segundo y tercer pi-
sos cont inúa la colección de historia 
natura), y el cuarto piao es el dedioado 
á dar "el conocimiento de las ooatstn-
bres de las nacionea. Para ello no hay 
allí más qne algunos modelos peque-
ños de casas rúst icas de la China, el 
J a p ó n , las islas Filipinas, América 
Central y del Sur, algunas maestra» 
de la ropa de vestir que en esos pulsea 
se usa, armas é instrumentos goerre. 
ros de loa habitantes de la üroenlaa-
dia, laa íalaa do Polineaia, Australia y 
Nueva Zelandia, algunaa partes de 
Africa, As ia y América, botes de re-
mar y canoas, pequeñaa estatua» é 
ídoloa de las ludiaa Orientales, China 
y J a p ó n , as í como unos oaautos mo-
delos de templos religiosoa del budhla-
mo, bramauiamo y confuaicoiamo, tipos 
en miniatura (muy pocos) de gentes 
de algunos paiaea, una aerie de mode-
loa de yeso ilustrando la bárbara ma-
nera que son tratados los prísioneroa 
palíticoa de lluaia en la Siberia; y coa 
alguna que otra cosa que pudiera ha-
bérseme olvidado, eae es todo el fun-
damento que existe para decir que en 
ese museo se adquiere el conocimieuto 
de las costumbres de las naciones, de laa 
principales de laa oualea uo hay nada 
absolutamente que pueda dar de ellas 
una idea, por lijera que aea. Parece, 
pues, que entre loa fríos y loa flegmá-
ticos alemanes hay también gente an-
daluza, 6 sóaae exageradorea de la 
la hipérbole. O quizás aon discípulos 
éatoa de au célebre paisano, el antiguo 
Barón de Munohauuoen. 
Hice una visita á otro muaeo que ae 
halla aitaado próximo á eae, y que se 
titula "Museum fíir Kuust und Qo-
werbh" ó Maaeo de Arte íoduatrial , en 
la plaza llamada "Sceiatho^pIatz,', eo 
el piao bajo del gran edificio que lleva 
el nombre de "Allgemeine Qewerbes-
chulé," y en el que ae hallan laa escue-
las industriales y profeaionalea de 
Hamburgo. Tiene fama entre loa ham-
burgueses de ser el más notable de 
Alemania en au género deapuéa del de 
igual claae de Berl ín; pero oasi seguro 
eatoy de que en eato nay también exa-
geración, puea el que v is i té en Colonia 
y otro que acabo de ver aquí en Han-
nóver, aon tan buenos como aqné!. 
i ' a r a m í , particularmente acabado de 
llegar entonces de la gran BxpoBioióa 
üniveraal de Paría, me pareció onal-
quier coaa. Lo único de mérito posi-
tivo que vi allí fuó la colección de leía 
y porcelana, y algunos artículos de 
origen oriental. 
Y a que de muaeoa hablo, diré qne 
vis i té además el "SammlungHambar-
gisoher Altertiimer" ó Museo de Au-
t i g ü e d a d e s Hamburguesaa que se ha-
lla en la parte de atrás del gran edifl-
cio llamado "Jobamnenm," colegio 
cieotífico y literario fundado por Jo-
hannea Burgenhagen en 1529, y del 
que ya antes he hecho mención. Abon-
dan allí las armaduras de acero, anti-
guas armaa blancas y de luego, oafloos, 
tamborea, trompetas; modeloa de ta-
maño natural de milltarea alemanes 
con sua armaa, equipoa y uaiforineB de 
uno, doa y tres siglos pasados. E a 
una gran vidriera sobre una meaa, nn 
interesante modelo de la ciudad de 
Hamburgo en loa primeros díaa de 
mayo de 18d2, antea del gran inceadio 
que sufrió pocos días después, con BUS 
oaaas, calles, plazas y paaeo?-, y oo\ga-
do de la pared, eu frente, un mapa ó 
plano de esa misma fecha mostriudo 
toda la parte quemada de la ciudad y 
la qne eaoapó del voraz elemento. Pe-
ro lo que más me l lamó la atención, 
quizás por relacionarse íntimamente 
con mi profesión de módico fué una pe-
queña y antiquíaima botica, del afio 
ICIO, con ana pomofl, botellaa, balanzas 
y pesas, mortoroa y medidaa, lampad-
tas de aceite, plumas de ganso para 
escribir, arenilleros para secar pronto 
lo escrito y varias recetas ea latín de 
aquella época. 
E n el mismo edificio del "Johan-
oeum", eu su parte del frente, está l i 
"dtadt-Bibliothek" ó Biblioteca Públi-
ca de la ciudad. Entré para verla, üon-
tiene unos 500,000 vo lúmenes y 5.000 
manuscritos, y ae me pareció bastan-
te, en an arreglo y distribución, ^ la 
"Salle Publique de Leoture" de la Bi-
blioteca Nacional de París (con la cual, 
entro paróntesia, lo miamo que con la 
del Muaeo Bri tánico de Londrea, sufrí 
una decepción al conocer las restrio-
cionea qne ae imponen al público para 
uaarlaa), pero muy inferior a las Bl -
bliotecaa de Aator, en New York, la da 
la ciudad de Boston, y, por aupueato, 
mucho más aún, á la del Congreso, en 
la ciudad de Washington. 
Después del puerto, lo más notable, 
eu ral concepto, que tiene Hamburgo, 
es su "Neves Bathaua" ó Nueva Oaaa 
Oonaiatorlal, que acaba de oonolulrae 
eate año. Ka eaplénAid», y oteo Taa de 
aer de lo mejor que hay en A\emaní« 
en esa clase de edificios. Eatá situada 
en una plaza que lleva au nombre 
thanamarkt")] detráa de la Bolsa, con 
cuyo edificio ae halla unida por uo pa-
aadizo. Su oonatruocióo ea de aaperón, 
de mucha aolidez y hermosura en el 
estilo del Renacimiento alemán, con sa 
decoración exterior de estátnaa de san-
tos, emperadores alemanes, bienhecho-
rea de la ciudad de Hamburgo, y figu-
ras alegórioaa de tipos hamburgueses. 
Este magnífico edificio eatá dominado 
por nna torre central de 112 metras de 
altura del piso de la calle, sobre la que 
se halla el águi la imperial 
de Navarra; es la del señor de Eaper-
non. 
— H a y que golpear con fuerza—in-
dicó Schomberg—-y Enrique murmuró: 
— T a m b i é n aó quien ea és te . 
— Y si no abren se echa abajo la 
puerta, por más que parece fuerte. 
Y el rey de Navarra v ió aceroarae 
al gigantesco reitre Teobaldo, que 
dijo: 
—No os apúrela, porque yo e c h é 
abajo de un empel lón la pnerta de un 
templo luterano en Alemania. 
Quelus l lamó con el pomo del puñal , 
y como nadie respondiera, dijo Schom-
berg á Teobaldo: 
— ¡ V a m o s á ver si es cierto lo que 
decía! 
E l reitre se acercó á la puerta, hizo 
incapié y e m p e z ó á empujarla sin con-
seguir que se moviese. C a m b i ó de 
poatura y se colocó de manera que con 
los hombrea tapaba el agujero ó im-
pedía que pudiese ver lo que pasaba 
fuera el rey de.Navarra, que murmuró: 
—Los hombres tienen en destino—y 
metió la daga por el agujero en el mo-
mento miamo en qne Teobaldo hac ía 
nn nuevo eafnerzo. A l mismo tiempo 
dió un grito y ae desp lomó como nna 
masa: la daga del rey de Navarra le 
había herido entre los hombrea, y al 
verle oaer, creyeron Quelus y ana cam-
pañeros que t enía a lgún accidente, 
pues Enrique retiró ráp idamente la 
daga, pero uno de los reitres, que oo-
lo soltó en se-gió á an jefe en brazos, 
guida, gritando: 
—¡Sangre! 
—¡Silencio!—ordenó Qaelus, qae ha-
bía o ído el ruido de un pesado carro 
mato que se acercaba lentamente y 
vo lv ía la esquina de la calle. 
Oyó también Enrique el ruido y 
murmuró: 
— L a partida será ignal, pues van á 
auxiliarnos nueatroa amigos los maü-
neros. 
L a exc lamac ión del reitre asombró á 
Quelua y á sos amigos. 
—Sí , es sangre, mirad—dijo el rei-
tre, y enaeñó las manos, y por un mo-
mento el eatnpor máa grande loa do-
minó á todee, Incl ináronse sobre el 
cadáver y ae convencieron de que Teo-
baldo había recibido una puñalada 
entre los hombros, y sin embargo, la 
pnerta estaba cerrada como antes y no 
ae o y ó n i n g ú n ruido. 
—¡Sangre!—repi t ió Qnelua, que cre-
y ó qne Teobaldo ae había herido con 
a l g ú n clavo de la pnerta. E n este 
inatante fué cuando aparec ió el carro 
en el extremo de la calle, reoortándofe 
máa obscuro sobre el fondo de laa ti-
nieblaa de la noche. 
__Ureo—dijo Eapernon interponién. 
doae—que antes de sitiar esa casa y 
echar abajo la puerta, á la que sólo 
con tocarla mnere la gente, es conve-
niente que dejemos pasar ese carro. 
E n el interior del pórt ico tiene un c u -
rioso reloj, muy parecido a l del nuevo 
edificio del per iódico The Herald, de 
K n e v a Y o r k , el cual da las horas y los 
cuartos en dos campanas de diferentes 
tamaños ; sobre l a p e q u e ñ a golpeando 
un n iño de bronce con un martillo en 
las manos (que supongo representa el 
per íodo inicial ó niñez de la vida) y 
sobre la mayor un anciano, igoalmente 
de bronce (que representará el Tiem-
po), el primero los cuartos y el segun-
do las horas. E n las columnas de pie-
dra que bay en el vest íbulo, d e t r á s del 
pórt ico , están cincelados los bustos, en 
relieve, de los ciudadanos benefactores 
de Hambar^o, con sus nombres y l a 
fecha de sns nacimientos y fallecimien-
tos. L a escalera principal que conduce 
al primer piso, es toda de mármol , ele-
gant ís ima, y nada tiene que l a supere 
Ja famosa ««Escalera de Honor" del 
"Hotel de Vil le", de P a r í s , — e l cual 
conozco bien, por haber asistido a l ban-
quete y recepción qne el A y u n t a m i e n -
to de la capital de F r a n c i a d ió á los 
miembros del ú l t i m o Congreso Módico 
Internacional, del que formó parte.— 
E s t á adornada esa escalera con colum-
nas de ó n i x y h e r m o s í s i m o s candela-
bros de luz e l é c t r i c a , su cielo raso y 
BUS paredes embellecidas con pinturas 
a l ó leo , y en su conjunto, todo aquello 
se me mani fes tó sumamente parecido 
á la grandiosa escalera de la Bibliote-
ca del Congreso en Washington. L a 
gran sala del primer piso, ó "Bathau-
saal", tiene 41 metros de largo, 18 de 
ancho y 15 de alto, y su decoración, 
que no es tá aún del todo terminada, es 
soberbia. Al l í , en aquel piso, es tá tam-
bién la "Sa la de ia B u r g u e s í a " ó 
"Bürgerchaftsaal", que es lo que en 
Cuba llamamos el Sa lón de sesiones 
del Ayontamiento, ó reunión de con-
cejales ó ediles. E n el Estado libre de 
Hamburgo (que incluye la ciudad y 
varios pnebleeitoa en sus arrabales) 
esa Corporación se compone de 160 
miembros, elegidos por seis añoa, en 
lugar de ser por uno, como entre nos-
otros; 80 de ellos, directamente por el 
vato popular, 40 por los mayores con-
tribuyentes y los otros 40 por los mis-
mos primeros 120. Hay, a d e m á s , un 
Senado, que se compone de 18 miem-
bros inamovibles ó vitalicios, que se 
reúnen por separado en la "Senatsaal" 
6 Cámara de Senadores. Existen otros 
salones además , tales como el titulado 
"Kaisersaal" ó del Emperador, ador-
nado con un retrato de cuerpo entero 
de Guillermo I I ; la sala particular del 
Burgomaestre ó Alcalde corregidor de 
l a ciudad; la llamada "Sala de los 
H u é r f a n o s " ó Waisensaal, y la "Sala 
del F é n i x . " L a s puerta* de casi todos 
esos salones son de bruñid í s imas y cos-
tosas maderas, con incrustaciones de 
nácar y de marfil; hay algunas de me-
tal, do nna mezcla de bronce y alumi-
nio, que le llaman aluminio broncea-
do, y que e s t á n muy ar t í s t i camente he-
chas en forma de enrejados, con a r a -
bescos ó imitando, con sorprendente 
perfección, ramas de árboles , flores, 
pájaros , etc. Los muebles todos son ri-
cos y de exquisito gusto, primorosa-
mente tallado-i. L a s paredes, en lugar 
de estar tapizadas con papel ó pinta , 
das al ó leo , e s t á n cubiertas con nna 
fina pasta color de chocolate, en las 
qne se hallan grabadas por m á q u i n a s 
de prensar, varias caprichosas figuras 
y bordados. Los cielos rasos no e s t á n 
tan a r t í s t i c a m e n t e pintados como los 
del "Hotel de V i l l e " ó los del " M u s é e 
d u Louvre" de P a r í s ; pero no dejan, 
sin embargo, de ser muy buenos. Los 
suelos e s t á n cubiertos de alfombras, 
seguramente por requerirlo as í el cli-
ma. No abundan tanto a l l í las e s t á t n a s , 
ni los cuadros ai ó leo , ni los hermosos 
jarrones y objetos de arte que tienen 
iguales edificios de P a r í s , y sus salas 
no son tan espaciosas, ni tan altas de 
puntal (quizás por la dificultad de ca-
lentarlas en invierno), como las de la 
C a s a Consistorial de la capital de 
Franc ia , pero sí mejor dispuestas y me-
jor arregladas, en mi concepto, por lo 
menos, que las de Jas "Houses of Rar-
liament" ó Casas del Parlamento, de 
Londres. E n el patio del edificio hay 
nna hermosa fuente de agua, y en el 
s ó t a n o un lujoso restaurant llamado 
"Bathausweinkeller", adornado con 
ricas ventanas de vidrios de colores y 
pinturas al ó leo las paredes. 
Voy á dar término á esta carta con 
nna nota á la vez homorís t ioa y realis-
ta. Los barberos de Alemania son en 
verdad hombres económicos . Y a sabia 
yo, antes de venir aquí , por mis rela-
ciones tonser í les ó tonsorias con ellos 
en los Estados Unidos, que no hay que 
esperar mucho refinamiento en el ejer-
cicio de su arte; pero nnnca i m a g i n é 
que eu el "dulce domum ó habital" de 
esa familia el individuo de la especie, 
ó la especie de individuo, fuera tan 
Vulgar. Estos F í g a r o s de aquí son to-
d a v í a m á s "de mauvais ton" que aque-
llos de a l lá . T a i á nna barbería á afei-
tarme, y el s eñor barbero principió su 
cometido—que mejor ser ía llamarle 
éoomet imiento—por untarme el Jabón 
con los dedos, ¡Para qué usar escobi-
llas! S e g ú n los más recientes y cientí-
ficos descubrimientos de la higiene 
barberil , esos peludos art ículos son 
grandes conductores de toda suerte de 
p a r á s i t o s o o t á n e o s , qne de esa manera 
se trasmiten de una mejilla á otra me-
j i l la , y pueden al l í dar cumplimiento 
al gran mandamiento de la procrea-
ción. Bueno, aprobado el estudiante y 
"practicante" de higiene, qne hace lar-
go tiempo dejó de ser flebotomiano pa-
r a descanso y gordura de la humani-
dad sangrante. ¡Pero que tenga mucho 
cuidado de lavarse bien las manos an-
tes con j a b ó n , y las u ñ a s con esoobilla, 
d e s p u é s de haber sido cortadas bien 
"arrentes"! Porque las manos sí , más 
que las peludas escobillaa, sa meten 
en todas partes donde no solamente 
bay parás i tos ontáneos , sino virus y 
microbios de todas clases. Pr inc ip ia á 
cortar vellos la navaja, y mí s e ñ o r bar-
bero á limpiar é s t a en el dorso de los 
dedos de su mano izquierda, que, co-
mo es natural, apoyaba sobre mi ros-
tro. Asqueroso en verdad era verse 
uno aproximar á la cara aquella mano 
izquierda, que parecía una enorme ara-
fia peluda, con los cinco dedos llenos 
de espuma de jabón y pelos cortados. 
Tuve intención de preguntarle si eran 
muy «aros los papeles viejos de per ió-
dicos ya leídos; pero me contuve y su-
frí con paciencia laeoonomia de mi pró 
jimo. Pero él tenía aún otra sorpresa 
del mismo género que darme. E n vez 
de una mota para ponerme el polvo de 
arroz d e s p u é s de afeitado, me lo espol-
voreó en el rostro con un fuelle ó bote-
llita de goma e lás t i ca provista de un 
angosto tubo ó pico, exactamente co-
mo se les echa á las camas de dormir 
el polvo para matar las chinches. D i 
oen aquí que la motaos t a m b i é n un 
v e h í c u l o de t rasmis ión de machas en-
fermedades contagiosas de la piel; pe-
ro á millones de individuos hace cen-
tenares de a ñ o s que se la e s t á n pasan-
do, y la proporción de los as í conta-
giados es infinitamente p e q u e ñ a . ¡Y á 
muchos se la pasasan, y ni la sienten 
ni la ven! L o que yo oreo es que ese 
modo de echar el polvo de arroz es eco-
nómico para el barbero, puesto que no 
se desperdicia tanta cantidad. Y el qne 
no cae en la parte afeitada, lo absorbe 
el parroquiano por l a nariz y le hace 
estornudar, para que descargue la ca-
beza. L o cual es no doble preservati-
vo higiénico. 
DR. A a USTÍN M. F E E N A N D E U I B A B E A 
SEÑALAMIENTOS P A B A HOY 
TEIBUNAL SUPBBMC» 
Sala de Justicia. 
Becurso de casación por quebrantamiento 
de forma establecido por Fidel Fundora, 
en causa por hurto. Ponente: sefior Giber-
ga. Fiscal: señor Vías. Letrado: Ldo. Mu-
ñoz. 
Recurso de casación por infracción de ley 
y quebrantamiento de forma en juicio se-
guido por D. Antonio Bernaza contra don 
Francisco de P. Baldó. Ponente: señor 
O'Farril . Fiscal: Sr. Travieso. Letrados 
Los, Cubas y Nieto. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domíngue». 
Fo-
Sala de lo CiviL 
Intestado de doña Ana Modrano. 
nente: señor Estrada. Letrados: Ldos. Za-
yas y Castellanos. Procurador: señor Sa-
rrain. Juzgado, del Este. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D. Narciso Cruoet de Radillo contra 
D. Florentino Varona López sobre tran-
saolón. Ponente: señor Demostré. Letrado: 
Ldo. Sigarroa. 
Secretario, licenciado Almagro. 
¿310103 0 M L 1 S 
Seooión primera. 
Contra Nicolasa Casal y otro, por hurto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldoa. Vázquez y Becl 
Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Benito Vázquez González, por 
tentativa de robo. Ponente: señor L a To-
rre. Fiscal: soñor Valle. Defensor: doctor 
González Sarrain. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra Angel Valdós, por rapto. Ponen-
te-, señor L a Torre. Fiscal: señor Valle. 
Defensor: Ldo. Valverde. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyorea. 
jSdOoWr» segunda. 
Contra John Elldge, por lesiones. Po-
nente: señor Ramírez Chenard. Fiscal: se-
ñor Diviñó. Defensor: Ldo. Bernal. Juz-
gado, de Belén 
Contra José Huerta Díaz, por hurto. Po-
nente: señor Pichardo. Fiscal: señor D i -
visó. Defensor: Ldo. Cartañá. Juzgado, 
da Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutla. 
M í M M m m t . 
D E L DIA 15 
En vista de haberse excusado el Juez 
del distrito Oeste de seguir conociendo de 
la causa instruida contra el pardo Diego 
Hernández Mesa, de 20 años y vecino de 
Soledad número 14, por lesiones graves in-
feridas al moreno José Calazan Delgado y 
Troncoso, por estar dicho delito compren-
dido dentro lo que dispone la orden número 
213 del Gobierno general de esta Isla, so 
dió traslado de la misma al Juez correc-
cional del segundo distrito para que cono-
ciera de ella, por ser de su competencia. 
Esta causa se inició en la noche del 25 
de noviembre último por el Juez de guar-
dia, que lo era el Municipal del distrito 
Norte, á virtud de haber sido conducido á 
la casa de socorros de la segunda demar-
cación por el vigilante 229 de la séptima 
estación de policía el moreno José Calazan 
Delgado, á quien recogió herido revolcán-
dose en el suelo, en la callo de San Miguel 
esquina á Aramburo. 
Dicho moreno, según la certificación del 
doctor Diez Storino, presentaba una heri-
da penetrante de pecho, sin lesión visceral, 
en el lado derecho anterior del tórax, al 
nivel del séptimo espacio intercostal, de 
pronóstico grave, y causada con instru-
mento perforo cortante. 
E l lesionado manifestó aquella noche al 
Juzgado que, al transitar por la calle de 
San Miguel, entre las de Aramburo y Sole-
dad, sintió un golpe por detrás, como de 
un empellón, y que al volver la cara vió 
correr á un individuo, pero sin poder pre-
cisar su raza, fijándose úuicamente que 
llevaba sombrero de pajlta. 
En los primeros momentos la policía no 
pudo Inquirir quien fuera el agresar de 
Delgado, pero en el curso de sus Investiga-
ciones, tres dias después, logró el capitán 
D. Eduardo Pujol, la detención del pardo 
Diego Hernández Mesa, por ser acusado 
como el que agredió al lesionado. 
E l Hernández Mesa, fué procesado por 
el Juez del distrito Oeste y detenido pre-
maturamente, en causa por herida prravo, 
pero como quiera que el lesionado Delga-
do, curó en el término de catorce días, el 
señor Juez, en vista de lo depuesto en la 
orden del Gobierno General, que ya hemos 
hecho mención, dijo desconocer ea la cau-
sa y lo remitió al Juzgado Correccional. 
Ayer, compareció el acusado ante el 
Juez señor Baró Acosta, quien encontran-
do en la vista de la causa mérito suficien-
te para considerarlo autor del daño causa-
do al moreno Delgado Tronooso, lo con-
denó á 45 días de arresto mayor abonán-
dole la prematura que lleva de detenido. 
E l moreno Eustasio Algüeras González 
acusado del hurto de doce escobas á don 
Eugenio Llanüla, vecino de Jesús del 
Monte, fué condenado á un mes y un día 
de arresto en la cárcel. 
También fué condenado á igual pena, 
que el anterior, más la indemnización de 
cinco pesos al perjudicado, el negro Hila-
rio Flores Illarce, por hurto de un corte de 
pantalón, en un establecímlentq,_de la cal-
zada del Príncipe Alfonso. 
A 30 días de trabajos en el Castillo de 
Atarás, fué sentenciado por el Juez Co-
rreccional del primer distrito, el moreno 
Andrés Mora Carballo, vecina de Florida 
60 por hurto de varias piezas do ropa á 
Tranquilino Rodríguez. 
Manuel Fernández fué condenado á 10 
días de arresto por actos deshonestos; 
Francipco Clavenas, á 15 pesos de multa, 
por lesiones á un menor, y Aniceto Pedro-
so á 15 días de trabajos en el Castillo de 
Atarés por resistencia á la policía. 
Fueron multados en diez pesos: Anto-
nio Ibáñez Vidal, por amenazas é insultos; 
Lorenzo Ibáñez Alvarez, por embriaguez: 
Manuel García Buiz, por maltrato de obra; 
Pedro Fernández Cabrera, por reyerta y 
escándalo; Consuelo García Chavea, por 
Amenazas; Amado Silva Barios, por lesio-
nes y desobediencia á Ja policía; pardo 
Juan Salazar Martínez, Bernardo Vázquez 
Fernández, por embriaguez, y blanco José 
López y Tornes, por insultos. 
Además en ambos Juzgados fueron mul-
tados en cinco pesos ó su defecto cinco 
días de arresto, doce individuos por faltas 
leves. 
MoyiíBícHto Marítimo 
V A P O R O O E B B O 
E l vapor correo Is la áe Panay salió de 
Cádiz, con dirección á este puerto y esca-
las en Canarias y Puerto Rico, á las cuatro 
de la tarde de ayer martes» 
N O C H E S DE O P E R A . — G a l a n t e se ha 
mostrado la empresa de T a c ó n . 
H a respondido á las excitaciones de 
los cronistas y gacet i l l t íros que p e d í a n 
la r e p e t i c i ó n de Z>uc&7, h a c i é n d o s e in-
t é r p r e t e s de un deseo general, orde-
nando qne sea cantada de nuevo esta 
noche la bella ó p e r a de Donizetti . 
E n ella v o l v e r á á conquistar la se-
fiora Padovani de F a r r é n los lauros 
que siempre le reserva esta obra. 
Se reproducirá esta noche, á no du-
darlo, la hermosa ovac ión del pasado 
jueves d e s p u é s de cantar la artista el 
"aria del delirio.7' 
Oorresponde Lucia á ia 'novena fun-
ción de abono. 
Mañana, Fauito, á beneficio de la 
primera tiple de la Compañía , s e ñ o r a 
L i n d a Miccnci, y de su esposo el tenor 
lijero señor Betti , ambos tan justamen-
te aplaudidos en las veladas de Sieni. 
E s , t ambién , noche de abono. 
No se repart irán localidades, pues 
s e g ú n nos dice el activo agente de la 
Empresa , don Antonio R o d r i g u e » , es-
t a r á n en el despacho como de costum-
bre. 
Dos noches—la de hoy y la de m a -
ñ a n a — q n e promete estar a n i m a d í s i m a 
la sala de nuestro primer teatro. 
B R I L L A N T E OPERAOIÓH .—NO da 
otra suerte merece calificarse la que 
acaba de realizar el joven y hábi l ocu-
lista doctor Rodolfo G u i r a l . 
E l doctor G u i r a l ha practicado la 
e x t r a c c i ó n completa del ojo derecho d6 
un hijo de nuestro estimado amigo don 
Arturo Garc ía Vega, que só lo c u e n t a 
quince meses de edad. 
Oon habilidad y pericia admirables 
l l evó á cabo la delicada operac ión em-
pleando tan solo veinte minutos. 
I m p o n í a s e la necesidad de la extrac-
c ión por el peligro que amenazaba al 
pobre n iño de perder el ojo izquierdo. 
R e a l i z ó s e aquella bajo la acc ión del 
cloroformo, cuidadosamente adminis-
trado por el doctor Enrique G u i r a l , pa-
dre del inteligente fioaltativo que hon-
ra con los prestigios de su ciencia la 
c l ín ica del doctor López , á la cual per-
tenece. 
H a coronado el é x i t o de tan bri l lan-
te operac ión el satisfactorio estado en 
que se encuentra el tierno paciente. 
Tanto más nos mueve á hacer públi -
co el triunfo del mer i t í s imo oculista 
cuanto que el n iño Garc ía Vega es so-
brino y ahijado de nuestro antiguo y 
querido c o m p a ñ e r o de redacc ión s e ñ o r 
Triay, que ce lebrará , coa igual j ú b i l o 
que nosotros, ver ya lib^e de padeci-
mientos desgarradores, gracias al doc-
tor Rodolfo G u i r a l , á tan b n e n í s i m a 
criatura. 
A todos, la enhorabuena m á s cum-
plida. 
R B A P á R i o i ó N DE L A L O P E Z . — G r a -
ta nueva tenemos hoy para nuestros 
lectores. 
No es otra que la vnelta de Lola Ló-
pez á la escena de sus triunfos. 
Vuel ta deseada por admiradores y 
amigos para que con ella renazca en 
las noobes de A l b i s u la a l egr ía que 
d e s a p a r e c i ó coa algunas feenaibles de-
serciones. 
Lo la , siempre L o l a López , sin qne 
esto nos quite de saladar en ella á la 
señora esposa de Azcae , con todo el 
respeto debido, Lola , repetimos, hará 
su reapar ic ión en la noche del próx i -
mo viernes con las zarzuelas Fotogra-
f ías animadas y L a Revoltosa' 
E s t a ú l t i m a , su obra favorita, la de 
sns mejores y nunca olvidados é x i t o s . 
D e p l á c e m e s estamos dando de alta 
en la compaBía de Albisu á sa estre-
lla de otros no lejanos d ías . 
H I S T O R I E T A . — E s t a n d o fondeada en 
Nueva York la fragata Tttuán (en 1868), 
era visitada diariamente por muchas 
ladies de peregrina belleza. 
U n a tarde bajaron hasta la camare-
ta de los guardias mariaas dos de aque-
llas hermosas dama», y mientras la de 
más edad se d e t e n í a ante la j a u l a de 
un canario, la otra miraba á los j ó v e -
nes que la rodeaban ea actitud respe-
tuosa. 
—jOb, que pájaro tan bonitol—ex-
c lamó la primera.-—Qaísiera l l evárme-
lo á casa. 
— Y o quisiera llevarme otro m á s bo-
n i to—repl i có en i n g l é s la m á s joven. 
—4Oaál? 
— E s e guardia marina de cabello r i -
zado. 
L o cual, esenabado por el aludido, 
que era Enrique O . . . . , c o n t o s t ó en in-
g l é s correcto: 
— I r é «o/ando, señora , si usted me da 
la d irecc ión . 
L a damas se pusieron encarnadas 
como cerezas y se echaron á reir . 
—Luego, la de gustos m á s prác t i cos 
s a c ó su tarjeta y la e n t r e g ó a l joven 
marino. 
L e reste va de soi. 
Aquel la dama era esposa de un r i -
qu í s imo propietario de Nueva Y o r k . 
O í a c u L O O C C I D E N T A L . — A p r o x i -
mase la fecha del baile con que cele-
bra su i n a u g u r a c i ó n el Círoulo Occi-
dental. 
L a casa elegida para esta fiesta, co-
mo ya hemos dicho en otra o c a s i ó n , 
es la espaciosa residencia del doctor 
Lincoln de Zayaa—vicepresidente del 
Circulo Oooidental—sa la calzada del 
Cerro 514. 
Tocará Valeosuela y habrá carros 
del Urbano, á la c o n o l u s i ó a , para al 
regreso á la capital. 
A L B I S U . — S e transfieren para la otra 
semana la reapar ic ión de Oaofroff y el 
estreno de Los Saltimbanquis. 
L a novedad es tá reducida en la pre-
sente semana á la vuelta de L o l a Ló-
pez á la escena de Alb isu . 
D e esto hablamos por separado y 
solo nos resta insertar el programa de 
esta noche. 
Consta de L a alegría de la huerta, E l 
cabo primero y ¡ A l agua, patosl 
E n este mismo orden ocupan las tres 
tandas de costumbre. 
L A ÚLTIMA NO VED I D . — ¿ Q u é p a s a 
en L a Gasa Grande? 
E a la pregunta que se ha^ea ea es-
tos dias cuaatos transitan frente á la 
renombrada tienda de Gal iaao y S a n 
Rafael v i é n d o l a á todas horas favore-
cida por extraordinaria ooncurrencia. 
¿Qué pesa! ¿Qué ocurre? 
Pues van á saberlo ustedes ensegui-
da, y a que á guisa de gacetilleros todo 
lo e s c u d r i ñ a m o s ó inquirimos. 
Sencillamente t r á t a s e de haber lle-
gado & L a Qasa Grande cuatro cajas 
repletas de cintas de terciopelo ne-
gro. 
E l surtido es completo. 
L a s hay de todos anchos y para to-
dos los gustos. 
¡A escojer! 
E s t e ar t í cu lo resulta hoy de absolu-
ta novedad por haberlo impuesto la 
veleidosa moda para los vestidos de 
señoras . 
R a r a °es la toileits elegante que no 
e s t é adornada oon cinta negra de ter-
ciopelo, 
Y para adquirirla , ya lo saben nues-
tras lectoras, no hay m á s que dirigirse 
á la popular Gasa Grande, qne las tiene 
en abundancia, y a finitas, y a anchas, 
á sa t i s facc ión de todos. 
PLANO D E L A ZONA F I S O A L . — S C 
nos favorece con un ejemplar del P l a -
no de la Zona F i s c a l de la H a b a n a pa-
ra la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas Inte-
riores y el pago de las obligaciones del 
Estado, su d i v i s i ó n en Partidos j u d i -
ciales, s i t u a c i ó n de las Oabeoeras de 
sns Ayuntamientos y otros datos. 
S n autor es don Antonio B . M e n é n -
dez—oficial primero del Negociado de 
E s t a d í s t i c a General de la S e c r e t a r í a 
da Hacienda—del cual y a h a b í a m o s 
tenido oportunidad de admirar otros 
trabajos de a n á l o g a clase que revelan 
su habil idad, pulcritud y competencia 
en la materia. 
E l nuevo Plano e s t á de venta en la 
l ibrería L a Principal , P l a z a del Vapor 
número 36, entrando por Ga l iana . 
L A NOTA F I N A L . — 
L a hermosa marquesa de R llo-
r a la reciente muerte de su marido. 
U n amigo que va á darle el p é s a m e , 
le dice: 
—No se aflija usted, s eñora . Usted 
ha nacido para viuda. 
G r a n purificador de la sangre. 
L a Zarsaparr i l la de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre, 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA .—Oon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TICO de LARRAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros moraentes de tan pe-
noso p a d e c i m i e n t o . — P r u é b e s e * 
D e p ó s i t o : R i e l a , 99. F a r m a c i a y Dro-
g u e r í a " S a n J u l i á n . " — H a b a n a , 
Después de trdstay cinco aSos 
de p a n éxito, la Escuela Comer-
cial de Bryant and Stralton ha 
abierto nnaSuearsal ea Prado 104 
para el estadio del inglés, casíe-
Ihní», taquigrafíe, teneduría de li-
bros y todos los ramos de la ca-
rrera del conaercio. Clases diarias 
y nocturnas. Pídase un prospecto. 
E l F a c t o r 
I H. 
L a N a t u r a l e z a h a d o -
t a d o a l a c e i t e d e h i g a - J 
d o d e b a c a l a o c o m o e l 
^ f a c t o r m á s i m p o r t a n t e 
d e l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l H 
- o r g a n i s m o h u m a n o . E l - > 
n ' a r t e d e S c o t t & B o w n e : : 
| h a p e r f e c c i o n a d o l a ^ 
o b r a d e l a N a t u r a l e z a 
e n r i q u e c i e n d o l a s a d m i -
r a b l e s p r o p i e d a d e s d e l 
a c e i t e , h a c i é n d o l o 
o-
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Hípofosf i tos 
de Cal y de Sosa . 
a g r a d a b l e , d i g e r i b l e y 
a s i m i l a b l e y c o m p l e -
t a n d o s u b e n é f i c a a c -
c i ó n c o n e l a g r e g a d o 
d e l o s h i p o f o s f i t o s . 
S i e m p r e q u e e l o r g a -
n i s m o e s t é d e b i l i t a d o , a s í 
c o m o e n s u p a d e c i m i e n t o 
r e s u l t a n t e , l a n e u r a s t e n i a 
y e n e l c r e c i m i e n t o y d e -
s a r r o l l o l e n t o y d i f i c u l -
t o s o d e l o s n i ñ o s , c o m o 
e n l a c o n v a l e s c e n c i a d e 
c a s i t o d a s l a s e n f e r m e d a -
d e s , a c ú d a s e á l a v e r d a -
d e r a y l e g í t i m a E m u l s i ó n 




De venta en todas partes. 





nuevo y espléndido surtido de coro-
nas de todas clases y precios. 
1 2 1 Obispo 1 2 1 
C 1890 alt 12-31 D 
DIA 16 DE ENERO. 
Este mas está consagrado al Niño Jesús. 
El Circular está en Jesús del Monto. 
San Marcelino, papa y mSitir; Sañ Palgancio, 
obispo y confesor; Santa Kntefanía y Santos Bsrar-
do, Pedro, Aciirio, Adjoto y Othon da la orden de 
San PrAncisoo, martlriíados en Mirroeoos. 
San Marcelo, papa y mírtir, cuya memoria cele-
bra hoy la santa Iglesia, nació en Eoma baaia la 
mitad del tercer sigio- Como ya fl ireofa en tqn«Ila 
ciudad la Raligióu Cristiana, & pesar de las per»e-
co clones horribles de los «mperadorea psgRnos, tu-
vo Marcelo la f alicdad de ser criado y educado en 
el seco de la santa Iglesia. Abrazó el eftido eole-
siáatlco, y por en ©siraordidarlo mérito, y su emi-
nente virtud 1c hicieroa presbítero de la iglesia de 
Soma. 
Habien-io sido ccrorado del martirio San Maroe-
liao el año de 301, fuá elegido p^pa San Márcalo, 
siendo el 31 después da Sau P^dro. 
Apenas se vió e'erado á esta suprema dignidad, 
cuando se aplicó & n s obíecer la aisoipJina; y el 
celo de este Santo Pontifica irritó los ánimos de los 
enemigos de la relig'óa, ooss'onando á nuestro 
Sanco crsoidas mortiGcAciosea. 
Pt C J tiempo después, consumido de trabajos y 
de miserias por amor de Josaciistr, asabó su aiar-
tirio. 
PIESTAS EL JUEVES? 
Misas solomnet.—En la C&tedral la de Tercia á 
lis ocho, y en las dem&e iglesias Jas de costum-
bre. 
Corte de María—Dia 16.—Cor-«spoj*<í» vWHt 
6 Ntra. Sra del Carmen en Santa Teresa y en San 
Felipe. 
S e r m o n e s que s e h a n de p r e d i c a r 
e n loa p r i m e r o s s e i s m e s e s d e l 
a ñ o I S O 1 e n l a S a n i a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
FESTIVIDADES. 
Febrero 3.—La Purificación de Nuestra Señora; 
Presbl'ero señor Araujo. 
Febrero 3.—Domingo de Septuagésima: Ilustrí-
simo señor Oein. 
Febrero 10 —Domingo de Sexagéalma: Canónigo 
sefíor Penitenciario. 
Febrero 17.—Domingo de Quincuagésima: Pre-
bendado señor Conde. 
Marao 19.—San José, Esposo de Nuestra Señora: 
Canónigo señor Clarós. 
Marzo 25.—Anunciación de Nuestra Señora: 
Presbítero señor Aranjo. 
Marzo 29.—Los Dolores de Nuestra Señora: Ca-
nónigo señor Penitenciario. 
Marzo 29.—De dos á tras de la tarde: Canónigo 
señor Manabit 
Abril 7.—Pascua de Besurreoción: Ilustrísimo 
señor Dean. 
Abril 14.—Dominica In Alble: Ilustrísimo señoi 
Dean. 
JBUS 
I g l e s i a d e B e l é n 
El s&bado 19 celebrará la Corporación de' Gr'.oric-
so PAtriarca Ŝ n JOÍ é los cultos acostumbrados en 
honor de su excelso Patrono. 
A las siete se expone S. O. M ; tf. las siete y me-
dia meditación y prtces y á las ouho misa con cán-
ticos, plátUa y comunión genera1, terminando con 
la bandíiolón y reserva del Santísimo Sacramento. 
Los asociados y los que de nnavo se inscriban ga-
nan indulgenciaplenarla, confatsndo y comulgan-
do. 408 316 
SÍSOEETAR1A 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva de 
esta Sociedad se lleve á cabo la subasta de la im-
presión de 3,000 < jomplsi-BB de la Memoria snual 
qne la mig.na preaeutará á s u 3 coasociados ni termi-
nar el año social da I9J0 á 1901, se hace público por 
este medio para general concc micnto do los seño-
res que deseen presentarse licitadores, en la ir toli-
genciaqaeel adjudicatorio d» esta trabajo debírá 
sujetarse, para llevarlo á cabo, al pliego de coEdi-
ciones que « xista de man fusto en esta Secretaría, 
y que el r. f -rido acto si verificará á las ocho de la 
noche del uia 16 del corriente en el local de este 
Centro. 
Habana 13 de enero de de 1901.—El Secretario, 
Ricardo RodrigueÍ. C 1U6 3a-14 2ti-15 
C T J E ^ ' V O I Z T S O B K / I l ? T O 
ISTiS IIPOBTiD 
D E 
Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad en brillantería suelta y 
montada de todos tamaños 
URICOS 
del tan conocido y acreditado reloj 
R0SK0PF P ATE NT 
el cual para garantía del consumidor 
lleva nuostro nombre en la esfera. 
De venta al por mayor 
R í C L i 37, alto;?, APARTADO 668 SfW* --••7 
C1915 73-1E 
7 SBC 
23 f d I B 
DR. L. FRAU 
Espeoialieta en la impotencia, esper-
matorrea y enfermedades del e s t ó m a g o , 
por el sistema dooimétr ioo , qno tantos 
lanroa obtiene en toda E u r o p a . 
Consulta de 12 á 2 y de 7 á 8 tarde. 
Escobar 80, entre ÍTeptano y C o n -
cordia. 
63 alt. 13-4 
i l l l i l l i 
i l l i i i i 
F a M c a n t e s d e l l a n t a s d e g o m a p a r a c a r r u a j e s . 
i 
Hacemos saber á todos los fabricantes de carruajes, vendedores y 
al público en general de la Isla de Oaba, que todas las llantas de goma 
para carruajes fabricadas por esta casa, llevan estampadas en letras de 
molde lo siguiente: 
¿<M©rgan ^ Wright , Chicago" 
Dichas gomas llevan una señal cerca de su base por la que atravie-
sa un fleje de acero, según el grabado adjunto, con el objeto de suje-
tar las tiras en los sunchos. Prevenimos al público que cualquier l lan-
ta de goma que carezca de dicha marea y flejes de acero, debe conside-
rarse como ilegítima y ofrecida desde luego con engaño. 
Las llantas de goma de la MCEGAIST & W E I G H T , son hechas de 
los mejores materiales, teniendo gran crédito ea los E . U . , donde ngu-. 
ran á la cabeza de productos análogos. 
"MAN DE « L O S " 
Para teñir e! Cabello y 
la Barba de 
N e i r o - P a r S o - C a s t a ñ o ú E n t ó o . i 
PREPAEADOS POR EIJ 
D r . 
A fin de estar seguros de no ser engañados, deberá aoudirse para órdenes á los Sres. 
T J n i t Q B Hopre^entantes para C u b a . 
alt 8 9 o £6 
Descubrimiento F i n de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo eu la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los T I N T E S "NIÑON D E 
L ' E N C L O S " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Botica j D n p É t f e San M 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
C 120 
MANGUITOS ó CAMISETAS para luz in-
candescente, á $ 6 el ciento y $ 50 el millar, en 
plata española. ^Dónde se yenden? ¡Dónde ha de 
ser! En Muralla 33, 35 y 37. 
clOi lü-lSE 
iucuml en la Habana da la Escuda Comercial 
áe BRYANT & S T E A T T O N de Boston, 
1 0 - 4 : , F T í i J L J D O . 
P a r a el estudio do T e n e d u r í a de l ibros, 
E s c r i t u r a , T a q u i g r a f í a , 
Typerwr i t iag , E s p a ñ o l , I n g l é s , etc., ©te. 
Departamento separado para señoritas.—La escuela se abrirá diariamente, 
desde las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la misma; para su Inspección sa invita 
cordialmente al público. Sírvanse venir á buscar prospectos de esta escuela, don-
de se informa detalladamente. 
Se d a n lecciones de d í a y de noche. 
I B R E S D E B Í L E 2 
OEEE! LEER ESTE AVISO Y 
R E M O A TIEMPO. 
FORO 
\ , Kt lf 
R E L O J E R O . 
de brillantes, perlas y esmeraldas 
E a temos completos, medios ternos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas ó adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante que puedan 
apetecer Jas personas de buen gusto. 
EN" E E L O J E R I A , de los fabricantes más acreditados, hay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Cronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 80 cen-
tavos uno. 
' :. ' •••• 
Libre <fe explosiva y eom> 
tmstidn espontánea. Sin f 
Isnisoni mal oloz. Elabora» | 
do ©n las fábricas estable» } 
eldsís en la C H O E S E E A y I 
en B E L O T , expresaiKente | 
para sn vonía por la Agen-
cia de las Hefinerlas d-t 
Petróleo qno tiene sn oñ-
cina calleae Teniente E e j 
afimero 71« Habana. 
Pera evitar falsiñcacl^ 
nes, las latas llevarán es» 
tampadas en las tapitas ISP 
palabras LUZ BKILLANT1Í 
y en la etiqueta estará lia» 
presa ia marca de fábrica 
Sue es del eselasivo nso Cíe icba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á les falsíSea-
dores. 
1 Aceite MiMíe 
qne ofrecemos ai públicoy 
ba© no tiene r iva l , es el proáncte de nna fabricación especial y que presenta el aspeett. 
do agua clara, produciendo una L U Z TAN HERMOSA, sin humoni aial olor, qne nada 
tiene qne envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no ijifla» 
marse en el caso de romperse las lámparas, caalldsd muy reoomendable, principalmen-
te PABA E L USO B E LAb F A M I L I A S . 
A d v e s r t e a s i a á l o » c o s i » u m i d © s r e s * L a LUZ B E I E L A N T E , marca E L E F A J } . 
e! no saperlor en condiciones iBsnínlcfts »i d e m e í ^ t H m importado m i 
raT8C9 míe el Creador ha orflentido qne áeapn^a 
la síMiere el Huido vital seminal sea la anb-
staneia hl&s l^ociosa en el cnerjio ilol hombre, y 
Rlfauia pérdraa contranatural de 61 piuiiuoira 
sif;nr>ro resHiltaflcB ücsastroaos. , . . ' 
Mnohp? l.oinlju'.3 han muerto de enfermenartM 
CorrlenteH. taieacotno las do) corazón, del hlKaa". 
&tí loe rmoiKis, enfermedades pulmonares, ete., 
ñor hebef nermltído á. su vitalidad gastarse, ex-. 
ponUMidose asi & ser íáclJes victimas de estas 
6iilt)rmedadea cuando al/íunaa calas de .nuestra» 
medicinas, tounulas fl tiempo, lialnían impedido 
estas dobílitautos vórdidas. aei preservauuo su 
vil aliñad para resistir & los ataques do esas peU-
grosiis eufei iticdades. 
:.¡ urliiM hombres han llegado lenta, pero segura, 
mente, á un Pétádo de demencia incnrablo & canea 
do esl»* vóidida», sin saber la verdadera causa 
del mai ¿ 
SON ESTOS SUS SINTOMAS?, 
Pretiileceión al onanismo, emisiones de día 6 do 
noche, deirrames al estar en vresenoia do un*, 
persona del sexo opuesto 6 al entretener ideaa 
lascivas; granos, contracciones do los músculo» 
(que son precursores de la Epilepsia); pensa-
nuentQs y siuííos voluptuosos; Bofocaciones, 
londenclasá dormitar 6 dormir, si nsación de em-
b titecimíento, pérdida de la voluntad, íalta do 
eüoigla, imposibilidad do concentrar laa ideas, 
dolorus en laa piernas y enloann'iscnloa, sensacioa 
do tilsteza v do aalientos inquietud, falta da 
memoria, iuilcoisióu, melancolía, cansancio des-
yU'f decralquler ifnerzo pequeño, manchas fio-
Í4ij.t'>a nnte Ta vista, debilidad después del acto o 
do una pérdiia involuntaria; derrame al hacer 
Cqer ios eu la silla, ruido ó silbido en los oídos, 
ttnridéis. manos v pifes pegajosos y irlos, temor da 
Bltít'm peligro íurainouto de muejte O infortunio, 
impotencia parcial ó total, derrame prematuro d 
tardl >, póníula ó disminución de loe deseos, de-
caimiento do la sensibilidad, órganos caldos y 
ffSfiil -fi, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
síntuuas B.)n advertencias naturales para un 
hombro que debe recuperar sns enervadas luerzasr 
vitales, ó vendrá á ser pre.ga de alguna fatal 
enfermedad. ' :W 
Nosotros solicitamos de todos los qne sufrert 
do alguno do los síntomas arriba cnumeradoB, 
Í2 UJ5 O f í S n s . V E N B I E N E S T E A V I S O , 
coiuuuicaudoso con nuestra Coiupama de médicos 
especialistas que han tenido veinte aBoa do cx-
poideucia. tratando enfermedades do los nervios y 
del sl̂ terna sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y permanente. 
.Envíenos una relación completa de su caso 
dándonos toda su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado ó soltero, cuáles do loa sin-
tomas nombrados aa le han manifestado á Ud., y¡ 
st Ud., lia nsado algún tratamiento para gonorrea,-
estrechez, sí filis ó algunaotra enfermedad venérea. 
Nuestra J unta do módicoa diagnosticará ensg-
guid.iy cuidadosainento su caso (gratis), Inform-
ará á Üd. do lo que le cuesta un tratamiento do 
treinta días, en el quo so efectuará una curación 
radical, se 1 e rest ablecerá á Ud. eu completa salud, yj 
volverá Ud, á sor un hombre vigoroso. SI Ud. noa' 
remite cinco pesos en billetes de su país ó giro; 
postal como garantía de buena íé, le enviarómoa' 
enseguida las medicinas requeridas por correo; 
ccrtiücado, tan pronta como nuestra Junta dnr 
módicos haya decidido el completo tratamient» á.f 
que Ud. dotie aomotersa. £ i \ 
COMPAÑIA ESPECIALISTA del NOiCTS; 
105 Viucent Eldg., Broadway & Duaae St, ' 
Kew York, E. U. de A. 
r 24 \ E 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
G K E i M I I B L O S 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k, con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu-
ras como en los cristales. 
P E E 0 I O : Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
J U E G O S D E C U A R T O , hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á su comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: „ salas. 
,. antesalas. 
salones de recepción ó sociedades 
Id. id. 
Id. id, 
con grandes espejos. 
E n todas estas clases tiene esta casa cuanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
o 98 
53, 54, 56 Y 
0BR4PIA 61, 
11 B 
l e g i t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Son los más propios para países cálidos y los m48 sanos y aperitivos por .su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Están analizados favorablemente aa el Laboratorio químicp del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, los más puros qne vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de camas, pesca-
dos, mariscos y otros prodactos de Galicia y el famoso licor Benedietino Español.—-RO-
MERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A, Teléfono 480. Habana. 
0 1868 »7d 26-15 d 
Laboratorio Químico Analít ico 
de Carbonne y Gardeur. Mercaderes 10, altos. 
Dedicado á polarizaciones, á reconocimientos y análisis completos 
de minerales, abonos, aguas, tierras, productos alimenticios ó indus-
triales, así como análisis especiales de orines y microscópicos. 
79'/7 ait 13-Í8Í 
Gxam l a d e b i l i d a d g r^as ra l , e s s e y ó f a l s y r a í i t s i M s m © de l e s a i ñ o ® . 
fl 'S15 »14 56 25 D 
L a C o m p a ñ í a F r a n c e s a de Cables 
te legráf icos , recuerda á los señores 
comerciantes y al público en gene-
ral que sus oficinas establecidas en 
Santiago de C u b a están en comuni-
cación por Cables directos á los E s -
tados Unidos y E u r o p a ofreciendo 
por consiguiente un servicio muy 
r á p i d o y seguro. 
Los cablegramas que cursarán 
por esta vía debeián llevar la men-
ción V i a F r e n c h Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de s e ñ a l e s . 
L a Habana se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de ios hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á ios señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Ouerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
J S Ü & I I I J ü i b U á J y E f i l l l í 1 1 1 ^ s i n n a r c ó t i c o . 
Kemedio recomendado hace 30 a ñ o s por los F a c u l t a t i v o s . 
F a c i l i t a l a s a l i d a d e l o s d i e n t e s , evi ta y hace desapare-
cer los sufrimientos y todos ios trastornos de la primera denti-
c ión . 
Farmacia del Dr. González. Habana 112. 
5235 alt 52-23 Ag 
( M A E O A R E G I S T R A D A ) 
Medioamsmto eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c 1789 alt 13-18 d 
GRAN ÁLMáCEN DE MADERAS 
D B T O D A S G L A S E S . 
EÑ GENERAL Y £ áBUCá de ENVASES 
Marqués González esquina á Carlos I I I . 
Teléfono a. 000. Telégrafo M U Í . Ventas al contado. HABANA 
0 1863 13-15 d 
mas. 
C. 57 2S-3En. 
TIAS OBlNASiíAS. 
g ^ T E E C E E Z BB L A ÜBETEA 
Jesfo María 83. Do 12 á 3. G 14 
•ryatamieEtc- especial d*i la gífi^a y eníwmedsdaa 
renejroas. Oaraciía rápida. Conmltas do 12 i 3 
reí. 834. Imt 40. o 19 1 E 
MSDie<? CIRUJANO 
d e l e s F a c u l t a d e a d© l a S a b a r a 7 
Especialissa en eaformeílades secretas y 
hernias 6 qnebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 
Consuiíaa de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
GRATIS FAEA LOis POBRES. 
O 34 
6 4 . 
íeivernme. 
Consultas: tiTincs, martes y miéroolea da doie á 
cuatro. Cuba 52. G 103 16-13 B 
JOSE 11ILI0 BáERlM, 
Cirujano Dentista. (Con 27 atoa de pr&otio».) Coa 
«ultas y oparacionea de 8 á 4 en EU laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudes. 
0 9 - I R 
Doctor Velaaco 
«atomedadM del UOKAKON, PULMONBI, 
•TIRVIOHAB y d« U P1KL (Inolnio VKNKUKÜ 
y B i r iLIB) . GoniaUtt do 13 4 2 j dn fi 4 7. Prn-
io 19.—Toléíono 4r.fl 019 1 K 
Dr. Alberto S. de BusUmunte. 
HKDUIO-CIKDJANO. 
KipeoUUitK en partoa j onfermodAdea do «enorar. 
Uomultu do 1 & 3 en Sol 79. Domlollo Hol 63 
kltoa. TelAfuno Mil. n 11 - l K 
y irnos É IMPRESOS 
Dr. Emilio Martínez 
Q-arganta, n a r i s y oidon 
CoasultuH de 12 A 8 NEPTUNO S8. 
o 10 i H 
Salotíi corad Mica 
DUL U r . aUDONDO 
La cnra so «fwotúa en 20 (Mas y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
1 K 
DR. GUSTAVO LOPSZ. 
IDipeolalUta en enfermedadet menUlei j ucrvlo-
iti.—15 ario» do pr4útloa.—C'ouiuUun du 12 4 2, 
Hatnd D. 20. e«q. i H. Ntuol4ii. 1_K 
Dr. C. E . Finlay 
Kipeolallita en enfermedudei dn loi ojo« 7 de loa 
oído*. 
Ua traaladado B U domicilio 4 1̂  oalle de t'ampa-
narlo n. 190.—OoBtaltai ito 1U 4 3 —TeiAfono 1.787. 
ojlft ' K 
Dr. Jorgo X J . Bohoguea 
Especialista eu unforimidatloH de IOH OJOH 
Conaultaa, oporaoluuei, eleoolóu do utpojueloa. 
Do 13 i 8.—Indaitrla HV 
' . e!0 ' K 
Dlcciomirlo Et imo l ó g i c o 
de la lenena eapnriola arrcjrlado al dtoolonarlu de 
Uoqae Harola y al de U Academia Española, últi-
ma edlolóu, corregida yaumonUda considerable-
mente ppr I), Eduardo Kchegaray, clooo tomoa 
paita eapanola, $ S. IS ota. oro, en la llbrerU Kl 
l'enaamionto Libre de A. Marti, U Relllj 27, oaq. 
állubana. o 108 8-15 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de laCaya de Houellceucla y Maternidad. 
Kaneclallsta en taa onforuiodadea de loa nllloi 
(médica» y uulrflrclcu»). Connult»» do 11 4 l . Acular 
i()81. Tol/fone 8¿1 " 1H ' K 
Doctor Luis Montané. 
ülarlameute, corsultu» y oooraclojiea de 1 á 8 
"">ütj—ÍIAttlZ—ÜAliOANTAi Han guació 14. OIDOtj 
017 « B 
Arturo Mañas 7 UrquioU 
é Jesús María Barraqué 
' N O T A R I O S . 
Aaaarflrura 0 0 
(i 'Ji 
T o l ó f o n o B1-* 
l lí 
A N G E L P. P H í D U A 
MEIHCO-ÜIRUJANO 
8e dedloa con prefaronola 4 la aunx'ilón de oufor-
medadea del eatímago, hl/ado, baso 6 lutaatluuar 
enfermedades de nlfloa. Consoltaa dlarlaa de 1 4 3. 
Luí |1 7880 afl-2() I) 
Vicenta Armada y CaHtaíícda 
Comadrona facnltatlra de 
Cristo U, Habana. M'i 
) 
(Mliilea Plnald. 
IMi in O 
Manuel Alvarez y García, 
A B O G t A D O . 
Estudio: San lanudo 81. (altos.) - Con-
•ultaa de 1 á 4. Gostlona asuntos en Eopa-
fia. o ñ 1 E 
Miguel Vázquez Constantin 
ABUOADO. 
CÜHA 31. Teléfono 417. 
o 6 -1 K 
R J S L M O N ' V A L D B S 
DENTISTA 
Kxtraoolouea rarantUadaa alu dolor. Orificado-
oes perfeotaa. DeotadurM ain plauotina. (laliano 
o. líü, eaqulna í Zanja, altoa de la Botloa Amerl-
oana. Preoloa módluo». 
o 7 1 K 
Dr. Ja Santos Fernandas 
OCULISTA 
Ha regresado do »a Tlaje 4 Parla. 
Prado 106, coatado de VUlanuere. 
a 8 1 K 
Dr» Hernando Seguí. 
C o n s u l t a s oxc lus ivamouto 
para oiaíorxnos del pacho. 
Tratamiento especial du laa sfuoolouea del pul-
Bión r de loa.bronualoa, Neptuno 117, de 13 4 2, 
' l l 'JiVl E 
Dr. D. M. SABATER 
CIKUJ ANO-DENTISTA. 
Superintendente j Profesor por muolioa alio» dol 
Colegio dental do New~Yuik. Prado 81'. 
78-31 D 
S A N S O R E S 
KOFE80R, MEDICO Y ClHUJáNO. 
Consultorio M6dlco y Gabinete Qulrárgloo.— 
Calle de COKRALICS N'.' 3, donde practica opera-
olonea y d4 oonsuHis do 11 4 l on ra eapnnlaltdad: 
PARTOS, SIFILIS, ENFERMEDADES DE 
M t',1 ERES Y N iNüS,—Qr4ili para lo» pobrea. 
8390 78-1 E 
LIBROS DE MERITO. 
Historia uni/orsal, pif ViBñr Oanlú, 10 tomoa con 
I4miiiua OH acero $31 '.'O ota. Kl Paraíso Perdido, 
porMiltou, 1 tomo Krun tamafio con 14n)inat de Do-
T6 $5.30. (irUrnlo Furioso, poema heroico, por A 
iloato, 3 tumos grandea con Uininaa do Doré $10.60. 
Atala y loa Natchet, por Chateaubriand, 3 tomoa 
grandea con lAmlnaa de Doré $5.30. La vida míl'lar 
en Espufia, l tomo grande cru oaadroa y ótbvjjn 
$5,30. Mutuo Militar, hlstotla. Indumentaria, ar-
ma», alateiona de combates, Inilitnolones, organíta-
cién del (jjrnlto espino', 3 tomoa grandea con no 
meroaoa gralmdríi tío munumentos, medalla», rolle-
vea r rtroa objutoa hlslórlooa $1 .̂90. Htatorta Na-
tural, por V I I U U U T » y l'icra, U tomoa grsndea con 
grabailua intercalados r limlnis oromoa $31.30. El 
muí.ili> en la mano, vínjea A las olnoo partos del 
mundo por Iva m4a célebroa viajaroa. 4 tomoa gran-
des, limlnaa, $10ü'J. £1 mundo lialco, gravedad, 
grnrltación, lur, calor, oloctrluldad, inognellamo, 
oto , por OultlemlB, 6 tomoa con mnohaa vifletaa 
Interoaladoa $'.30. Obraacompletsa de V'oltalre con 
un i)rrtlo(í() de Víctor Hugo, 4 tomoa grandoi con 
14mlua» $12 7Ji Preoloa on oro. Todsa eataa obraa 
tienen buona oncuadornaulón. De ve'<ta en Salud 
n, 38. Llbroiüi antigua y modunu de Turbiano. 
.• ICJ 4-13 
LlBHOíl üli ACTOüLIBM] 
Bobro ol orígon, doscubrimlonto y maní-
foctacionco prácticas de la idea do la 
ANEXION DE L A I S L A DE CUBA 
A LOS 
Pistados Unidos de América 
POR KL DOOTOB 
D, J Ü S f i 1 G N A U I O K O D K I G U Ü Z . 
Un tomo eu H" de 530 páginas , ele-
gantemente enonadernado. 
De venta on la Habana al precio 
de l l - L ' G orn americano ó $1 70 plata 
española, y $1-40 oro ameiioano para 
provinoiaH, en la casa editora de la 
obra 
liA rilOPAGANDA LITERARIA, Zfl-
leta 28, y en laa librerías de 
WILSON'H HOOKB BTORK, Obispo 41 y 
43, y LA ¡U ODKRNA POKSÍA, Obispo 131 
AUTKS Y OFICIOS 
P/tin'wLira (iiiroUna Hurgoi »o ofione 4 laa 
i UUUUUld. fmufliaa para toda clase de peina-
dos, ron cspunla'ldad para boda», bailes y teatro»; 
también hitos poüiadoa auoltua cu la oaaa y á domi-
OillOi lava y line el pelo y tedo lo cuucornlente 4 
adornar las eabera». Recibe órdenoa 4 todas boms 
Ouusularln 131. Tel. 3)10. Adomt» por rnoaea 4 pre-
oloa módlror. 3111 4 13 
K e l o j f s a l m i n u t o . 
Ropctlciones, cron^raotros, Ancoras do 
oro, plata, nlkol y acoro desdo $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay ol surtido nii'is Kramlo quo so ha po-
dido vor on la Isla do Cuba. Gran variedad 
on todas las claíoe, taoto para caballeros 
como para sofiorae, eoñorltaa y niños. 
Visitar la gran exposición do Relojes do 
Borbolla. Compostela 56 
UN PENINSULAR PRACTICO Y DB AL-gnuos años d-» Habana, con 24 «fioa de ettir en 
auaiolix ooloi'Rcién, adjin4a llevando 13 «fíoa loa 
libro» do una caaa de mucho {;iro, dosoa colobarte 
rt trab 'jar do ayu hme de carpeta d bien de cobra-
dor. Sabe anminhtrar y dirigir cualquier trabajr; 
de vigiláis le ó coaiqniera otra cosa que pneda d i -
sempefiar. Las refrrerciaa tor4n anperlore», Lam-
parilla 3. altoa de la Lonja, cuarto n. 1 fuformarár. 
347 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de onotro meaoa de parida, oou buena y abundante 
lecho, denoa colocarse 4 leohe enter». Tiene porsor 
naa quo la ecomlendou y dan razón en Inquialdn-
7, altop. 3X5 4-16 
Se d e s e a e n u n a c a s a p a r t i c u l a r 
que no aea boardln un departamento de varlaa p'e-
zaa dmnebladaa y la penaUu para un matrimonio 
extranjero aln hljoa. I) irijanae las propcelolonía al 
apartado 885. _ 382 8-15 
UNA SENOBA FRANCESA DBSBA COLO-rarae de nrlada de mano ó encargada de una 
oaâ de Inqn linato ú hotel y otra para criandera & 
media 6 leche entera, que t'ene buena y absnlante, 
recomendada por I O J mejorea médlooa, cariñosa pa-
ra loa nlfior, ó para manejar un nifio. I i f >rman Ber-
ntza 11), altos, Sf 1 4-15 
Una criandera peninsular de un mes de patida, con buenas reoomendbolunos, desea colocarse á leche 
entera, que ea buena y abu idacto. Puede rerso au 
su tuno, nacido en este pala. Dan razón Concordia 
núm 143, :(14 4-15 
"CTNA C O C I N E R A 
pennaular que aahe bien an obligación r tiene per -
aouaa que icsponda por ella, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Dan razón A-
goacate 14, bodega. 381 4 -15 
ü n b u e n coc inero 
asiático, con personas ano lo garantiren, desea co-
locarse en cnaa parlinu'ar ó e tableclmiento. Coci-
na 4 la criolla y 4 la oipanola. Dariu razón Con-
cordia 40 frnteiíi. fT)0 4 15 
SE SOLICITA una criada blanca de mediana edad, para el ni anejo de una nina y ayudar en los 
quehacerea do la casa. También ae necesita un mu-
chacho de doce 4 catorce afioa: amboa con rece-
mendaoiore». Escobar 3*6 4-15 
U n a j o v e n de color 
desoí colorarae du criada de mano on una buena 
caaa: aube au obligación y tiene poraoras que rea-
pendan por ella. Progre'O 0. 371 4-15 
Abogado y P r o c u r a d o r 
Se hace cargo do toda dase de cobros y de toda 
clase de Intestados, tentamectarias y todo lo que 
pertenezca al Foro, aiu cebrar nada hasta la con-
clusión, y facilita dinero i cuenta do herencia y so-
bre hipóte }a. San Joi é 80. 378 4 15 
DINERO 
Se desean colocarse s'ils mil pesos oro con pri-
mera hlpoteo.t sobre flaca urbana libre de todo 
Kravamen y ain lutervouoión de tercero. Informará 
Ricardo O. Menooal, de diez 4 ouoe de la mañana 
y do cuatro 4 cinco do la tardo en Campanailo 95. 
370 4-15 
UN JOVEN BECIIlN LLEGADO 
do la Penfnaula solicita una colocación de tenedu-
ría do libros ó eontabilldad, si no arudants de es-
critorio: sabe desempeñar bien su obligación, tam-
bién cat4 diaputato Ir al campo. Galiauo 63, de 11 
de la mañana y de 5 4 7 de la noiln. 
8t6 4-15 
D K S U A C O L O C A R S H 
una sonora peninsular de cocinera ó criada de ma-
nos, tiene quien rs'ponda por ella. Dragones 25 
darán razón. 851 1 15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meies do parida, con bneuaa recomenda-
ciones, pndiendo v<rse su cria y aclimatada en el 
pafs desea oolooarae 4 locho entera que tiene bue-
na y abundante. Nu tiene inconveniente on ir al 
campo. Darán razón Animas f 8. En la misma una 
manejadora ó ciiadade manos. 
853 4-15 
fiN SAN R A F i K L 38 
2e solicita una criada do mano y niñen y quo pre 
tonto boonas referencias. 
clÜ9 4 15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de seia meaos de parida, deaea colocarao da crian-
dera á leche entora, U quo tiene buena y abundan-
te. Tiono personas que respon ian por su conducta. 
Informan on Noptuno 20 .̂ 3fr7 4-15 
DKÍ3EA C O I i O C A S S B 
un buen cocinero qae sabo su obligación. Tiene 
personaa que lo garantizan, Cali» de Cárdenas nú-
mero 67. 377 4-15 
HA UANA. 41 1 E 
una jsvsn peninsular de cri di de mano ó maneja-
dora. Sabo cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por olla on las oasâ  donde ha prestado 
tus servicios. Somoruelos u. 6, o uro Corralra v A-
podaca. E69 4-1;" 
A LAB SEÑORAS—La peinadora madrileña 
/ \ Catalina, de Jiménez, tan conocida de la buena, 
soutedad Habanera advierte 4 su numerosa citou-ü 
tela que contlnáa peinando eu el niltmo loo.il de 
alompre: un pehiftilo 50 centavoi, Admite abonos 
y tlñ* v lava la uabes», Han Mlgcel 51, letra A. 
120 ^ 3A-8 E 
PEINADORA,—A las BeñoraR.—La peinadora Josefa Falques ofrâ o sno servloios 4 las se-
ñorita que lo doiean. on su unan ó 4 doinicilio, á 
precios sumamente módico»^ oe¡iejlalidad en peina-
dos para bodas, teatro y bailes, abonos á domicilio 
un ooLtén al mes. pe uadoi sueltas á praolos con 
voucloualet; en su oa«a un peinado suelto desde 35 
oontavos eu adelante. Sol 90. 
70 38-4 E 
U n a buena coc inera 
peninsular, que sabo «u obligación y tiene quien 
responda por olln, desoa colocarse on nasa particu-
lar ó eatablocimlento. Dar/Sn razón Habana202 A. 
Bu la misma una buena orlada de mano ó maneja-
dora. »?1 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de ouatro meses de parida, con buenas recomenda-
ciones, desea colcoarae á lecho entera, que rs bue-
na y abundante. Dan razón en Cuncerdia 149. 
375 4-15 
Dr, Manuel Dolfí». 
MKDIUO DK NISOP. 
Co&Hltaa d« 11 i 2. Induatrla 1?0 A, «aula»* 
Mau Miratl. Taléfono o. 1.5WW 
DR. J A G O B S E M T -
Ha traaladado au domiolllo 4 la oalle du MON-
8BRRATE N. 2, esquina 4 Animas. 
Oonsultaa de 13 4 3. Teléfono n. 10. 
5R 3«-en3 
Hojaíalería de José Pnig. 
Instalación de oaSerÍAS de gas y de agua.—Coni-
iruooión de canales de todaa clases.—OJO. Bula 
misma hay depósitos para basura y bullías y jarros 
para las lecherías. luuustria esquina 4 Colón. 
o 1891 IA-30 D 
Marmoler ía 
L A C E N T R A J L 
DB M. PBBBZ. 
San Rafael 38. Tcléloao 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mirmol, como 
ion: Lipidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripeiontis en el Cementerio, Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
sas do café eos plea de hierro. Todo muy barato. 
D E B B A C O I i O C A B S B 
una peninsular de criada de mano, lo roi«mo rn la 
Habana que en el Vedado, Tiene referanoies. Te 
jadlllo 16. Sf9 4-'5 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de la C a s a de S a l u d de 1» 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 4 8, San Ignacio 49. Domicilio par-
tloalar Cerro 675. Tolófouo 1906. 
o 1605 158-1 O 
Dr. J . Kamonoll 
MKDICO OOCLIITA. 
Jefe de clínica dol Dr. Wober en Parts,—Huras 
de consulta de 13 4 5 tardo. —Vara pubroe enfermos 
de 8 4 10 mañana. Nol 66, entro Aguacate y ('om-
posUla. 87 36-4 E 
DR. ADOLFO RETES 
• n l e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 4 in-
toatinos e x c l u s i v a m o n t « . 
Dlagnóatlco por el an41lala del coutonldo estoma 
cal, procedimiento que emplea el profesor Haynm 
del Hospital St. Antonio do París. 
OoDsol'as de 1 4 3 do la tarde. Lamparilla n. 74 
altos. Teléfono 874. c 62 18-4 E 
Institución Francesa de miorilas 
Amargura Dlreclo'a': Milu» M»rtlnon et 
Rlvlerre—Enseñanza olomental y supe:lur. hilo .-.un 
Francés, Inglés y Espatlol. Hu lulmlton pupilas, 
medio pupilas y externai. 396 13-16 B 
ÍNULKS ENMONADO BM CLATÍtO~M!Í ses —Una profesora Inglesa da olaios 4 duiuloi-i ó en au morada 4 proclua módicos, de música, 
instrucción, dibujo é Idioma» ouuenReñaá htblM 
en poco tiempo. Dirigirás lunes, miércoles ó vier-
nes por la mañana ó du 1) í\ (> do 11 tardo. San Jmr 
16, btijoa. 883 4-1(0 
Solfeo y piano 
Una soñoriU «nban i , profesora du oatos ramos 
oon laa mejores referencias, se ofrece en Compos 
tela Bi (3. 32« I l i 
C1ASA Y COMIDA KN OAMIHO I)K l.ICC pelónos, deaua una prul'osoru inglesa que onteña 
soifeo, plano, Inglés, fraiicéa j la luitrucclón gene 
ral. Tsnibiéu da ulaata 4 dunilclllo. Por su alaterna 
•apeclal adelantan muohoaoa discípulos. Dejar las 
senas en la oalle de Huu Juan du Dioa n, 3, 
310 4-1» 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo emiiluado on Gobernación v Profesor 
4« taatruoolóu primarla pur la Njrmal Cectrul de 
Madrid, de recoooolda moralidad, ofrece ana servi-
cios 4 los f.milla» quo dusonn utlliiarlun, Morí on la 
enseñanza, bien oomu adnilnltirudor de llnoas á otro 
destino análogo. Infurmarin un U A linlnlBliación 
de este diarlo. (; 
o 111 3A-U B 
S E S O L I C I T A N 
nnos ello» da cinco centunea, 4 cinco cuadras da 
Agolar y Lamparilla, en Compc saela 111, 
3?0 4 15 
SOLICITUDES. 
U n a e n f e r m e r a c u b a n a 
bien sea para ( H'.-I Ó b!on para vla{ar, desea encon-
trar donde colocarse, tiene buenas reforenciasy 
nabe cumplir con su ob^gación. Dan razón en Luz 
46. Eu la misma una lutona cocinera. 
400 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular 4 leoho ontora, la quo llene 
bueua y aliu/ulnnto, de cuatro meses de parida, tio-
no personas quo respondau por olla. San Pedro 20, 
Informarán. 402 4-16 
D B S B A C O I a O C A R S B 
para criada do mauo ó manrjadura una Joven pe-
ninsular, sabo cumplir con su obligación y tiene 
personas que abonen por su conducta. Industria 
u, 7J. 401 4-16 
U c a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dosoa colocarse de criandera á leove entera, In que 
tiene buena y al>uudanlo ó para llevar uu niño pa-
ra la Perifnsula 4 peohe, bien sea con sus padres 6 
sola. Af uaoato «O dau razón. 408 4-16 
U N A C O C I N E R A 
penltisulnr do mediana ed°(l. que sabe cumplir con 
B U ub'lgacióu y cocina como le pidan, oun buenas 
referencia», (lesea colncorne on oaaa porticular ó 
estubleolminnlo. D r̂An rszúu O'Reilly 30. 
1190 4-16 
U n a s e ñ o r a v i u d a 
de mediana odal desea sorvlr do compañí\ 4 uua 
señora ó scñutlta, ajud4iidolo ou loa quehaceres, 
suplicando butn trato. Para Infoi'iiiea Lamparilla y 
San Ignacio, ferretería, 401 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de trrs meaos do parida y con busnaa rooomenda 
«lonea, desea colocarse á leche entera, qiu tiene 
buena y obnrdanto. Darán razón en Prado E8 
393 4-16 
/^ltIANl)KHA,—I)e«ua colocarao una joven po-
VJpenlusular acllaiatada en el pal», de trea meses 
de parida, á leche e itera, la qu > tiene muy buena 
y abundante: tiene muy buenas recomendaciones 
También su coloca una criada de mano, las des ion 
caiiftoso* oon lo» niños. Informan Anima» 77. 
m 4-16 
P x o í o o o r a de bordados. 
Por solo TRES PEHCS al mes se onsuru "i la» 
stñoras y señorita» toda clare de plntun M, lluro» y 
hordadoa. Aguila 7J Ciltri H-ll 
U n p r o í o s o r do i n g l ó s , 
Italiano y franc és; también tredneu blon el caste-
llaoo, ofrece enseñar 4 leer, escribir y hablar In-
glé» muy pronto, 4 nrooloa acoplablua. Para Infur-
mea Cartea Greco, Hot^l Telégrafo, HaboflAc 
273 4-11 
LA LHNdUA INGLESA—Un método nievo y rápido por on profesor Inglés — Muellísimos 
«ertlfloados y cartas de reiomondactón du alumno» 
?ue han aprendido en seis mr.acti claaos do iugléa, raucéay alemén 4 drmlclllo ó en casa del pn ixtor 
Mr: H. Brown, Zulueta3J A. 
1Í34 I | 
X i ü . P R O V I D E N C I A 
COLEIHO PARA SRITAS, 
dirigido por la 
Sra- María Luiea Martínez do Ortiz. 
luatrucolón elemental y aaperior. 
Métodos y sistemas modernos. 
Labores do todas clases. 
Música é Idiomas. 
San Ignacio 118, entro Lus y Aoot i 
o 61 2rt-4E 
fie desea c o m p r a r 
una i halaría grande que pueda carcir cien ó más 
saco» do oarijón. Dirigirse 4 Alejindro Merchsut. 
apartado £31, u oflolna Ouba 76 y 78, ouaito n. 44 
Habana. SB £-16 
U n a b u e n a c o c i n e r a c u b a n a 
que tubo bien au obligación deaea colocarse eu ca 
sa particular ó establecimiento. Tiene buenos In-
formes y dan rasón on Villegas 11 :>. 831 4-16 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
ó manejadora deaua oulocarae una joven peninsu-
lar oou hienas rccomendaclonoa y sabe su obliga 
clón, darán razón Vlv«» 67. 
MÍfi 4-18 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
Inteligente en coit arxs y demás quehacerea en nra 
casa de familia, de va colocarae, Fonda La Victo 
ría. Plaza de Luz ÍDfurmar4ri. 
413 4-16 
SE S O L I C I T A 
en Campanario 117 una muchacha de 13 4 13 anos 
para entretener un niño. 19i 4 16 
M O D I S T A " 
que sopa cortar v jilldns y corsets. Se nollclta una 
pura c»H4 de modas. Gallano?», a'.toi. 
m 8-16 
UNJOVKN m i L E á (27) EMPLEADO DK una casa de (Wta, y con buen ouoclmlento 
práctico do la tonedurla de libros y correspoudor 
ula, desea un empleo de noche ce ni > tenedor de H 
broa ó correaponnai on Inglés, francés y espaOol 
Huonta reforouolao. Dirlgltae, Moutoau. Apartado 
493. 401 4-16 
COLEGIO FRANCES 
Punditdo rn 1803. 
OBISPO N. 56, ALTOS. 
Directora: Mad«iiiolselle Leunle Ollvler. 
Kiiaeñauaa uluuieutul y anperlur, BOIIKIÓII , Kran-
cit, Iugléa y Español, Taqulgnl'U, Solfot., du., por 
un tuntóu mananal, ITt^Se reanudan lúa curaca 
• l dU 7 de en»** 8368 36-30 D 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señorapenlnautur de mediana edad de orlada 
de mano. Sabe ouaer 4 mano y 4 mAquina, cortar y 
zurcir. Aspira 4 trea moneirs y ropa Itmnia, Tiene 
quien garantice au conducta. Informan Composte-
lal2. 411 4̂ 16 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
recién llegada* ds nutro meses de parido, desea 
colucarso 4 loiitiu entr.ra, (|ao tleno bao na y abuu 
dante, no tenlondo luconvunienle en Ir al os mpo 
Puedo dar lo» Informes quo le pidan. Darán razón 
Bolaacottlu 3', altoa. 3(6 4 15 
D~ OSJOVENK.S PENINSULARES con bue ñas rocomendaolonaa, deaean colocarao de por 
toros ó muzos de caf¿ ó ooch r̂os: aabon au obliga 
clón y oon prActlca «n l> Habana. Dan razón a i 
peranialKt. 9 9 4-18 
D B S B A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leohe. Tióne quien responda por olla. iDfjrman en 
Compostela n. 2i. F67 4 15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatad* on el país, con muy buenas rooomenda-
clones de las casas dondu ha estado, desea colo-
carse de criandera á lecho entera, la qne tiene bue-
na y abundante. Informan Habana 73 
36,1 4-15 
m SOLICITA 
aa orlada qne sepa lavar para una stñora. No tie-
ne qae cocinar. Compostela 111. 
361 4-15 
U n a cr iandeza p e n i n s u l a r 
con tros meces de parida y buenas recomendaein-
os, desea colooarso á lecho oaíor.% que tiene bne-
ay abundar t», Puede verse su niño é informan 
Prado 61 A. S?3 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora neniusular do criandera á kehe entera, 
Jesús del Monto, Colina n 23, tiene quien respon-
da por su conducta. 
331 8-13 
UNA JOVEN DE COLOR 
desoa colocarse de arlaudora á leche entsra la qno 
tiene buena y abnudanto do nm y medio do pari-
da. Tiene personus que respondan por ella: infor-
man en Esoadall Angol. 
333 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua portero peninsular do 30 años de odad, Sabe 
cumplir con an obl'gactóu y si s«n necesarias reoo-
mendaclonê  de donde ha estado ya se darin; su 
paradero Empedrado u, 9, derán raróu á todas ho-
ras. 331 4 13 
S B S O L I C I T A N 
dos habitaoioues ccntiguis para ofnina de módico 
éatricameuto situadas. Prefeiíbles en Prado ó 
Boina. Rtfuret cira. Dirigirse por carta al Dr. Cal-
nek. Prado 6P. 325 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera ó cocinero quo traiga referen-
ai y entienda bien el cftdo. Lealtad n. 61. 
3.9 . 4-13 
B E S O L I C I T A 
un buen criado do mano que sepa su obligación y 
que tenga buena recomendación, de lo contrario 
que no ae presente; y una cr aila de mano de color 
do mediana edad para limp<eza de unas habitacio-
nes. Beia» t i l . 332 4-13 
D B S B A C O L O C A R S B 
unasrñnra peninsular do tres meses de parida y 
abundante leche. Pucdon va su hija. Tiene quien 
reapond» por ella. Informarín calle del Vapor n. 47, 
entre Bapada y San Farola:o. 
313 4-3 
D E S E A C O L O C A R S B 
una criandera do uu mes da parida á leche entera: 
llene su ruño quo ae puede ver y buenas referen-
cias de personas que rerpondan por ella: está acli-
matada en el pais. Carmen n. 7. 339 4-13 
SEI S O L I C I T A 
un oüolal do bar loro en Teniente Rey núm. BU. 
338 4-1» 
D B S B A C O L O C A R S E 
una señora peninsnlaa para criada de mano ó ma-
nejadora, teniendo pursonas ([no la garanticen. Ca-
lle Cháves n. 1, establo El Prado. 
836 la-12 7d-13 
P a r a c a m a r e r o en u n hotel , 
criado de mano ó portero, solicita colocación un 
joven peninsular, quo ha serv do runcho tiempo en 
una casa principal de esta ciudad. Informan fonda 
La Victoria, muelle de Lnz. 103 4-12 
U n a j ó v o n p e n i n s u l a r 
desea oo'ooarso do criada de mano 6 manejadora; 
sabe coser á mano y 4 maquina y tiene peraonas qne 
la garanticen. Informarán Inquiaidor 29. 
317 4-13 
U n lovon p e n i n s u l a r 
acllmatndo en el pais, dcaoa colocarse do portero ó 
criado de mano: sabe leer escribir y cumplir coa su 
obligación: tienebnrnas refarencias, Poraveraucla 
ro dan razón, 313 4-12 
D B S B A C O L O C A C I O N 
un joven de 26 años, sabe el oficio de coolnero, tie-
ne personas que lo garanticen y desea trabajaren 
casa de comercio, Ingenio ó en uu vapor, pues tiene 
sus papeles claros. Cuba n. 45. 307 8 12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera; titne cuatro meses 
de parida y personas quo la garamlcen. De más por 
meucres ir.fjrmsn Cárdenas v. 41. 
308 4-12 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
ó manejadora desea colocarse nía joven penlnsula-
y aiimtamo un joven para co( inoro, en casa paitl, 
nular, alma'úa ó bodega. Tiene buenos informes 
Dan raíón Neptuno 46, a ^ i . 809 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano quo tenga anieu lo recomien-
do. Concordia 41. 
296 4 13 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
desea colocarae uta joven peninsular y otra para 
manejadora. Tienen tuenos Informes y darán ra-
zón en Concordia 142. 
316 4dl3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano: entiende algo de cos-
tura, y en la misma otra para coter. Franco n. 2, 
Ouinta Garclnl. cuarto n. 9. 
802 4-12 
camas de hierro á $3 plata. 
| OO catres de lona nueva á $2 id. 
I O O tiendas de campaña. 
3 0 0 mosquiteros á 60 cts. plata. 
Las camas son lo más á propósito para po-
licía, quintas, establecimientos, colegios j 
particulares. 
De venta en Monte 475, esquina á Komay. 
la 1 17d-2 
E n M e r c e d n. 6 
altos, para servir 4 un matrimoniu sin uiñoi; se ne-
realta una criada de man': sino tieso buenas re-
ferenolea que uu se presente. 
312 4-12 
P a r a m a n e j a d o r a 
ó criada de manea desea colocarle una joven pe-
ninsular, Q U O tiene buenas recomendaciones. In-
formar4n San José 131. 
S91 4-12 
Cocinera E s p a ñ o l a 
Derea colocarse en una casa formal: sabe cum-
plir con in ob Igaciór ; Informarán en Desampara-
dos 40. 393 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una penicsular de criandera de tres meses de parU 
da 4 leche entera, la quo tiene buena y abundante: 
tiene quien responda por ella y es cariñosa con loa 
niños; itforman Vives n. liO. 
301 4-12 
SE AIQÜILAN 
tres oficinas en Empedrado 30 y 89, con todo ser-
vicio de limpieza, baños j demás; precios reduci-
do^ 394 4-16 
B B A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones, dando todas á 
la calle. San Ignacio 16, esquina á Empedrado, al-
tos. 415 4-16 
SE ALQUILAN 
los altos de Bl Dnado, Obispo n. 100, entro Ville-
gas y Bernaza. 3!5 8-15 
E g i d o 16 , a l tos . 
Bn estoa ventilados altoa, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, oon hafio y serviolo interior de 
criado, si así so desea. Teléfono n. 1639. 
7467 alt 23-27N 
Barato. Se venden 
des lotes de terreno, ol primer lote de 80 caballe-
rías da tierra virgen, qno linda con el Ingenio de-
molido Fe, carci de Rancho Velos. Bl setrando lo-
te de 24 caballerías 243 cordeles de tierra virgen, 
linda por nn costado con el Ingenio Antón, cerca 
de Palmillas. Informarán Qallano 63. 
378 4 15 
S E V E N D E 
un puesto de viandas y frutería 4 tasación. Infor-
marán calle de la Merced núm. 84 
318 la-14 3dl6 
GtANGtA 
So vendo el kiosco de San Látaro y San Nicolás, 
por no poder atenderlo sn dueño: es grande la 
ganga. Bn ol mismo informan. 820 4-13 
B o n i t o negocio 
Bu un precia módico se vendo una sastrería oon 
buena matebantería y bnea orédito, por tenor qne 
marchar su dueño, on un buen punto, muy céntrico. 
iLformarán en San Ignacio y Sol, peletería. 
F04 4-12 
8B VBNDB 
la casa n. 9 do la oalle del Bol, compuesta do ba-
Ios y altos, cerca de los muelles do la Machina j JUI. Informarán en la misma. 
299 18-13 B 
SE SOLICITA 
un muchacho. Se preñare reoióa llegado. Crespo 19 
29J 8-11 
Se solicitan 
buenas oficialas de modista. 
98) 
Escobar 18 L 
4-11 
U n a c r i a n d e r a de color, 
joven, de cinco meses de parida, desaa colocarse á 
leohe entera, la quo tiene buena y abundante. Da-
rán razón San Ignacio 73, alto .̂ 269 4 11 
S E S O L I C I T A 
una niña de diez á doce años para acompañar á una 
señora. Se le viste, calza y ropa limpia. Blanca ó 
de color y que tenga reforencias. Misión n. 24. 
268 4-11 
S E A L Q U I L A 
la hermosa é higiénica C(si quinta Buenca Airci 
n. 1, Cerro, con multitud de habitaciones, caballo-
risas, palomar, árboles frutales, oto, Bn la misma 
irftrmsn, 336 aU S-lSg 
8 B A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas en Zulneta 32, con bal-
cones á la calle, para matrimonios y hombros so-
los, también se da comida al que quiera, á la otra 
puerta do Payret. 883 4-15 
" C R I S T O N . 2 2 
Sa alquilan los bajos de la easa Cristo n. 22 con 
entrada Independiente. La llave al lado, bodeaa. 
Sn dutña en los altos del lirazo Fuerte. Oaliano 
n. 182 informarán. 373 4-16 
U N A M A N E J A D O R A 
ó criada de mano, qne ŝ be el francés, desea colo-
earse en alguua buena casa ó b'en de camarera ó 
encargada de un betel. Tiene buenas referencias y 
dan razón eu Bernaia 19, altos, 
285 4-11 
E n S a n N i c o l á s 6 3 
se necesita una muchacha para limpiar unas habi-
taoionea y ayudar á una señora cou los niños. Se 
ex'gen refirencias. 288 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á loche entera, qne es buena y a-
bundante. Tiene buenos informes y han de admitir 
au niña en la colocación. Dau razóa Salad 86. 
2*3 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do dos meses de parida, con bt eias recomendacio-
nos, de>ea colocarse á leche entera, qae es superior 
y abundante. Informan Qloria 133. 
278 4-11 
D B S B A C O L O C A R S B 
de criada d^ mano una joven peninaular; entiende 
algo do cocina; sabe campiir bien cou ea obligación 
y tiene personas que respondan por su conducta. 
Informan Oficies '. >, fonda La Paloma. 
276 4-11 
D B S B A N C O L O C A R S B 
dos crianderas á leche entera, la qno tienen buena 
y aqundante; tienen personas que respondan de sn 
conducta. Aguacate 49, informarán. 280 4 11 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
con buenaa rocomec daciones y que sabe cumplir 
con DU obligación, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Batiendo algo de criada de 
maro. Darán razón Vives 170. 284 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, 
prefiriendo do manejadora, sabe de costurera, para 
una câ a de famüia. Informarán en San Lázaro 287. 
i77 4-11 
ROQDB GALLBGO, BL AGENTB MAS AW-tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla-
den, oocheroe, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dopondiontes, casas en al-
quiler, dicero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y flnoas.—Roque Gallego. Agularj£4. 
Telófon 486. 2S6 26-10 B 
U n a s e ñ o r a que a c a b a de l l egar 
desea colocarae de encargada y costurera en un ho-
tel. Habla icglés, francés y espafiol. Ocho años de 
referencias de la misma caaa, Inferman calcada de 
la Reinan, 46. ¿3) 8-10 
Aprendiz de Sastre 
ADELANTADO. 
Sa solicita uno en Obrapía 82. Sastrería de A. 
Rivero. 214 8-9 
Dinero 
en pequeñaa pa.-t'daa en hipoteca sobre cutas en 
buenos puntos. TaeOn 2, bajos, de 11 & 4.—J. M. V. 
151 8-8 
Francisco Trabanco 
vlén'CSJ solicitado por fu hermano Antonio y co 
encontrando quien le dé rszon de él, le pone en cc-
nocimiento que vive en Diario r. 24, 
274 4-11 
UN SR. PENINSULAR DESEA ENCON-traruua cotccicióu para nn Ingonio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es prástioo en el país, 
tiene perronas qie respondan por .su conducta, 
también se comprometo á facilitrr jornaleros para 
ingenio o flaca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
reforencias. Aguacate 19 G 
T T N INDIVIDUO PRACTICO BN CONTA" 
%J billdad y con personas que lo garanttoon se o~ 
frece para tenedor de libros de cualquier casa d0 
comercio ó induatrla. Informarán en la Admon, 
del,'Diario de la Marina", y loa avisos se reciben 
en el despacho do ármelos del mismo periódico. G 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Habana 203, qae traiga re-
comendaciones. 8042 26-20 D 
S E D E S E A C O M P R A R 
una caaa on ol Prado ó sui inmadiaciones, Si ha 
de intervenir corredor en la venta se renuncia á la 
compra, DiriKirse á J, O., apartado n 411. 
8.-4 8di5 
COMPRO—Uensos con buena anulación, en estu provincia en la calzada de Concha y sus inme-
dincioaes. Vendo Ancas jústicaa, urbanas, sola-
res grandea y chicos de todos precios y en donde 
so pidan. Establectos. de tojas claaes, algunos has-
ta tasación en todos loa barrios. Dinero hasta p? el 
campo. Vista hace fa. De 8 á 9, café la Plata.de 
3 4 4, Bfercaderea 30—Vicente García. 338 4-13 
Cobro do cargaremos, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías laa que eo pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrlf». «1()35 alt 30-1N 
LOS DOS HERMÁN OS 
C o m p r a n m u e b l e s , p a g á n d o l o s 
m e j o r que nadie . 
Do Guerrolro y Hu9 Aguila n. 188, esquina á 
Gloria. En esta antigu\ y acreditada casa se com-
pran y venden toda clase de muebles, prendas y 
topan 8191 26-28 D 
L á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 38 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del mo-
er guato, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua, 
desde una hasta ocho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
C m de Borbolla, 
Compostela 66 
* 1 B e38 
C r é d i t o » e s p a ñ o l e s 
Se compran abonarés do licenciados, certifioadoa 
de empleadoa civiles y otros créditos, todo pertene-
ciente al gobierno eip^ñol. O'Reilly 38, altos. P. Q. 
3f3 13-12 E 
Cobre y h i e r r o v i e jo 
Ro compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos los precios más altos v al contado. Bn 
la misma se vender, cnadrados. caoillas y tabería 
de hierro —J. Schmidt, Sol 24. Tolófono K92. 
8303 158-1 B 
Se compran muebles, prendas 
y oro viejo. La Perla. Animas 84. Teléfons 1,405. 
8222 26-19 D 
PERDIDAS 
En el trayecto de Tacón, 
O'Reilly, Prado y Calzada del Monte, se ha perdi-
do un rol'o de papeles conteniendo nómina dogas-
toa y planos de Colonias del Central Lnola, de nin-
gán valor sino al Interesado. Sa dará una gratifloa-
c'óa al que lo entregue en Tacón n. 2, escrituio de 
Perfecto Líeoste. 355 4 IB 
ALQUILERES 
S B A L Q U I L A 
la casa do altos y bbjc* Sol 103. Impondrán Tejadi-
llo 7 de 12 á 4 de la tarde. 409 4-16 
B E A L Q U I L A 
la casa n. 184 de la oaUadn de Sin Líiaro, caal 
esq. á Aguila. Tiene muchos cuartos, Inodoro y 
agua. Su datño Compostela 77, U llave on la bo-
deg« de la esq. 408 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy claras, propias para escrito-
rio ó bnfdte ó para matrimonio sin niños ó caballo-
ros solos. Ss piden y se dan referencias. Composta-
lan. 19. 368 4-16 
S E V B N D B 
ó alquila una hermcaa casa oon portal, frente al 
paradero de Campo Florido. Informan al lado. 
352 8-15 
G-ervasío 1 4 2 
Se alquilan eatos erpaoiosos j ventilados altos, 
juntos ó separados. 
327 8-18 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila en 22 centenes la casa de alto y bajo. 
Monte n. 6 al lado de Marte y Belona. Dol alto 
puedo sacarse el alquiler de toda la casa. Informa-
rán en Amistad 144, altos, de 8 á 2. 
337 4-13 
SE ALQUILA 
nu salón grande. Ca'lfjon del Suspiro número 14. 
330 4-13 
S E V E N D E 
en Monto 60 A una vidriera de tabacos j cigarros, 
por no poderU asistir su dneOo, 
275 4-11 
Bodega 
Se vende una mny barata on nn morcado de esta 
ciudad, Informarán Solana y C? Mercaderes 22. 
Í68 8-11 
C i a A R R O S 
Se vende una acreditada fábrica de cigarros coa 
todos sus enseres, maaninaria, muías y material ro-
dado. Para Informes Muralla 24. Habana. 
287 8-10 
DE MAQUINARIA. 
H A C E N D A D O S 
Se Tendón 300 toneladas carriles 30 libras por 
yarda, acero locomotora y herrajes carros para vía 
36". Cerro 726, esq. á Tulipán, altos,—Tomás Olas 
Sllvelra. 410 4-1* 
S E V E N D E N 
seis millas de carrileras de 16 libras en yardp, pa-
ra línea fija, es de poco eso. Ir formarán en La Bs-
oooesa, tienda de ropas, Zu'uela esq. á Animas, 
plaza del Polvorío. ¡m 8-10 
M I M B R E S 
Se ha recibido el surtido más grande y 
más variado que ha venido á la Habana. 
Sépanlo las personas de gasto para que 
visiten cuanto antea la casa de Borbolla, 
quo vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
ComDostela 56 
*3» I B 
CUBIERTOS de PLATA 
marca J. BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firme qne jamás le perderán. 
12 C U C H I L 0 8 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 T E N E D O R E S . . . 7-50 
12 CUCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros j 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejae 
de metal y porcelana con esmaltes qne se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y ja-
rrones y Jarras para adorno de salas, salones y co-
reídráesS: 75 centavos PIEZA. 
Caaa de Borbolla, 
4) I B 
DE A N I M A L E S 
Tejadil lo 2 7 
Se alquilan los altos oon todo el servíalo, cómo-
dos y muy baratos. 342 4 13 
A LOS HACENDADOS. 
Tengo bueyes procedente de Honduras en potro 
ros cerca de esta espltal, cereros y maestros, loe 
detallo y tomándome partida hago rebajas en pre-
cio. Biito. San Ignacio 92. 
167 18-11 E 
H a c e n d a d o s 7 A g r i c u l t o r e s 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de ftao en esta Isla hace más de 20 afioa son reco-
mendadas como las mejores y SIN UIVAL en A-
mérloa y Buró a.¡Se hallan de venta en el Almaoon 
de maquinarla y efectos de Agricultura de Fran-
cisco Amat, Cuba 60. Habana. 
O 21 alt -1 B 
S E V E N D E N 
175 tramos porUtll superior inglés, con chuchos, 
curvas, fragata, carro'. Tornillos y tuercas, vía an-
che. Bombas y donkeys Reguladores presión. Ven-
tiladores, arietes. Unques. tuberías. Coa caldera 
superior Inezp alble de 60 c. hornos, cablea centrí-
fuga, filtroprensas, partos para Id., ato., etc. Em-
pedrado 8, eaqulna a Mercaderes, de 1 á 0. 
c 79 8 8 
S í G U A N A 
E N M E R C A D E R E S 31 
c 1943 : t i l K 
m s m m m m i m m m w . I 
I n' NO i 
i-SmMAYENCE FAVREi&l 
< > R fu* Cñ /a Qrtngt-Batsllértf PAftiU % 
I M P O T E N G I A l 
Acción derla 6 Inmediata por las 
G R A G E A S j ^ m F A K I R S l 
TRATAMIENToinrÑEORASTm 
General y Sexual por las 
G O T A S DE tos F A K I R S I 
Farm> L. GIRAND, 217, me Lafayette, PAiílS. 
En la Habana : Vluía di mí SADRA I Bljl-
De y Mas. 
Pasta de guayaba p ^ r ^ r l ' " 
Udad espeolallslma y sin rival. De venta en los nrln-
olpales establecimientos de le Habana. Deposito* 
Neptuno 94. 7937 26-16 1) 
DROGÜEEIA Y PEEMEMÁ 
on Manrique 123 do¿ habitaciones altas, indepen-
dientes, á sefioras solas ó un matrimonio sin hijos. 
324 4 18 
Bueyes para venta 
baratos y aollmatadoj. Dirigirse Unión Stock Jard. 
Hacendados. 1S7 8-6 
SE ALQUILA 
la casa Concordia 170 para una extensa familia, en 
53 pesos. Informan Aramburu 8. 
336 9-18 
DE C A R R U A J E S 
V e d a d o . S a a l q u i l a 
la espaciosa, y fresca casa Linea E0. esquina i 13a-
fioc tiene sala, comedor y galería con piso de mar-
mol, 6 grandes cuartos con pises de mosaico, bafio, 
dos inodoros, patio con pila, gran portal, jardin y 
demás servicios. Informan en la misma. 
818 4-12 
S E V E N D E 
un faetón príncipe Alberto y uno de cuatro asien-
tos, un via-a-vis, una volunta, un cabrlolet, una a-
rafia de 4 rnedaay una de dos de regateo, un carro 
de 4 ruedas y uno de dos v una guagua. Calzada 
dol Monte 2f8 eaq. á Matadero, taller de carruajes. 
841 8-18 
B B A E Q T 7 I L A 
una hermosa y ventilada caaa quinta en la calle de 
Radríguez n. 7, Jetút del Monte; reúne todas las 
olrcuuatancles higiénicas y todas las comodidades 
para una familia de gusto. Informarán en la bode-
ga do enfrente. 819 4-12 
V i s t a h a c e i é 
Bn la calla de San Antonia n, 4, Puentes Gran-
des, se alquila uu local, con cinco habitaciones, 
sala, comedor y cocina con horno, acabada de pin-
tar. Precio módico. Bn la misma informarán. 
800 4-12 
E n U n i v e r s i d a d 3 4 
Se solicitan un matrimonio que sirva ella para 
criada de mano y él para otros trabajos de la caaa 
que se explicarán. Pago buen sueldo.—Baranda., 
314 4-12 
E n 18 centenes 
un carro do vnella entera muy ligero. Zanja 144 
kfirman. 279 4-11 
U n b r e o k miovo 
de dlei asientos, propio para viajes al campo, ex-
cursiones y carreras de caballos, aa vende: puede 
versa en Morro n. 46; su duefio en Suarea 116, altos. 
207 8-9 
S E V E 1 T D E 
un mylord y un Príncipe Alberto, ambos con aun] 
cbos dn l i pulgadas goma. Amistad 83 A. 
155 8-6 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de Peña Pobre número 25, compues-
tos do «tplóndida s&Ia con suelo de mármol y dos 
ventanas á la calle, tres cuartos, comedor, buen 
bafio, inodoro y oooioa, en seis centenes con fiador 
solidario ó dos meses en fondo. De 1 á 4. 
3C5 4-12 
Se alquila 
la hermota y ver tilada casa Aguila 63. Bn la misma 
ir,forman de 12 á 3. MI 8-12 
A L A B F A M I L I A S 
Para toda clase de camas, por el último vapor 
francés, nueva remesa de vaquetas para camas, 
Bobresaílendo lo elegante y reduatdos precios. 
niente-Rey 25. 98 26-5 B 
Grandes preparativos 
para Carnavales-
Por el último vapor Francés. 
Brillante remesa de loa troncos y limoneras cono-
eldos por "París v Habana" en plata, metal y do- * 
rado á fuego, látigos fantasía para tender, tirade-
ras para Idem y caballos, riendas, arellana, fundas 
de goma para bombas y muchas novedades. 
T E N I E N T E ) R E Y 25 
99 26-6 
¡¡No t i l i M í m W . 
FRICCIOHES ANTIUEUM ATICAS 
D e l D r . G a r r i d o , 
Remedio infalible para el alivio de 
toda claee de dolores. 
Lae neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
£1 reuma se onra. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Barrá y Jonhson. 
Cta. 110 26-14 E 
UN BUEN CONSEJO i ANÉMICOS - u m m - m n i m u m I 
Q U E R E I S 
t S A L U D ¿ F U E R Z A 
B E B E D EL 
VINO FRANCÉS N0RNET 
C O N F O R T A N T E 
M0RNET, Firmacéulico, B0URGES (Frauci») 
Kn La HABANA : Viuda de J. 8ARRA é Hijo, 
Wm 
m 
y Grajeas do Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE U SANGRE 
1 Productoa Terdaderos fácilmente toleradool 
por el estómago y los Inteetlnoai 
[D'OBDBRTTltBOUTIONy, f̂ unam. 
Prescritos por los prtmeros míticos. 
DBOCONPiaCB OB LAS IMlTACIONK» 
CATAUROS CKOMC'OH, ASMA 6 
AIUHJIO y todas las cnlormedades 
aei pecho se curan con el prodigio* 
Jí 
DB GANDUL 
Sue prepara exclusivamente Alfre» o Pérez Carrllle, su propietario. 
L a TISIS encuentra on este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
pySo vende en todas laa botinas. 
C 47 
MISCELANEA 
O J O 
Un órgano y dos timbales tod» en buen estado 
se venden barator, y además dos tinajones eraudea 
en Gloria n. 86. c 116 «-16 
r ip r r f t 7^7 So alquila sata hermoaa casa, com-
\J\JI I v i O I» pneata de « g u a u , caleta, aala, 6 
espacloEoa cuartos bajos de mosaicos, comedor y 
un cuarto alte: tiene dos patios enlosados, agua de 
Vento, inodoro, ducha, etc. La llave en la misma, 
calzada n. 530, donde informan. 821 8-12 
N e p t u n o 1 9 . 
A una cuadra de parquea y teatros se alquilan 
espaciosas y ventiladas habitaciones á todo cervicio 
con derecho 6 bafio, ducha y entrsda á todas horas. 
También hay un cuarto bajo sin amueblar. 
281 8-11 
B B A L Q U I L A 
la casa Prado 71, al lado de Belot; es moderna, j 
tiene toda claae de comodidades. La llave é infor-
mes en Ktfojrio n. 20 2«9 8-11 
í ^ a r l n e ITI Ti R tie alquilan estos henno-
^Ql lUB S i l U. Vi gos altos de esquina, con 
sala, artesala, 8 cuartos, salín de comer, bafios, 
inodoros, suelos de mármol, cochera, caballoma y 
demás servidumbre. Al lado en el n. 4 impedirán. 
282 4-11 
Se alquilan las espléndidas y baratas habitaciones de la ô sa Oficios 81, altos, propias para escri-
torios ó empresas mercantiles y tamb'én para fami-
lias, con vista á la oalle y con los pisos de mármol. 
Informará el portero. 387 2S-11 B 
SE VENDE 
un vts-a-vls, una duquesa, un faetón francés y un 
cupé Cutlller. En Blanco 28 y 31 darán rasán. 
80 26an3 
BE MUEBLES Y PBEMS. 
T « ü o n / i M ííi'i R0L 88i entre Aguacate y 
l i l I V e p i l U l i t d ! Villegas. Reallsaolónde mue-
bles: gran surtido de escaparates, peinadores, apa-
radores, lavabos de depósito, tocadores, espejos, 
meaaa, bufetes, mesas de noche, neveras, un her-
moso aparador de catante de nogal, una cama Idem, 
lamparas de eaoiitorio, banqueta*, afilas giratorias, 
bicicletas, una muestra de calle, sofaa, nn auxiliar. 
Billas y sillones de todas claacs, un juego Luis XV 
7 otros muchos muebles. Todo barato. 
407 4-1« 
S B A L Q U I L A 
nn local propio para depósito ó almacén, con puer-
ta á la píai -leta de San Agutíin. oiormes Amar-
gara 19. esquina á Cuba. 238 8-10 
los bajos de la casa Villegas 63. En los altos infor-
man. 194 8-9 
Ceiba de Puentes Gfaudes —Se alquila la her-mosa casa n. 110, situada e 1 el mejor lugar de 
la calzada, con toda clase de comodidades y exten-
sos terrenos oon árboles frutales. Informarán wn la 
misma calzada n. 143, donde se encuentra la llave, 
y en el bufete del L io. Sola, Amargura 21, en esta 
ciudad. N o so alquila por menos de aeís meses. 
171 la-8E 
Ceiba of Puentes Grandes.—To let the aplendid henee No. 140 in the best place of the calzada, 
with all kind of conforts, and spaoioua lands with 
fruittrees Befarences can be obtained at the same 
calzada No. 143 wbere tho k^y is to be found, and 
aleo at the Office cf Mr. de Sola, Amargura St. No. 
21 In tliia city. No léase shall be acoeptel for leas 
than slx months. 17 ) 18-8 S 
Se alquila la csaa calle de Consulado n. 103, aca-bada de oonatruir, de altos 7 bajos, con todas laa 
comodidades y adelantos molernos. Se pueden al-
quilar loa dos pisos juntos ó separados. Informan 
en los altia de la misma del precio y condiciones. 
1S5 8 6 
La Quinta P Corona, Corra!fa¡8o 142, Guanaba-703, con frótales, agua potable, bafio, cercada 
de m.mpoatería y reja, con doce habitaciones y 
otras dependencias: se alquila solo para familia. 
Su precio 63.60 y doa meaea en fondo. La casa prin-
cipal se entregará pintada toda en su interior. I n -
formes en Aguiar ICO Habana. 
133 8 6 
Por terminación de contrato 
Se alquila-la muy hermosa y flamante casa Agolar 
número 91, con lámparas y mamparas y demás co-
modidades. ICO 13-6 
R E A L I Z A C I O N " 
LA ALMONEDA se propone realisar toda la 
inmensidad de existencias qne contiene y sn duefio 
al favor qae el pnblloo le ha dispensado está dis-
puesto á corresponder vendiendo á precios suma-
mente baratos aiu competencia todos los muebles, 
todos los mostradores, todos los armatottes, todaa 
las neveras, todas las ropas qne es muchísima. 
8e admiten propoaiciones al establecimiento. Be 
suplica álas personas qae tengan asuntos pendien-
tes oon dicha oala, proenren ultimarlos desde esta 
fecha al 30 de marzo próximo. Prado K 3, La A l -
moneda. 372 8-15 
LOS GAZáDORES. 
B l ciento (le oartaohoa, superior oali 
bro do 12 y 16 oon ena tacos, $ 1. 
B l id. ae id. id. id. 12 y 10, cargados, 
$3.60. 
B l id. de id. id. id. 12 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $425. 
Ointarones y cartaoheras deode nn 
peso. 
B n el antigoo establecimiento E l Mo-
derno Ouúano, Obispo 51, Habana. 
7996 36-19 D 
SALOLÉ 
BLENORRAGIA GONORREA 
Enfermedadea de la 
«J16Á 
Parli ,71, Rae <u ChltMn-í' U». 
DepOtltoi »n todt$ 
Its pr/no/paffli Ftrmioltt. 
No se confunda el| 
V E R D A D E R O 
GETHens; 
R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPrKRM INT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LÁUñIEZ, 62, Faubt-Poissonnlóre, PARIS. 
E l único LcgUiino 
oon 
el mas precioso <Xm 
los tónloos y el mejor 
reconstituyente. 
rAIII8:4.Quildu Maro/ié-ffasf 
i aa rooia KÍUUCIU. 
uar P I A K T O 
francój, del fabricante Gavean. se vende mny ba-
rato en la calle de Animas n. 24: 
352 ai-14 d4-15 
C A J A S DB H I E R R O 
Be venden 2 grandes v una pequefia, también se 
realiza un gran anrtido dd muobloa en la Perla, 
Animas 84, Teléf. 1405. Hay agencia de mudadas. 
231 a8-9 d8-l0 
S E V B S T D U I T 
los muebles de una familia; piano, aparador, eto 
Aguiar 68 364 4-15 
«3 
ti 
P E R F U M E R Í A D I Á F A N A ! 
G. Mazuyer y Cia, Paria. 
P O L V O S do A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H B J E R N H A R D T 
LOCtONCa. A Q U A 8 DE TOCADOR, JABONEIS, 
PCRFUMCS PAHA BU PAFQUKLO I 
FE DORA y SARAI1 DERNHARDT; MUSKI A N T I S 
NUEVO PERFUME RECOMENDADO: 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se bilis eo LA HABIiHA:3. G H A R A V A Y y 0 , 1 3 1 , Obispo, 
V E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
T o s , Res f r iado , Bronquit i s 
Pas ta de Nafé 
D E L A N O R E N 1 E R 
J a r a b e de Nafé 
D E L A N Q R E N I E R 
Verdadero dulce, de un ^usto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
Mezclado con una infusión 
6 con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
j muy agradable. 
19, rn» des Sainta-Pérea, París, y Farmacias 
En Obispo Í9, bajos, se vende un buró de persla 
na americano y des estantes largos para libroi, de 
desarme. 303 8-12 
habitaciones altas á hombres tolos, oon criado y 
bafio gratia. Entrada á todas horas. Desde $6 á $10 
plata espafiola. Compostela núm. 113, entro Sol y 
Muralla. 59 26 E-4 
Magni f i co l o c a l . 
Los hajos de San Ignacio TO eiquina i Lampar! 
lia. Informes únicamente Carvajal, Hotel Lonvre 
de 9 á 11 mañana. 8287 13-1 E 
E E A L . Q U I L i A 
con armatoste, earboners, cafieiías, agua y gas para 
bodega la c-sa cal e de Jovellar n, 18, esquina ú 
la de Sin Francisco. Tiene vida propia por el fon-
do, Ŝ  despachan unas ciicuenta habitaciones. 
814» 26-25 D 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas oon vKta á la calle, ron 
muebles y dn ellos á precios módicos Muralla 8 1(2 
esquina á San Ignacio y Muralla 117 eaqnlna á 
Cristo. 8052 26-21D 
Zulneta número 26. 
B n c s t a e s y a c i o a a y v e n t i l a d a ca> 
aa ae a l q n i l a n v a r i a s hab i tae ionoa 
con b a l c ó n á l a oalle, o traa i n t o r l o » 
raa y u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o aó> 
t a ñ o , con e n t r a d a independ ien te 
1>or A n i m a » . P r e c i o s m ó d i c o s . I n a r m a r á e l portero á l e d a s h o r * « . 
(1 23 1 E 
C e n s o s urbanos 
Vendo nn capital de nueve mil y pico de pesor 
robre casas en esta ciudad. Tacón n. 2, bajos, de 
doce á cuatro.—J. M. V. 8f5 8-15 
V E N D O 
Tres casos de n aevs oonstraoolón i una cuadra 
de Boina, otra de Oillanoy otra de la plasa del 
Vapor. Taoón 3, bajos, de 11 á 4.-J. M. V. 
150 ftU »-» 
- G R A N R E A L I Z A C I O N . 
JL-A. ¡ZJZXJXJÍI 
S T J A K / S Z 4 6 . 
P ü r f l •íPfíftl"íy Vestidos de soda, oían y otros 
•T a i t t SouUruíS camisones y sayas hechos y en 
corte, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que se de seo en ganga 
P a r a i^aKol lprAa habares, sobrstodos, mar-
r d f d tdUarllCrUH far]aníf fla80a ¿e casimir 
y medio fiases hechas y eu corte, medias, sombreros 
de todas clases y demás ropa casi regalada. 
FRAZADAS muy dob'ee, sábana?, sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y de todcs precios, asi' co 
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri 
liantes, muebles y pianos de excelentes voces. Todo 
lo da O AS PAR por la mitad de lo qne valr, 
165 13-11 E 
PIAMOS m v i m i 
y mecánicos, de lo mejor 
más perfecto y elegante que 
han producido las fábricas, 
hay buen surtido en la 
Casa J . Boi bolla 
Compostela 6 6 , 
1 K' 
O a n g a y o c a s i ó n 
Se vande un juego de cnaito y uno de comedor ó 
>lesas aueitaa, todo nuevo: todavU eatt eu blanco, 
ta puede ver en Vista Jes 93, carplnte-ía. 
181 13-8 E 
Casa É Msfaüs. Nemcao a. 198 
Propiedad de los Sroa- Cadrecha y Hn" 
Por medio del presente anunoio avlaamoa á las 
personas que tengan prendaa cmpifiadnB en esta oa-
as, pcaen á rMcatarlaa en el tórmiuo de treinta días, 
i contar deade la f.-cha de cata pabllcaolón, bien 
entendido qae trascurrida dicho plaiso, se prooedorA 
4 la t-nagenrción de las mismas en i iiblloa snbaata, 
aegún lo diapncato en el aitíau'o 1 872de reglamen-
to de Caía ue Próctmos.—Habana 2 de enero do 
1901.—Cadrecha y Hn" 8¿97 15-2 K 
B I L L A R E S 
DK LA ACREDITADA MARCA J. FORTKZA 
Nuevos y usados se vonden y alquilan con ban-
das franceaes autom&tlcaa; constante surtido d< 
toda clase de e'ootoa franjeaos para los mismos. 
PRK'JIOS SIN COWPKTENÜIA. 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, BERNAZA. 68. Fábrica de billares. 
Sa compran bolas de billar, n u 79-16 D 
C O Q U E L U C H E 
( T O S ^ r a n i i s T A . ) 
CATARROS, BRONQUITIS L E V E S , GRIPPE 
I N F L U E N Z A 
A B E S E B A 
d o O - U A - Y A C O I - i y B K O M O i n O R M O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MED1CAMKNTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E (TOS F E R I N A ) D E L O S NIÑOS 
SO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede ¿dminlstrarse & loa ligro alguno. 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O DESCUBRIMIENTO 
D E 
GUESQUIN, FarmaGÉuíico-Ouimico 
PARIS- 112, rué tiu Cherche-Mldl- PARIS. 
La J U V E N I A devuelvo ni pelo blanco ó A las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el N E G R O más HERMOSO. 
La J U V E N I A DO contieno ninguna sal metálico ; os completamente inofensiva. 
Uopoaitarloa en LA HABANA : Viuda da JOSÉ SABRA y Hijo, y en las principales Casas, 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO marnl ú íioico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAJTON, se curan radicalmente con 
e l i E H - I ^ ü S f c , 
e l " V I I V O ó> l a K 0 L A < f w % i V I 0 N A V 0 N 
, O P r a m i o a M a y a r e n 
||¿l,8JDip/ojrmi» (l<i Hanoi 
T O N I C O S 
i O M e d a l l a s do O r o 
O M e d u l l a o do J P l a t a l 
flEGONSTITUVENTES 
POUEROBUB R E O C N E B A D C m e S . Q U I N - r u P L J C A N D O UAS F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
DeDósiiot on todas las prlnclDUles Farmacias. 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
al G l o a r l r x i c l r o - J F ' o w f a t o d e C a l G r o o s o t a c l o 
E l remedio [ las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más oñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar ;flas B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L . PAUTAUQERQB, 9M», F t u e I . a c u é c , P A R I S Y LAB PBINCII'ALBS DOTICAS. 
Ossconflar ds Isa Imitaciones y exlair Is Firma L. PAUIAUüElttiE. 
Im»¡r«nt* v Sa*er«Pli)?l« <Ui " O U t i o da U M a r i n a " * S t a i u e U y tTAptomo' 
